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შესავალი 
 
    Temis aqtualoba da dasabuTeba. Tanamedrove pirobebSi, sabazro 
ekonomikis moTxovnebisa da motivaciebis Sesabamisad, agraruli 
seqtoris ganviTarebis saerTo da prioritetul problemebs Soris 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba miwis resursebisa da sasoflo-
sameurneo savargulebis efeqtur gamoyenebasa da racionalur marTvas.  
   am, saxelmwifoebrivi mniSvnelobis strategiuli problemis gada-
wyvetam safuZveli unda Seqmnas agraruli seqtoris ekonomikur-teqno-
logiuri garemos, mTeli sawarmoo potencialis gamoyenebis raciona-
lizaciisaTvis, marketinguli wesrigis damyarebisa da ekonomikuri 
zrdis  uzrunvelyofisaTvis. amas, Tan unda axldes ekonomikuri meqa-
nizmisa da institucionaluri sistemis srulyofa da misi, miwisa da 
sxva saxis sawarmoo resursebis optimaluri gamoyenebisadmi morgebu-
loba.  
   amJamad, am amocanebis kargad gaazreba da mecnierul safuZveleze 
gadawyveta uaRresad aqtualuria da sabuTdeba misi didi saxelmwi-
foebrivi mniSvnelobiT, riTac miRweuli unda iqnas Tanamedroveobis 
iseTi globaluri da prioritetul-starategiuli problemis 
gadawyveta rogoricaa arCevanis Tavisufleba da moxmarebis 
racionalizacia.  
   saqarTveloSi, mecnieruli gamokvlevebi miwis resursebisa da saso-
flo-sameurneo savargulebis gamoyenebis problemebis irgvliv mravali 
aTeuli welia rac intensiurad da farTomasStaburad mimdinareobs, 
Tumca igi ara Tu ar kargavs aqtualobas, aramed, sruliad axleburi 
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midgomiT, dakavSirebebiTa da gaazrebiT gadawyvetas iTxovs. es gapiro-
bebulia imiT, rom axla, ekonomikisadmi damokidebuleba uciloblad 
moiTxovs sabazro motivaciebis, marketinguli poziciebis, sagareo-
ekonomikuri urTierTobebis gaTvaliswinebas, warmoebis optimizaciisa 
da racionalizaciis uzrunvelyofas.  
   yovelive amas unda SeeTanawyos da moergos miwis resursebis 
marTvis Tanamedrove sistema, rogorc, zemoT aRniSnuli pirobebisa da 
amocanebis gadawyvetis safuZveli da fuZemdebluri ekonomikuri 
pozicia.  
   miwis resursebis gamoyenebis problemebs bevri gamoCenili da 
avtoritetuli mecnieri swavlobda, romelTa naSromebma didi roli 
Seasrules saqarTvelos agraruli seqtoris ekonomikuri potencialis 
ganmtkicebaSi. am TvalsazrisiT unda aRiniSnos Semdeg mecnierTa didi 
Rvawli: i.jaSis, p.JRentis, n.iaSvilis, v.papuniZis, r.andRulaZis, n.WinWa-
raulis, v.burkaZis, o.qeSelaSvilis, n.turabeliZis, g.doRonaZis da 
sxvebisa.  
   kvlevis mizani da amocanebi. gamokvlevaTa mizania: saqarTvelos 
pirobebSi, sabazro urTierTobaTa moTxovnebisa da zonaluri Tavisebu-
rebebis gaTvaliswinebiT miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo sava-
rgulebis aRricxvis, registraciisa da marTvis sistemis Seqmna da misi 
srulyofis regionul-diferencirebuli rekomendaciebis damuSaveba.  
   am miznis misaRwevad gadawyda Semdegi amocanebi: 
• gamoikveTa da dadginda sabazro ekonomikis pirobebSi miwis resurse- 
bisa da sasoflo-sameurneo savargulebis gamoyenebis ZiriTadi moTxo-
vnebi, moticaviebi da ekonomikuri poziciebi; 
• Seswavlili iqna da dadginda miwis resursebisa da sasoflo-sameur- 
neo savargulebis faqtiuri da perspeqtiuli struqura, zonalur-
diferencirebuli modifikaciebis asaxviT; 
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• zonalur-diferencirebuli poziciebis gaTvaliswinebiT ekonomikurad  
Sefasda miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis gamo-
yeneba; 
• dazustda da Seiqmna miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savar- 
gulebis aRricxvisa da registrciis Tanamedrove sistema da damuSavda 
misi srulyofis mecnierul-praqtikuli rekomendaciebi; 
• Seiqmna miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis mar- 
Tvis axali, Tanamedrove sistema, calkeuli elementebis gamoyofiT da 
damuSavda misi srulyofis mecnierul-praqtikuli rekomendaciebi; 
• damuSavda miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis  
gamoyenebis prognozi Tvalsawieri da Soreuli periodisaTvis, marke-
tinguli moTxovnebis gaTvaliswinebiT.  
   kvlevis obieqti. kvlevis obieqts warmoadgens saqarTvelos miwis 
resursebi da sasoflo-sameurneo savargulebi, danaxul-Sefasebuli 
zonalur WrilSi da dinamikaSi.  
  kvlevis meTodologia. gamokvlevaTa Teoriul da meTodologiur 
safuZvels warmoadgens Tanamedrove ekonomikuri Teoria, sabazro 
urTierTobaTa motivaciuri meqanizmi, marTvisa da prognozirebis teqno-
logiebi. 
    kvlevis procesSi gamoyenebulia iseTi meTodebi, rogoricaa: 
ekonomikur-statistikuri, funqcionaluri analizis, sistemuri da 
kore-laciuri midgomis, prognozirebis.  
    kvlevis meTodologiuri arsenali moicavda: oficialur 
ekonomikur-statistikur informacias, mecnier-ekonomistTa Teoriul, 
meTodolo-giur da ekonomikur Sexedulebebsa da daskvnebs, gaeros 
oficialur publikaciebs da am organizaciis mier, avtoris 
TanamonawileobiT damuSavebul dokumentebs.  
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  kvlevis mecnieruli siaxle:  
• miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis marTvis prob- 
lemebi saqarTvelos pirobebSi pirvelad aris Seswavlil-damuSave-buli 
sabazro ekonomikisa da arCevanis Tavisuflebis proncipuli mo-
Txovnebis gaTvaliswinebiT; 
• dazustda da ekonomikurad Sefasda miwis resursebisa da sasoflo- 
sameurneo savargulebis gamoyenebis mdgomareoba zonalur-diferencire-
buli midgomiT da gamoiyo niSandoblivi da damaxasiaTebeli modifi-
kaciebi; 
• dazustda da Seiqmna miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savar- 
gulebis aRricxvisa da registrciis Tanamedrove sistema da damuSavda 
misi srulyofis mecnierul-praqtikuli rekomendaciebi; 
• Seiqmna miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis mar- 
Tvis axali, Tanamedrove sistema, calkeuli elementebis gamoyofiT da 
damuSavda misi srulyofis mecnierul-praqtikuli rekomendaciebi; 
• marketinguli moTxovnebis gaTvaliswinebiT damuSavda miwis resur- 
sebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis gamoyenebis prognozi Tva-
lsawieri da Soreuli periodisaTvis, pesimisturi da optimisturi 
scenarebis farglebSi.   
   naSromis Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba mdgomarebs imaSi, 
rom kvlevis Sedegebis gamoyenebam unda srulyos da gaaumjobesos miwis 
resursebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis aRricxvis, regi-
straciisa da marTvis sistema, uzrunvelyos maTi gamoyenebis 
optimizacia da racionalizacia, xeli Seuwyos marketinguli situaciis 
gaumjobesebasa da sasursaTo usafrTxoebas da saboloo jamSi uzrun-
velyos agraruli seqtoris ekonomikuri zrda.  
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    kvlevis Sedegad miRebuli parametrebi, daskvnebi da winadadebebi 
SeiZleba gamoyenebuli iqnas agraruli reformebis gatarebisas, Sesa-
bamisi saministroebis, fermeruli da sxva tipis sasoflo-sameurneo sa-
warmoebis, samecniero-kvleviTi da saswavlo-saganmanaTleblo dawesebu-
lebebis mier.  
  kvlevis Sedegebis aprobacia da realizacia. kvlevis Sedegebi 
moxsenda gaerosa da sxva saerTaSoriso organizaciebis Sexvedrebze, 
samecniero konferenciebs. sadisertacio naSromi ganxiluli da 
mowonebulia agraruli ekonomikis institutis marketinguli 
strategiis, dargobriv-regionuli ekonomikisa da integraciis 
ganyofilebis mier.   
  naSromis moculoba da publikaciebi. sadisertacio naSromi  warmo-
dgenilia kompiuterze nabeWd 128 gverdze. igi Sedgeba Sesavlisa, oTxi 
Tavisa, daskvnebisa da winadadebebisagan, axlavs gamoyenebuli litera-
turis sia. 
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თავი I. საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნები, მიწის რესურსების 
გამოყენების პრინციპები და თავისებურებები 
 
1.1. საბაზრო ეკონომიკის არსი, თეორიული საფუძვლები, ძირითადი 
მოთხოვნები და მოტივაციები 
 
 sabazro ekonomikis formireba da ganviTareba ganviTareba msoflio 
masStabiT, axali msoflio wesrigisa da xalxis interesebiTaa nakarna-
xevi. 
 masze yuradRebis gamaxvileba SemTxveviTi ar aris. msoflio 
praqtika mowmobs, rom jer-jerobiT meurneobriobis sabazro 
urTierTobebze ukeTesi forma ar arsebobs da mas, rogorc amJamad, ise 
Tvalsawier perspeqtivaSi sxva alternativa ar gaaCnia. swor 
safuZvelze da kargad gaTvlil parametrebze dayrdnobiT agebuli 
sabazro urTierTobebi yovelmxriv gamarTlebulia rogorc politikuri, 
ise ekonomikuri da socialuri TvalsazrisiT. 
 sabazro urTierTobebis aRmocenebisaTvis aucilebeli Teoriuli 
baza da piroba iyo Sromis sazogadoebrivi danawileba, rac qmnida 
Sromis produqtis gacvlis safuZvels. 
   sabazro ekonomikas axali gaqaneba mieca kapitalisturi sistemis 
Camoyalibebis droidan, rodesac sasaqonlo-fuladma urTierTobebma 
sayovelTao xasiaTi miiRo da moicva sazogadoebrivi cxovrebis yvela 
sfero. am periodidan dasrulda martivi saqonelwarmoebis xana. 
zogierTi am etapis ekonomikas naturaluri tipis meurneobas uwodebs.  
 unda aRiniSnos, rom sakmao Teoriuli safuZvlebis arsebobis 
miuxedavad, kapitalizmis pirobebSi sabazro urTierTobebma ver SeiZina 
ganviTarebuli da srulyofili sabazro ekonomikis xasiaTi. am dros 
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bazari mTlianad iyo daqvemdebarebuli warmoebaze. mwarmoebeli 
karnaxobda momxmarebels, Tu ra saxeobis saqoneli unda moexmara. 
TandaTanobiT bazris saqonliT gajerebisdakvalobaze mwvaved dadga 
realizaciis problema, risi gavleniTac XX saukunis meore naxevridan 
gamoikveTa e.w. ganviTarebuli sabazro ekonomikis anu `myidvelis 
bazris~ sistema, rodesac mwarmoebeli (igive gamyidveli) kargavs 
diqtatis rols da situacias karnaxobs bazari, konkretulad ki 
momxmarebeli. 
 bazris warmoSobasa da maSasadame, saqonlis gacvlas ganapirobebs 
ori piroba: warmoebis saSualebebsa da saqonelze kerZo sakuTrebis 
arseboba da Sromis sazogadoebrivi danawileba. 
am etapidan, momxmareblis roli da funqcia, misi 
motivaciebi xdeba ZiriTadi da ganmsazRvreli, ramac momavalSi mTel 
ekonomikas, maSasadame sabazro urTierTobebsac sruliad axali 
ganzomileba misca da SeiZleba iTqvas, rom man saTave daudo axal 
Teoriul da praqtikul mimarTulebas ekonomikaSi. 
 logikuria, rom sawarmoo Zalebis ganviTarebis kvalobaze es 
pirobebic Rrmavdeba, viTardeba da rTul ganzomilebebSi gadadis. amis 
Sesabamisad, viwro da martivi sabazro urTierTobebidan, es procesi 
gadadis farTo, mravalmxrivsa da didmasStabianSi. igi TandaTanobiT 
regulirebul xasiaTs Rebulobs, iqmneba erovnuli sabazro 
urTierTobebi, Semdeg ki integrirebuli. 
 ramdenime aTeuli wlis win Camoyalibda sabazro ekonomikis 
sxvadasxva modeli. XX saukunis 50-ian wlebSi safrangeTis, Sveciis da 
sxva qveynebisaTvis damaxasiaTebeli iyo e.w. `regulirebadi bazari~, 
romlis Teoriuli safuZvlebi SeimuSava ingliselma ekonomistma  j.m. 
keinsma (30-ian wlebSi). sxva qveynebSi (aSS, kanada, avstralia da sxv.) 
moqmedebda Tavisufali bazari. 
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 Tavisufali bazari TiTqmis mTlianad riskzea agebuli, ramac 
SeiZleba migviyvanos araefeqtian warmoebaze. rogorc p. samuelsoni da 
v. nordhauzi aRniSnaven, bazaric da saxelmwifoc – arsebiTia ekono-
mikaSi. romelime maTganis gareSe ekonomikis marTva cali xeliT taSis 
dakvris mcdelobas waagavs. 
 Tanamedrove modelis sabazro ekonomikas safuZveli germaniaSi 
Caeyara. omis Semdgom am qveynis ase swrafi dawinaureba swored sabazro 
ekonomikis wyalobiT moxda. 
 sabazro ekonomikis, ufro sworad, rogorc amboben socialuri 
sabazro ekonomikis sulieri damaarsebelia valter oikeni. mis wignSi 
`ekonomikuri politikis safuZvlebi~, romelic 1952 wels gamoica, 
aRwerilia sabazro ekonomikis pirobebi, romelic saWiro iyo maSin 
germaniis ganviTarebisaTvis. masSi naTqvamia, rom sabazro ekonomika 
funqcionirebs mxolod Tavisuflebis pirobebSi, igi gulisxmobs: 
moTxovnilebis Tavisuflebas, profesiisa da samuSao adgilis 
Tavisuflebas, Tanamonawileobis Tavisuflebas, sakuTrebis Tavisu-
flebas, saxelSekrulebo urTierTobebSi Tavisufal CarTvas da a.S. [66. 
gv.8; 67. gv.187-198]. 
   `germaniis ekonomikuri saswauli~, romelic 1948 wlidan daiwyo, 
dakavSirebulia ludvig erxardis saxelTan. misi Sexedulebebi 
emTxveoda valter oikenisas. l. erxardis mixedviT sabazro ekonomikis 
koncefcia gamodis iqidan, rom adamiani Rebulobs im gadawyvetilebebs, 
rasac SeuZlia sargebloba moutanos mas da mis axloblebs. adamiani 
muSaobs ufro kargad, Tu SesaZlo Sedegebi gavlenas moaxdens mis 
Tavisufal bedze [66. gv.8; 67. gv.187-198]. 
   sabazro ekonomikis dros `janmrTeli egoizmi~ adamianis socialuri 
pasuxismgeblobis grZnobasTan SeTanawyobiT ganixileba, rogorc 
sazogadoebrivi keTildReobis Zireuli mamoZravebeli Zala. 
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 sabazro ekonomikaze gadasvlis mizania – Seiqmnas socialurad 
orientirebuli ekonomika, Semobrunebul iqnas mTeli warmoeba 
momxmareblis moTxovnebisaken, daZleul iqnas produqciisa da saqonlis 
deficiti, uzrunvelyofil iqnas mosaxleobis ekonomikuri Tavisufleba, 
Seiqmnas Sromis siyvarulis, Semoqmedebis, iniciativisa da nayofierebis 
waxalisebis pirobebi, amaRldes xalxis cxovrebis done. 
 sabazro ekonomikis problemebis Seswavla erTmniSvnelovnad 
adasturebs imas, rom igi erTis mxriv xasiaTdeba didmasStaburobiT, 
universalurobiT, Tanamedrove ekonomikuri garemosa da faqtorebis 
gamoyenebis didi efeqtianobiT, meores mxriv ki mas axasiaTebs 
garkveuli uTanasworoba, ekonomikuri meqanizmis gamoyenebisadmi 
medegoba, rac moiTxovs imas, rom am winaaRmdegobebis aRmofxvraSi 
saxelmwifom miiRos monawileoba. amitomac, dagrovili gamocdilebis 
safuZvelze, mTeli msofliosaTvis yvelaze misaReb modelad gamoikveTa 
`socialurad orientirebuli sabazro ekonomika~, romelSic sabazro 
urTierTobaTa TviTregulirebis meqanizmi Serwymulia saxelmwifo 
regulirebis meTodebTan im pirobiT, rom ekonomika socialurad iyos 
orientirebuli, rac imas niSnavs, rom xalxis interesebi iwevs wina 
planze da swored xalxis motivaciebi (moTxovnebi da a.S.) gansazRvravs 
ekonomikis ganviTarebis mimarTulebebs, formebs, stimulebs, 
perspeqtivas. 
 imisaTvis, rom gavigoT rogor funqcionirebs sabazro ekonomika, 
saWiroa sxvadasxva momentis gaTvaliswineba da Sefaseba. amisaTvis 
kempbel r. makkoneli da stenli l. briu gamohyofen xuTi 
fundamenturi kiTxvis arsebobas, romelzedac TiToeulma ekonomikurma 
sistemam unda gasces pasuxi. es kiTxvebia: 
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1. ra unda vawarmooT? – sazogadoebis materialur moTxovnilebebs 
saqonelTa (momsaxurebis) rogori nusxa ufro metad 
daakmayofilebs; 
2. ramdeni unda vawarmooT? – arsebuli resursebis ra moculoba, an 
misi ra nawili unda gamoviyenoT warmoebis procesSi; 
3. rogor unda vawarmooT? – rogor unda iqnas organizebuli 
warmoeba. romelma firmebma unda ganaxorcielon warmoeba da 
rogori teqnologia unda iqnas gamoyenebuli; 
4. vin unda miiRos produqti? – rogor unda ganawildes produqcia 
momxmareblebs Soris; 
5. SeuZlia sistemas cvlilebebisadmi adaptireba? – SeuZlia Tu ara 
sistemas saTanado koreqciis miRweva samomxmareblo moTxovnis, 
resursebis miwodebasa da warmoebis teqnologiaSi cvlilebebTan 
dakavSirebiT [66. gv.9; 67. gv.199-200]. 
   sabazro ekonomika - es rTuli sistemaa, sxvadasxva ekonomikur 
qvesistemaTa kompleqsia, romelic aucileblad gulisxmobs saTanado da 
mxolod misi meqanizmisaTvis Sesatyvis, gamarTlebul politikur da 
socialur uzrunvelyofas. uamisod sabazro ekonomika wamoudgenelia.  
 sabazro ekonomika aris kerZo sakuTrebaze, Tavisufal mewarmeo-
baze da srulyofil konkurenciaze damyarebuli ekonomikis organiza-
ciis iseTi specifikuri forma, romelic miznad isaxavs mogebis miRebas 
da stiqiurad TviTregulirdeba sasaqonlo-fulad urTierTobaTa ekono-
mi-uri kanonebis moTxovnebis Sesabamisad [66. gv.8; 67. gv.200]. 
 bazari – es aris sfero, sadac xdeba mwarmoeblisa da 
momxmareblis ekonomikuri kavSiri, fulis an sxva eqvivalentis 
saSualebiT, saqonelgacvlis safuZvelze. 
 bazari Tavis gamoxatulebas poulobs mis mTavar ekonomikur 
funqciebSi, es funqciebia: 1. warmoebis TviTregulirebis; 2. mastimu-
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lirebeli; 3. maregulirebeli; 4. ekonomiurobis (momWirneobis); 5. 
eqvivalenturi; 6. demokratiulobis. 
 saerTod, bazari warmoadgens marketingis kategorias, amitomac 
miCneulia, rom sabazro ekonomikis sistema – es aris marketingi. bazari 
– saqonlis miwodebas, momsaxurebas, mwarmoeblebs, gamyidvelebsa da 
momxmareblebs Soris ekonomikuri urTierTobis sferos aRniSnavs [66. 
gv.9-10; 67. gv.200].  
 ekonomikuri literaturidan cnobilia bazris Semdegi saxeebi: 
saqonlisa da momsaxurebis; samuSao Zalis; warmoebis saSualebaTa 
(kapitalis); fasiani qaRaldebis; valutis; mecnierul-teqnikur 
miRwevaTa da patentebis; investiciaTa (kapdabandebebis); inovaciaTa 
(gamogonebebis, siaxleebis); informaciis; mimoqcevis saSualebaTa; 
licenziaTa da a.S. 
 bazari ramdenime elementisagan Sedgeba. esenia: saqonlisa da 
moxmarebis, Sromis, kapitalis, miwis, fulis, fasiani qaRaldebis, ideisa 
da inteleqtis bazari da sxv. 
 bazars Tavisi koniuqtura gaaCnia. `koniungo
 akad. o.qeSelaSvilis ganmartebiT, sabazro ekonomika iseTi siste-
maa, romelic uciloblad moicavs: 
~ laTinuria da 
niSnavs–vakavSireb, vaerTeb. farTo gagebiT koniuqtura niSnavs pirobebis 
erTobliobas, droebiT situacias, Seqmnil viTarebas. igi wamoadgens 
konkretul pirobebs, rac ganisazRvreba moTxovnisa da miwodebis 
TanafardobiT. 
1. farTo masStabis kerZo sakuTrebas, mis swor proporciebs 
saxelmwifo sakuTrebasTan; 
2. saaqcio sazogadoebebis rogorc misi `pirmSos~ ganviTarebas; 
3. Tavisufal mewarmeobas; 
4. kooperacias; 
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5. Sesabamis fondebs daxmarebisa da miyenebuli zaralis 
kompensaciisaTvis; 
6. Tavisufal faswarmoqmnas; 
7. Sesabamis demokratiul sakredito sistemas; 
8. konvertirebad valutas; 
9. konkurencias; 
10. samarTlebriv garantiebs; 
11. igi moiTxovs Sesabamis inovaciur meqanizmsac, romlis saSualebi- 
Tac waxalisdeba mecnierul-teqnikuri progresis ganviTareba [67. 
gv.200].  
 sabazro ekonomika iseTi mobiluri sistemaa, romelic Tavad qmnis 
meqanizms adamianTa cxovrebis doneSi momxdari cvlilebebis reguli-
rebisaTvis. 
 rogorc mecnierebi miiCneven, sabazro ekonomikis efeqturi 
warmarTvisaTvis aucilebelia Semdegi motivaciebis, pirobebisa da 
principebis dacva: 
1. maqsimaluri Tavisufleba sameurneo saqmianobaSi; 
2. sruli pasuxismgebloba ekonomikuri moRvaweobis Sedegebze; 
3. sakuTrebis sxvadasxva formis Tanabaruflebianoba; 
4. mwarmoebelTa konkurencia – rogorc sameurneo aqtivobis, 
produqciis farTo asortimentis Seqmnisa da misi xarisxis 
amaRlebis mZlavri faqtori, romelic Seesabameba momxmarebelTa 
moTxovnebs, warmoebis danaxarjebis Semcirebas da fasebis 
stabilizacias; 
5. Tavisufali faswarmoqmna; 
6. gamarTlebuli da dasabuTebuli sameurneo riski; 
7. saxelmwifos mier uaris Tqma sameurneo saqmianobaSi pirdapir 
Carevaze (specialuri sferoebis garda); 
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8. sabazro urTierTobebis im sferoebze gavrceleba, romlebSic igi 
avlens maRal efeqts. amasTan, arasabazro seqtoris SenarCuneba, 
romelic ar SeiZleba davukavSiroT ukidures komerciul krite-
riumebs (Tavdacva, jandacva, mecniereba, kultura); 
9. Ria ekonomikis SemoReba da misi Tanamimdevruli integracia 
mikrosameurneo kavSirebis sistemaSi; 
10. saxelmwifos mxridan, yvela doneze, mosaxleobisaTvis socialuri 
garantiebis dacva, Tanabari uflebebisa da SesaZleblobebis 
miniWeba; 
11. komerciuli bankebis farTo qselis ganviTareba; 
12. sabazro infrastruqturis ganviTarebisaTvis organizaciuli da 
ekonomikuri winamZRvrebis Seqmna [67. gv.202].  
   bunebrivia daibadeba kiTxva – mravalmxrivi riskis pirobebSi bazari 
regulirebadi unda iyos Tu stiqiuri? am sakiTxze azrTa sxvadasxvaoba 
arsebobs, magram es ar niSnavs, rom mowinaaRmdegeTa poziciebi 
yovelmxriv dasabuTebulia. rogorc msoflios mowinave qveynebis 
praqtika gviCvenebs, sabazro ekonomika ZiriTadad unda imarTebodes. 
regulireba ki imas unda niSnavdes, rom SemuSavdes saerTo xazi 
(strategia), magram igi ar unda moicavdes kerZo iniciativis 
koordinacias. magaliTisaTvis unda aRiniSnos, rom belgiaSi ekonomikis 
ministrs ufleba aqvs Caerios fasebis momatebaSi, Tu isini arasworad 
izrdeba, masve SeuZlia veto daados kapdabandebebs kerZo seqtorSi, 
magaliTad energetikaSi, rameTu iq moqmedebs saxelmwifo ekologiuri 
regulirebis sistema. aseTi midgoma savsebiT misaRebi da gamarTlebulia 
yvela saxelmwifosaTvis [67. gv.203] 
 bazris regulireba da saerTod, sabazro riski ZiriTadad unda 
moicavdes iseT ekonomikur berketebs, rogoricaa: fasebi, saxelmwifo 
SekveTebi, saxelmwifo gadasaxadebi, gadasaxadi mogebidan da sxv. 
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   sabazro ekonomikaze gadasvlisaTvis pirvel rigSi aucilebelia 
sakuTrebaze adamianis uflebebis aRiareba da dacva, romelic 
realizdeba saxelmwifo sakuTrebis moqalaqeebze gadacemiTa da 
sawarmoTa privatizaciis gziT. 
 yvelas Tanabari ufleba da Sansi unda hqondes miiRos Tavisi 
wili erovnuli simdidridan. es Tanafardoba miRweuli unda iqnas 
privatizaciis sxvadasxva formebis gamoyenebiT – rac imis saSualebas 
miscems maT, rom an ijariT aiRon qoneba, an kreditiT gamoisyidon, anda 
naRd angariSze SeiZinon da a.S. 
 ukanasknel xans fexs ikidebs iseTi forma, rogoricaa `Sereuli 
ekonomika~. es niSnavs saxelmwifo da kerZo seqtorebis integrirebas. 
kerZo seqtorSi TviTregulirebis da nawilobriv saxelmwifo 
regulirebis meqanizmi moqmedebs, saxelmwifo seqtorSi ki administ-
raciuli regulirebisa, ufro sworad kanonebisa da kanonqvemdebare 
aqtebis safuZvelze regulirebisa, rasac araviTari kavSiri ar aqvs 
direqtiuli meTodebis gamoyenebasTan. 
 amrigad, sabazro ekonomika, rogori modelisac ar unda iyos igi, 
unda eyrdnobodes erTis mxriv TviTregulirebas, meores mxriv 
iuridiuli aqtebiTa da ekonomikuri berketebiT regulirebas. 
 ase agebuli sistemiT, sabazro urTierTobebi, yovelTvis da 
yovelmxriv gamarTlebulia. 
 rogorc miiCneven, sabazro ekonomikas gaaCnia garkveuli 
aucilebeli moTxovnebi, anu igive motivaciebi, romelTagan unda 
gamoiyos: 
1. Sefasdes gasaRebis bazris momavali; 
2. Sefasdes sawarmos mdgomareoba da SesaZleblobebi; 
3. Sefasdes sad da rogor pirobebSi SeiZleba sawarmosaTvis 
aucilebeli resursebis Seuferxebeli miReba; 
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4. damuSavdes sawarmos bazarze gasvlis strategia; 
5. SemuSavdes momwodeblebTan da gamsaReblebTan xelSekrulebebis 
sistema; 
6. SemuSavdes bankebTan urTierTobis programa; 
7. SeirCes funqcionirebis organizaciuli forma; 
8. Seiqmnas bazris Seswavlis samsaxuri. 
9. damuSavdes sameurneo riskis strategia da taqtika, misi gawevisa 
da ukugebis parametrebi; 
10. gamarTlebuli sameurneo riskiT miRebuli iqnas garantirebuli 
mogeba [66. gv.12-13; 67. gv.205].  
  amas TiToeulma sawarmom da organizaciulma struqturam Tavisi 
Sexedulebebisa da poziciebis Sesabamisad unda daumatos sxva 
konkretuli moTxovnebic, romlebic erTobliobaSi safuZvlad daedeba 
marketingis strategiisa da taqtikis SemuSavebas. 
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1.2. მიწის რესურსების გამოყენების პრინციპები, თავისებურებები, 
ძირითადი ნიშნები და მიმართულებები აგრარული სექტორის 
საერთო სისტემაში 
 
  miwis resursebis gamoyenebis TvalsazrisiT, soflis meurneobas Ta-
visi specifikuri niSnebi da Taviseburebebi gaaCnia. 
 raSi mdgomareobs es Taviseburebebi da rogor unda iqnas isini 
gaTvaliswinebuli warmoebis organizaciiss da Sewonasworebuli ganvi-
TarebisaTvis [67. t.II. gv.65-69; 68.gv.6-11]. 
 pirveli
 
 - ZiriTadi Tavisebureba is aris, rom soflis meurneobis 
ganviTareba organuladaa dakavSirebuli miwisa da bunebrivi garemos 
gamoyenebasTan. amasTan, miwis resursebi SezRudulia, Tumca 
nayofierebis amaRlebis TiTqmis mudmivad mzardi potenciali gaaCnia. 
miwa, soflis meurneobaSi gamoiyeneba, rogorc warmoebis ZiriTadi da 
Seucvleli saSualeba, ekonomikis sxva dargebSi ki rogorc mxolod 
sawarmoTa gadaadgilebis baza (teritoriuli TvalsazrisiT). es 
garemoeba, cxadia, gaTvaliswinebuli unda iqnas soflis meurneobisa da 
kvebis mrewvelobaSi biznesis organizaciis sakiTxebis kompleqsur 
gadawyvetisas. 
miwis faqtors gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs sawarmoTa da 
dargebis racionaluri gadaadgilebisaTvis. ZiriTadi specifika am 
SemTxvevaSi is aris, rom Tu sasoflo-sameurneo warmoeba nayofier 
sasoflo-sameurneo savargulebze unda gadaadgildes, sxva dargebis 
sawarmoTa gadaadgilebisaTvis ekonomikurad mizanSewonilia naklebad 
nayofieri (an TiTqmis unayofo) da soflis meurneobisaTvis gamousa-
degari miwis nakveTebi. es sakiTxebi did yuradRebas moiTxovs. 
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 mecnierul-teqnikuri progresi did SesaZleblobas saxavs miwebis 
racionaluri gamoyenebis TvalsazrisiT. igi, jer erTi, aZlierebs da 
afarToebs intensifikaciis faqtorebis gamoyenebas, rac mimarTuli unda 
iyos niadagis nayofierebis amaRlebisaken, meore – aCqarebs 
niadagdacviTi da niadagaRdgeniTi (rekultivaciis gziT) RonisZiebebis 
gatarebas, da mesame – saSualebas iZleva axali, Tanamedrove teqnikisa 
da teqnologiis gamoyenebiT sasoflo-sameurneo sawarmoebi gavaadgiloT 
rTuli konfiguraciisa da soflis meurneobisaTvis Znelad asaTvisebel 
nakveTebze, Sesatyvisi satransporto saSualebebis morgebuli 
gamoyenebiT. 
 meore
 es sirTule da mravalwaxnagovaneba gapirobebulia imiTac, rom 
miRebuli produqcia gamoiyeneba rogorc sursaTi, rogorc nedleuli 
da rogorc saSualeba, amasTan zogjer gansxvavebuli daniSnulebiTac. 
mag. soflis meurneobaSi warmoebuli produqciis garkveuli (udidesi) 
nawili moixmareba rogorc sasursaTo produqti, sxva nawili ki, 
rogorc nedleuli mrewvelobisaTvis.   
 – damaxasiaTebeli Taviseburebaa warmoebis procesis 
sirTule da mravalwaxnagovaneba. es sirTule gapirobebulia imiT, rom 
soflis meurneobis warmoeba damokidebulia mravalmxrivi bunebriv-
ekonomikuri faqtorisa da pirobis zemoqmedebaze, romelic ara marto 
zonalur da regionalur, aramed xSirad TviT calkeuli sawarmos 
farglebSic erTmaneTisagan didad gansxvavebulia da amdenad, ar 
SeiZleba arsebobdes soflis meurneobis gaZRolis iseTi erTiani 
sistema, romelic yvela regionsa da sawarmos gamoadgeboda. 
   soflis meurneobaSi warmoebuli erTidaigive produqcia zogjer 
sxvadasxva daniSnulebiT gamoiyeneba: yurZeni gamoiyeneba, rogorc 
sasursaTo produqti da rogorc nedleuli mrewvelobisaTvis; aseve 
iTqmis xilze, citrusebze, rZeze da sxv. Tesli gamoiyeneba erTis mxriv 
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imave kulturis gasamravleblad, meores mxriv mrewvelobis Sesabamis 
dargSi (pur-funTuSeulisa Tu sxvaTa sawarmoeblad), mesamec, rogorc 
uSualo sasursaTo produqti. soflis meurneobis garda arc erT sxva 
dargs ar axasiaTebs is Tavisebureba, rom miRebuli mza produqcia 
(Tesli, pirutyvi) gamoiyenebodes Semdeg ciklSi iseTive mza produqtis 
misaRebad. 
 mesame
 
 - soflis meurneobasa da ramdenadme masTan dakavSirebuli 
mrewvelobis (kvebis) dargebs axasiaTebs sezonuroba; soflis 
meurneobaSi warmoebis periodi da samuSao periodi erTmaneTs ar 
emTxveva. Sroma ixarjeba wlis ganmavlobaSi, xolo produqcia miiReba 
periodulad, anda mxolod wlis bolos. es garemoeba iwvevs sxvadasxva 
dargebisa da kulturebis urTierTSeTanawyobis aucileblobas, raTa 
ramdenadme Serbildes sezonuroba da wlis ganmavlobaSi 
SeZlebisdagvarad dinamiurad ganawildes samuSao periodi, 
mravaldargovani warmoebis ciklis Sesabamisad. 
meoTxe – soflis meurneobis ganviTarebaze gavlenas axdens ara 
marto ekonomikuri, aramed biologiuri kanonebic. soflis meurneobis 
warmoebis riTmi mniSvnelovanwilad regulirdeba bunebriv-biologiuri 
kanonebiT. biologiur procesebs (mcenareTa da cxovelTa ganviTareba) 
garkveuli cikli axasiaTebs, xasiaTdebian garkveuli xangrZlivobiT, 
drois mixedviT, mecnierebisa da teqnikis miRwevebi da dargebis 
urTierTregulirebuli funqcionireba saSualebas iZleva dadebiTad da 
aqtiurad zevimoqmedoT am bunebriv ciklebze, davaCqaroT an SevaneloT 
(mewleoba xexilSi da sxva) igi. soflis meurneobisa da kvebis 
mrewvelobis proporciulma (urTierTmisaRebi pirobebi) ganviTarebam 
xeli unda Seuwyos ekonomikuri da biologiuri kanonebis gonivrul 
gamoyenebas. 
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  mexuTe
 amasTan, unda aRvniSnoT isic, rom materialur dabandebaTa 
brunvis cikli soflis meurneobaSi ramdenadme nela mimdinareobs, vidre 
mrewvelobaSi. 
 – soflis meurneobis erT-erTi Tavisebureba ukavSirdeba 
ukavSirdeba teqnologiuri procesebis xasiaTs. soflis meurneobaSi Tu 
produqti iqmneba TviT warmoebis procesSi, mrewvelobis dargebSi 
Sromis sagani, teqnologiuri procesebis zemoqmedebis Sedegad TandaTan 
gardaiqmneba mza-produqciad. ase, rom warmoebis procesi mxolod 
pirveldawyebiTi masalis Tvisebebis Secvlas iwvevs. 
 meeqvse
 
 – erT-erTi specifikuri Taviseburebaa is, rom soflis 
meurneobaSi, gansxvavebiT yvela sxva dargisagan, xdeba energiis 
akumulireba (dagroveba), romelic sursaTis saxiT gadaecema adamians, 
sakvebis saxiT ki cxovels. sxva dargebSi energia mxolod ixarjeba an 
gardaiqmneba erTi saxidan meoreSi. 
meSvide
 xazgasmiT unda iTqvas, rom ekonomikis sxvadasxva dargisaTvis 
miwis sxvadasxva Tviseba iwevs wina planze. geologebisaTvis saintere-
soa wiaRiseuli da misi maragi, mSeneblebisaTvis reliefi da gruntis 
xasiaTi. soflis meurneobaSi warmoebis procesi uSualod ukavSirdeba 
miwis iseT biologiur Tvisebas, rogoricaa misi nayofiereba. 
nayofiereba SeiZleba gaaCndes ara mTlianad miwas, aramed mis zeda 
 _ soflis meurneobas sxva dargebisagan gansxvavebiT 
izolirebuli funqcionireba mecnierul-teqnikuri progresis 
Tanamedrove etapze ar SeuZlia. igi aucileblad moiTxovs 
funqcionalur kavSirs mrewvelobis dargebTan, amasTan imis gamo, rom 
Tavisi produqcciis gamoyeneba mxolod naawilobriv SeuZlia (Tesli, 
sargavi masala, kvercxi da a.S.), mis ZiriTad nawils awodebs 
gadamamuSavebel mrewvelobas, romelic produqts saboloo saxes aZlevs 
da uzrunvelyofs mis realizacias. 
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horizonts, romelsac niadags uwodeben. mxolod niadagi, misi 
gansakuTrebuli Tvisebebis gamo, aZlevs soflis meurneobisaTvis 
warmoebis ZiriTadi da Seucvleli saSualebebis xasiaTs. niadagis 
nayofiereba es aris imis unari, rom daakmayofilos sasoflo-sameurneo 
mcenare sicocxlisaTvis saWiro sakvebi elementebiTa da Sesabamisi 
pirobebiT. 
 mecnieruli ganmartebiT, nayofiereba aris niadagSi sakveb 
nivTierebaTa dagrovebisa da mcenarisaTvis SesaTvisebel formaSi 
gardaqmnis qimiuri, fizikuri da morfologiuri Tviseba. sakveb 
nivTierebaTa raodenoba da misi gardaqmna niadagSi cvalebadia da 
damokidebulia: 
a) bunebrivi Zalebis gamomfitav moqmedebaze ( qarebi, erozia da 
a. S.); 
b) niadagis gamoyenebis xasiaTze (damuSaveba, sasuqebis gamoyeneba, 
melioracia, naTesebis swori struqtura da Teslbrunvis 
SemoReba da a. S.); 
 g) mcenaris biologiur Tvisebebze. 
   soflis meurneobaSi miwa sxvadasxva funqcias asrulebs. igi 
warmogvidgeba rogorc Sromis sagani, Sromis iaraRi da Sromis 
saSualeba, am sityvis farTo gagebiT (Sromis saSualeba, rogorc 
cnobilia moicavs Sromis iaraRsac). 
 miwas, rogorc warmoebis ZiriTad saSualebas gaaCnia specifikuri 
Taviseburebebi, rac ganasxvavebs mas warmoebis sxva ZiriTadi 
saSualebebisagan. amaTgan aRsaniSnavia Semdegi [68. gv. 12-14]:  
 1. warmoebis yvela danarCeni ZiriTadi saSualeba warmoadgens 
adamianis Sromis Sedegs da amitom gaaCniaT Rirebulebac. miwa ki TviT 
bunebis simdidrea, amitom mas, Tavis pirvandel mdgomareobaSi, niadagis 
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nayofierebis amaRlebis RonisZiebebis gatarebis gareSe, Rirebuleba ar 
gaaCnia. 
 2. miwa Seucvlel warmoebis ZiriTad saSualebas warmoadgens. 
miwis zedapiris Secvla sxva saSualebebis gamoyenebiT SeuZlebelia. 
SeiZleba mxolod mis nayofierebaze zegavlenis moxdena. 
 3. miwa gansazRvrulia sivrcobrivad. misi farTobi ar SeiZleba 
gaizardos, Tumca es imas ar niSnavs, rom ukve amowurulia misi maragi. 
msoflioSi miwis didi masivebi jer kidev auTvisebeli da 
gamouyenebelia. 
 4. miwis nakveTebi erTnairi ar aris Tavisi SemadgenlobiT; 
erTidaigive mikroregionis farglebSic ki gvxvdeba sxvadasxva nakveTebi, 
romlebic mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmaneTisagan reliefiT, 
niadagSi sakvebi elementebis SemcvelobiT da maSasadame nayofierebiT, 
fizikuri, qimiuri da meqanikuri TvisebebiT. swored es aZlevs miwas 
mravalferovan xasiaTs. es obieqturi faqtoria da yovelmxriv unda 
iqnes gaTvaliswinebuli biznesis organizaciis dros. 
 5. miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis gamoyeneba 
dakavSirebulia adgilis mudmivobasTan. miwa gamoiyeneba mxolod iq, 
sadac is aris gaadgilebuli, iq sadac ama Tu im tipis niadagia 
Camoyalibebuli mTeli Tavisi genezisis manZilze. 
 6. warmoebis erTi da imave procesSi miwam SeiZleba Seasrulos 
rogorc Sromis sagnis ise Sromis iaraRis funqcia. miwaTmoqmedebaSi 
adamiani zemoqmedebs niadagze da qmnis aucilebel pirobebs mcenareTa 
movla-moyvanisaTvis – am SemTxvevaSi miwa gamodis rogorc Sromis 
sagani. amasTan, adamiani iyenebs ra niadagis nayofierebis Tvisebebs, 
zemoqmedebs mcenareze misTvis saWiro mimarTulebiT – am SemTxvevaSi ki 
miwa gamodis rogorc Sromis iaraRi. warmoebis sxva ZiriTadi 
saSualebebi mxolod TiTo funqcias asruleben. 
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 7. miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis materialuri 
moxmareba ki ar amcirebs mis maragsa da nayofierebas, piriqiT 
meurneobis racionaluri gaZRolis pirobebSi maRldeba misi nayofiereba, 
sameurneo Tvisebebi. nayofiereba SeiZleba amaRldes im gziT Tu niadags 
nasvenad davtovebT ramdenime wliT (am SemTxvevaSi igi bunebrivi 
procesebis wyalobiT aRidgens nayofierebas) da swori da 
mizanmimarTuli gamoyenebis, sasuqebis Setanis, kulturaTa morigeobis 
da sxva RonisZiebebis gamoyenebis gziT. 
 ganasxvaveben niadagis nayofierebis Semdeg saxeebs: bunebrivs, 
xelovnurs da ekonomikurs [68. gv.15-17].  
 bunebrivi nayofiereba
 niadagis bunebrivi nayofiereba – es misi potenciuri nayofierebaa. 
misi realizacia xdeba adamianis praqtikuli saqmianobis periodSi. 
 – es iseTi nayofierebaa, romelic bunebrivi 
pirobebis zegavlebiT, xangrZlivi niadagwarmomqmneli procesis Sedegad 
yalibdeba. niadagis bunebriv nayofierebaSi ZiriTadi adgili ukavia: 
siTbos, sakvebi nivTierebebis marags (azoti, fosfori, kaliumi, 
mikroelementebi), atmosferul naleqebs, niadagis struqturas, 
mikrobiologiur pirobebs (procesebs), mcenareul safars da a.S. 
 xelovnuri nayofiereba
 damatebiTi dabandebebis Sedegad bunebrivi nayofiereba maRldeba, 
iqmneba damatebiTi nayofiereba. es aris swored xelovnuri (damatebiTi) 
nayofiereba. 
 – es iseTi nayofierebaa, romelic adamianis 
Sromis Sedegad iqmneba. niadagis bunebrivi nayofierebis gamoyenebis 
xarisxi damokidebulia sawarmoo Zalebze, adamianis mier masze 
zemoqmedebaze maRali agrokulturis pirobebSi. 
 niadagis xelovnuri nayofierebis SeqmnaSi gansakuTrebuli adgili 
ukavia iseT faqtorebs, rogoricaa: miwaTmoqmedebis racionaluri 
sistemis danergva, agrobiologiuri mecnierebis miRwevebis gamoyeneba, 
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xelovnuri (mineraluri) sasuqebis gamoyeneba, materialur-teqnikuri 
bazis ganviTareba, sasoflo-sameurneo warmoebis intensifikacia, Sromis 
nayofierebis amaRleba.  
 ekonomikuri nayofiereba
 niadagis xelovnuri nayofierebis amaRleba qmnis SesaZleblobas 
ufro efeqturad gamoviyenoT misi bunebrivi nayofiereba. 
 – es bunebrivi da xelovnuri 
nayofierebis erTobliobaa. igi maTi erTdrouli gamoyenebis Sedegia. 
niadagis ekonomikuri nayofiereba – es misi faqtiurad arsebuli, 
realuri nayofierebaa. mas efeqtur nayofierebasac uwodeben, romelic 
damokidebulia rogorc niadagis pirvandel bunebriv nayofierebaze, ise 
Semdgom SeZenil xelovnur (damatebiT) nayofierebaze. 
 gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom miwis fondebisa da sasof-
lo-sameurneo savargulebis racionalur gamoyenebasa da efeqtianobis 
amaRlebaze mravali piroba axdens gavlenas.
 
 RonisZiebaTa pirvel jgufs 
miekuTvneba isini, romlebic mimarTulia savargulebis struqturis 
srulyofisa da nayofierebis amaRlebisaken. meore jgufi moicavs im 
gzebsa da meTodebs, romlebic gamiznulia savargulebis racionaluri 
gamoyenebisaTvis. 
aqedan gamomdinare, miwebis racionaluri gamoyenebis ZiriTad 
mimarTulebebs warmoadgens 
 1. miwis savargulebis struqturis gaumjobeseba misi transfo-
rmaciis safuZvelze, naklebintensiuri savargulebis intensiurSi gada-
yvana, sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis zrdis TvalsazrisiT; 
[68. gv.17-18]:  
 2. savargulebis nayofierebis amaRleba, agroteqnikuri 
RonisZiebebis gamoyenebis safuZvelze; 
 3. gamouyenebeli miwebis sasoflo-sameurneo brunvaSi moqceva; 
 4. miwis morwyvisa da daSrobis RonisZiebebis gatareba; 
5. saTib-saZovrebis gaumjobeseba. 
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 saerTod, miwebis efeqtur gamoyenebaze gavlenas axdens sami 
ZiriTadi jgufis faqtorebi: bunebrivi, teqnikur-teqnologiuri da 
organizaciul-ekonomikuri. 
 1. bunebriv faqtorebs miekuTvneba niadagis teni da siTbo, 
temperaturuli reJimi wlis periodebis mixedviT, niadagis bunebrivi 
nayofiereba da sxv. es faqtorebi jer kidev naklebad regulirdeba 
adamianis mier; 
 2. teqnikur-teqnologiur faqtorebs miekuTvneba is xerxebi da 
saSualebebi, romlebic sasursaTo produqtebis sawarmoeblad 
gamoiyeneba. aq Sedis: meqanizacia, kulturaTa movla-moyvanis 
teqnologia; qimizacia, melioracia, sasoflo-sameurneo kulturaTa 
jiSebis gamoyvana da meTesleoba, axali agroteqnikuri xerxebis 
gamoyeneba da sxv.; 
 3. ekonomikur-organizaciuli faqtorebi moicavs menejmentis 
srulyofas, warmoebis struqturis srulyofas, teritoriis swor 
organizacias, muSakTa materialuri da moraluri stimulirebis 
RonisZiebebs [68. gv.17-18].   
 miwebis racionaluri gamoyenebis TvalsazrisiT didi mniSvneloba 
aqvs teritoriis organizacias. teritoriis organizaciis dros 
SeiZleba or SemTxvevas hqondes adgili. erTi, rodesac es sakiTxebi 
axlad Camoyalibebuli sawarmosaTvis (firmisaTvis) wydeba da meore, 
rodesac saWiroa ukve Camoyalibebuli sawarmos teritoriis 
organizaciis srulyofa. rogorc erT, ise meore SemTxvevis dros 
teritoriis organizaciis gegma dasabuTebuli unda iyos rogorc 
agronomiuli da teqnikur-teqnologiuri TvalsazrisiT, ise ekonomikur-
organizaciuli TvalsazrisiTac. teritoriis organizacia moiTxovs 
saWiro kapitalur dabandebebs, romlebic wlebis ganmavlobaSi erTi da 
igive teritoriaze funqcionireben (gamoiyenebian), amitom garkveul 
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siZneleebs SeiZleba hqondes adgili Camoyalibebuli sawarmos pirobebSi 
teritoriis organizaciis calkeuli elementis saWiro da aucilebeli 
cvlilebebis SemTxvevaSi [68. gv.18-19].  
   sasoflo-sameurneo warmoebis ZiriTadi da ganmsazRvreli faqtore-
bis gamo SeiZleba periodulad icvlebodes rogorc TviT sasoflo-
sameurneo savargulebis, m.S. naTesebis, agreTve naxiris struqtura, 
teritoriis, resursebis (materialuri, SromiTi) gamoyenebis 
organizaciis mimarTulebebi, materialur-teqnikuri momaragebis xasiaTi 
da sxva sawarmoo komponentebis organizaciis pirobebi da gamoyenebis 
modifikacia. 
   amrigad, soflis meurneobis gaZrola sakmaod specifikuri da 
mravali urTierTdakavSirebuli faqtoris gaTvaliswinebiT gadawyvetas 
moiTxovs, rac maRalkvalificiur menejments unda eyrdnobodes. 
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1.3.  მიწა, როგორც ეროვნული სიმდიდრე_სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების ძირითადი საშუალება და მისი გამოყენებისა და მართვის 
თანამედროვე პრობლემები 
 
   ukanasknel aTwleulebSi, saqarTvelos ekonomikam didi da 
winaaRmdegobebiT aRsavse gza ganvlo. sawarmoo Zalebis ganviTarebasTan 
erTad, ramdenjerme Seicvala warmoebiT urTierTobaTa formebi. aman, 
gzadagza, bevri da zogjer Seusabamo disproporcia gamoiwvia. xSiri 
iyo gaumarTlebeli, magram iZulebiTi nabijebi, rasac administraciul-
biurokratiuli da e.w. marTvis centralizebuli sistema ganapirobebda.       
   mecnierul-teqnikuri progresisa da integraciuli kavSirebis 
ganviTarebis kvalobaze, msoflioSi mimdinare globalurma da 
Seuqcevadma politikurma, ekonomikurma da socialurma cvlilebebma am 
process meti gasaqani aRar misca da igi sabazro urTierTobaTa 
CarCoebSi moaqcia.  
    sabazro ekonomikis Tanmdevi problemebi da winaaRmdegobebi 
gansakuTrebiT TvalsaCinod gamovlinda soflis meurneobis sferoSi. 
   rogorc mogexsenebaT, agraruli sfero sakmaod specifikuri niSan-
Tvisebebis mqone sferoa, romlis zogierTi Tavisebureba mxolod 
misTvis aris damaxasiaTebeli. (rac zemoTac aRiniSna). 
  amitomac, am sferos gaZRola da marTva Zalze rTulia, sakmaod 
specifikuri da xSir SemTxvevaSi diferencirebul midgomas moiTxovs.  
am SemTxvevaSi, ar aris sakmarisi mxolod ekonomikis  codna, ufro 
mTavaria agronomiis mTeli filosofiis codna.   
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   gadamwyvetia isic, Tu rogor sruldeba miwaTmoqmedebisa da 
mecxoveleobis gaZRolis teqnologiis mTeli arsenali da komple-
qsi_sistemis saxiT gansazRvrul-Camoyalibebuli. am teqnologiur 
ciklSi MmTavari rgoli miwasTan damokidebulebaa, is, Tu rogor 
vuvliT da vpatronobT mas, rogor viyenebT mis bunebriv da ekonomikur 
nayofierebas da rogor vamaRlebT, vavsebT, vaumjobesebT mas, rogorc 
erovnul ganZs [69. gv.4-5].  
   cnobilia, rom ekonomikas Tavisi kanonebi, wesebi, amasTan, dauwereli 
moTxovnebic gaaCnia. es, gansakuTrebiT iTqmis sabazro ekonomikaze, 
miTumetes axla, roca, rogorc sxvas, aseve masac, globalizacia, Tavis 
morevSi CaTreviT emuqreba.  
   sabazro ekonomikis erT-erTi ZiriTadi ganmsazRvrelia kerZo 
sakuTrebis arseboba. mis gareSe sabazro ekonomika warmoudgenelia. 
sabazro urTierTobebi ki SeiZleba iTqvas, Tanamedrove msoflioSi, 
yvelaze misaRebi da gamarTlebuli formaa, rasac didi gardatexis 
moxdena SeuZlia da misi wyalobiT bevrma qveyanam aqamde gaugonar 
warmatebebs miaRwia, ekonomikur Tu socialur sferoSi.  
  axla, Tu mivubrundebiT sabazro ekonomikis im meqanizms, rom igi 
kerZo sakuTrebas moicavs, Tanac, Tu Rrmad CavwvdebiT saerTod 
ekonomikis filosofiasa da realobas, gadaWriT unda iTqvas, rom kerZo 
sakuTrebis dakanoneba yvelgan da yovelTvis rodia gamarTlebuli da 
misaRebi sabazro ekonomikisaTvis. 
  sabazro ekonomika Tavisufal mewarmeobas uWers mxars, ver hguobs 
marTvis administrirebas, magram igi aucileblad gulisxmobs da 
logikurad moiTxovs saxelmwifo regulirebis sistemasa da mis 
periodul srulyofas. 
  es Tezisi gansakuTrebiT exeba da esadageba soflis meurneobas, 
kerZod da upiratesad ki miwis fenomens, miwis problemas.  
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  es, ki, imas niSnavs, rom kerZo sakuTreba ar unda exebodes, anda, ar 
unda SevaxoT erovnul TviTSegnebamde da erovnul fenomenamde amaRle-
bul miwas_niadags. 
   am msjelobis Semdeg mizanSewonilia movitanoT Semdegi monacemebi:       
   saerTod, saqarTvelo mciremiwiani qveyanaa da soflis meurneobis 
TvalsazrisiT Znelad asaTvisebeli regionia, razec mTiani reliefi 
axdens gavlenas. aq, zRvis donidan 500 metramde ganlagebulia mTeli 
teritoriis 26.7 %; 500 dan 1000 m-mde-21.7%; 1000 dan 1500 m-
mde_19.1%, 1500 dan 3000 m-mde_31.0%, 3000 m-ze zeviT_1.5%. amis 
Sedegad, mTeli teritoriis 54% mTebs ukavia, 33%-mTiswinebs, xolo, 
mxolod 13% dablob adgilebs.  
   mTiani reliefis gavleniT metismatad SezRudulia sasoflo-
sameurneo savargulebi. soflis meurneobis mier gamoiyeneba mTeli 
teritoriis mxolod 44%, maSin rodesac ukrainaSi es maCvenebeli 
91.0%-ia, CrdiloeT kavkasiaSi_88% da a.S. saqarTveloSi saxnavs, 
sasoflo-sa-meurneo savargulebSi mxolod 26.0% ukavia, ukrai-
naSi_80.6%, moldovaSi_73.1% da a.S. amis Sesabamisad, erT sul 
mosaxleze gaangariSebiT, saqarTveloSi mxolod 0.17 ha saxnavi da 0.62 
ha sasoflo-sameurneo savarguli modis [69. gv.6-7].   
   amitomac iTqmis principulad, rom aseT mciremiwian qveyanas ar 
sWirdeba Zalad gamogonili problemebi, miwaTmflobelobasa da 
miwaTsargeblobasTan dakavSirebiT. 
  dabejiTebiT unda iTqvas da principul debulebad unda miviCnioT, 
rom miwa, wyali, tye, wiaRiseuli, klimaturi da istoriuli 
Rirebulebebi saxelmwifo, eris sakuTreba unda iyos.  
  miwaTsargeblobaze, mis mflobelobaze, kerZo sakuTrebasa da miwasTan 
dakavSirebul sxva problemebze ukanaskneli 10-15 welia didi bWoba da 
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kamaTi mimdinareobs, magram xelisuflebis mxridan misaRebi pozicia da 
kanonmdebloba vera da ver Camoyalibda.  
   saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
farTobidan 300 aTas ha-ze meti ijariT aris gacemuli, gamosyidvis 
upiratesi uflebiT. rogor da ra gziT Caigdes xelSi es miwebi 
meijareebma burusiTaa moculi. zogma, aseulobiT da aTasobiT heqtari 
Caigdo xelSi. amaTgan, bevri, wlebis ganmavlobaSi, saerTod, mosavalsac 
ki ver Rebulobs. 
   yidva-gayidvas Tavisi argumentebi gaaCnia. sabazro ekonomika da 
maSasadame biznesi moiTxovs kerZo sakuTrebis daSvebs, meores 
mxriv_sakuTrebis daSveba moiTxovs yidva-gayidvis Tavisuflebas. Tu 
kerZoa, is SeiZleba gaiyidos kidec.  
   es, naTeli poziciaa sabazro ekonomikis dros, magram yvelgan da 
yovelTvis ise sworxazobrivad ar aris saqme, rogorc zogierTebi 
fiqroben. sabazro ekonomika moiTxovs saxelmwifoebriv regulirebasac, 
uamisod qaosi daisadgurebs. 
   miwis problemazea asxmuli mTeli soflis meurneobis sistema. miwis 
yidva-gayidvis sakiTxi sxva analogiebis mixedviT ar unda gadawydes, igi 
ara erTjeradi, aramed istoriuli aqti iqneba, romelic Taobidan 
Taobas gadaecema, amasTan, wminda politikur sarCulsac iZens. am, erTi 
SexedviT, viTomc mxolod ekonomikurma svlam, didi politikuri Zvrebi 
SeiZleba gamoiwvios da eTnokomfliqtebis talRasac ver avcdeT.  
  marTalia, saerTod kerZo sakuTreba yidva-gayidvis Tavisuflebas 
gulisxmobs da igi principulad, garkveuli etapis Semdeg (calkeuli 
gamonaklisebis garda) dasaSvebad SeiZleba miCneuliyo, reglamentirebiT, 
diferencirebiTa da erTiani kontroliT, erovnuli interesebisa da 
erovnul-miznobrivi motivaciebis (daakvirdiT am frazas) Sesabamisad, 
magram, amJamad, saqarTveloSi arsebuli politikuri, ekonomikuri da 
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socialuri situaciidan gamomdinare yovelgvari WoWmanisa da mikib-
mokibvis gareSe unda iTqvas, rom saqarTveloSi, saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli miwebis gayidvis daSveba ar SeiZleba [69. gv.9].  
 
 
   mainc, rogor unda daregulirdes miwis problema? 
 _rac Secdoma iqna dauSvebuli da arasworad gaiyida miwebi unda 
gamoswordes. igi saxelmwifos unda daubrundes da gadaeceT mxolod 
sargeblobis uflebiT, raionebis bunebrivi pirobebis Sesabamisad, 
mkacrad dadgenili normebis safuZvelze.   
_unda Catardes miwebis sruli inventarizacia, unda Sedges miwis 
kadastri da agroqimiuri kartogramebi; 
_unda aikrZalos miwebis qveijariT gacema; 
_dauSveblad unda CaiTvalos da aikrZalos ijariT aRebuli miwebis 
gayidva; 
_unda dakanondes misaRebi administraciul-teritoriuli mowyoba, 
Sesabamisad, gauqmdes samxareo dayofa da taqsonimetriul erTeulad 
aRdges administraciuli raioni; 
   am, gardamavali samuSaoebis Semdeg dasaSvebad unda CaiTvalos is, 
rom saqarTvelos moqalaqeebs (glexobas_femerebs, qalaqSi mcxovrebT, 
visac sofelTan aqvT saqmiani, mama-papuri, memkvidruli, tradiciuli 
kavSiri), raionuli specifikis mixedviT, garkveuli, diferencirebuli 
normis farglebSi, mieceT miwis farTobi kerZo sakuTrebaSi (es, 
faqtobrivad ukve asea), im pirobiT, rom is SeuZliaT gadascen 
memkvidreobiT, gaasxvison an mihyidon naTesavebs an sxvebsac, soflisa 
Tu qalaqis mkvidrT (saqarTvelos moqalaqeebs), romlebsac soflis 
meurneobasTan eqnebaT saqme. rac unda formdebodes adgilobrivi 
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TviTmmarTvelobis, anda saqarTveloSi saamisod Seqmnili sagangebo 
uwyebis mier.  
   rac Seexeba ormagi moqalaqeobis mqone pirovnebebs, maT miwa ar unda 
mieyidoT, aramed SeuZliaT miwebi miiRon mxolod sargeblobis 
uflebiT, anu  ijariT, saxelwifos mier dadgenili normatiuli 
zRvrebis farglebSi, da mxolod im SemTxvevaSi Tu isini sasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwebs sasoflo-sameurneo miznebisTvis ga-
moiyeneben, arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebs ki mkacrad  
miznobrivad, TvimmarTvelobasTan SeTanxmebiT, rac ar unda 
ewinaaRmdegebodes saqarTvelos Sesabamis kanonebs, bunebisdacviT 
RonisZiebebs. dauSveblad unda CaiTvalos am nakveTebis qveijariT gacema.   
  ucxour firmebs, investorebs da a.S. Tundac saqarTve-loSi 
registrirebul ucxour iuridiul pirebs, unda SeeZloT miwebis aReba 
mxolod ijariT, normatiuli zRvrebis (farTobis odenoba, vadebi da 
sxva) farglebSi. maTze Cveni miwa-wylis miyidva dauSvebelia. 
   maqsimalurad unda vecadoT, rom amJamad, saxelmwifo sakuTrebaSi 
arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebi (savargulebi) kvlav 
saxelmwifo sakuTrebaSi darCes da naklebad Seexos mas kerZo 
sakuTrebaSi gadacema.  
  aqve, unda ganvmartod, rom sasoflo-sameurneo savarguli saerTod da 
zogadad rodi niSnavs miwas, igi upiratesad da ZiriTad Sinaarsobrivad 
aris niadagi, romelic gaadgilebulia garkveuli konfiguraciis, 
soflis meurneobisaTvis vargis reliefze.  
   logikurad ikveTeba saRi azri da prioritetuli mimarTuleba, rac 
imas ukavSirdeba, rom farTod unda wavaxalisod da mxari davuWiroT 
kooperatiul sakuTrebas da amis Sesabamisad sasoflo-sameurneo, kvebis 
mrewvelobis, agreTve maTi integrirebuli tipis, kooperativebis 
Seqmnas. yovelive es, sagangebo kanonmdeblobaSi unda aisaxos. 
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   kooperatiuli sakuTrebis ganviTarebiT, gafarTovdeba miwis, 
sakuTrebaSi, erovnuli interesebis Sesabamisad, gadacemis arealic. 
kooperatiuli sakuTreba xom kerZo sakuTrebis nairsaxeobaa_anu 
sazogadoebrivi kerZo sakuTrebaa.  
   sasoflo-sameurneo kooperativebisaTvis miwebis kooperatiul 
sakuTrebaSi gadacema unda moxdes im pirobiT, rom kooperativis (aseve 
iTqmis fermerul meurneobebze) wevrebs ufleba unda hqondeT Tavisi 
wili miwis sakuTrebaSi gadascen memkvidreobiT ojaxis wevrebs, axlo 
naTesavebs, mihyidon adgilobriv mkvidrT, gamo-naklis SemTxvevaSi 
sxvebsac (saqarTvelos moqalaqeebs), magram kvlav sasoflo-sameurneo 
miznebisaTvis.    
  am kooperativebs ufleba unda hqondeT agreTve miwis farTobebi 
gascen ijariT, gaformon xelSekrulebebi sxva kooperativebTan, 
sawarmoebTan, formirebebTan, investorebTan, agroteqservisul da 
sarealizacio firmebTan da a.S. yvela SemTxvevaSi, maTi sakuTreba 
miwaze Seuvali unda iyos.  
   yvela am kategoriis miwis mesakuTreebze, miwaTmflobelebze da 
miwaTmosargebleebze unda Sedges miwaTsargeblobisa da misdami 
kontrolis programa, romlis mizani iqneba niadagis nayofierebis 
amaRleba, erozirebuli, bicobi, damlaSebuli da daWaobebuli niadagebis 
racionaluri da bunebisdacviTi sistemiT gamoyeneba. amas 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba dRes, saqarTveloSi Seqmnili mZime 
ekologiuri situaciis gamo.  
   saerTod ki, principulad unda daisvas sakiTxi: zogierTi miwis 
farTobi, gindac igi savargulad vargisi iyos, xeluxleblad, mxolod 
saxelmwifos sakuTrebaSi unda darCes, aseTi farTobebia: sasazRvro 
zolis miwebi, miwis sarezervo fondi (stiqiuri movlenebiT 
dazaralebuli mosaxleobis, axlad Seqmnili komlebis dasa-
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kmayofileblad, Sidamigraciis gasatareblad da sxva mizniT 
gamosayeneblad), samxedro daniSnulebis miwebi, nakrZalebis teritoriis 
savarguli miwebi da sxva strategiuli tipis teritoriebi.  
   garda amisa, aris iseTi farTobebi (sasoflo-sameurneo savargulad 
vargisi an damuSavebis Semdeg aseTad vargisi), romlebic aseve 
xeluxlebeli unda iyos da mxolod saxelmwifo sakuTrebasa da 
mzrunvelobaSi unda arsebobdes. am mxriv saqarTvelo Zalze 
specifikuri regionia. aq, damlaSebuli, bici da bicobi niadagebi 250 
aTas ha-ze mets ikavebs (ZiriTadad aRmosavleT saqarTveloSi-
upiratesad alaznis velze), erozirebul miwebs 300 aTas ha-ze meti 
ukavia, rekultivirebuli miwebi 15 aTas ha-s ikavebs. yuradRebas 
moiTxovs agreTve dasavleT saqarTvelos mJave niadagebi, romlebic 
mokirianebasa da moTabaSirebas saWiroebs. am miwebis nayofierebis 
SenarCunebisa da amaRlebisaTvis saxelmwifo xarjavs da unda xarjavdes 
kidec saxsrebs. amisaTvis sagangebo saxelmwifoebrivi programa unda 
xorcieldebodes [69. gv.10-15].   
  ai, ZiriTadad ase unda daregulirdes da aigos saqarTveloSi miwebis 
yidva-gayidvis, mflobelobis,  sargeblobisa da movla-patronobis 
sakiTxebi, rac unda Seesabamos saqarTveloSi momqmed sxva kanonebs. es, 
Tavis kalapotSi Caayenebs sabazro urTierTobebs da socialur 
problemebsac.  
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თავი II. მიწის რესურსებისა და სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების სტრუქურა, გამოყენების ზონალურ-
დიფერენცირებული თავისებურებები და ეკონომიკური შეფასება 
 
2.1. მიწის რესურსებისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
სტრუქტურა ზონალურ ჭრილში 
 
 
 
  saqarTvelos soflis meurneobis erT-erT mniSvnelovan Taviseburebas 
sasoflo-sameurneo savargulebis gamoyenebis TvalsazrisiT, warmoadgens 
is, rom am dargis sasaqonlo produqciaSi didi adgili ukavia ara 
pirveladi moTxovnilebis sasursaso produqcias, aramed teqnikur 
nedleuls  kvebisa da msubuqi mrewvelobisaTvis.  
   es garemoeba garkveulwilad aisaxeba qveynis sasursaTo usafr-
Txoebaze, radgan iseTi ZiriTadi kvebis produqtebis uzrunvelyofis 
done rogoricaa marcvleuli, mcenareuli zeTi, Saqari da karaqi, 
sasursaTo usafrTxoebis TvalsazrisiT dasaSveb zRvars sakmaod 
CamorCeba. 
  soflis meurneobis ganviTarebis dRevandel dones upiratesad 
gansazRvravs miwis fondis saerTo moculoba, sasoflo-sameurneo 
savargulebis struqtura da  gamoyenebis xarisxi. 
  rogorc gamokvlevebi  gviCvenebs, 2005 wlis monacemebiT, saqarTve-
los miwis saerTo fondidan (7,6 mln. heqtari) sasoflo-sameurneo 
savarguli 3025,8 aTasi heqtaria, saidanac saxnavze modis 26,5 % (802,1 
aT. ha), mravalwliani nargavebiT dakavebul miwebze 8,7% (263,5 aT. ha).  
rogorc vxedavT, savarguli miwebidan damuSavebas eqvemdebareba mxolod 
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masi 35,2%, rac ganapirobebs qveynis mciremiwianobas da gvikarnaxebs 
miwis resursebis racionalurad gamoyenebis aucileblobaze 
 
cxrili 2.1.1.  
miwis fondis struqtura savargulebisa 
da mesakuTreebis mixedviT (aT. ha)) 
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1 
miwis fondi 
administraci-ul 
sazRvrebSi 
7628,4 3025,8 802,1 263,5 143,5 1796,6 
m.S. sas-sam  
daniSnulebis 
3771,2 2939,4 797,6 256,3 136,4 1729,0 
arasasoflo 
daniSnulebis 
3857,2 86,4 4,5 7,2 7,1 67,6 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
gacemulia 
sakuTrebaSi 
948,9 767,3 438,5 180,2 44 84,5 
aqedan sasof-lo 
daniSn-is 
934,3 767,3 438,5 180,2 44 84,5 
m.S. fizikur  
pirebze-komlze 
946,1 767,3 438,5 180,2 44 84,5 
rCeba saxelm-wifo 
sakuT- 
rebaSi 
6679,5 2258,5 363,6 83,3 99,5 1712,1 
 
 
   arsebuli statistikuri masalis SeswavliT irkveva, rom: kolxeTis 
dablobis mTel rig raionebSi (xobi, senaki) adgili aqvs miwebis meorad 
daWaobebas,  sasoflo-sameurneo savargulebis mTliani farTobidan 
gankerZoebulia mxolod 25,4% (767,3 aT. ha). amas Tu davumatebT 
ijariT  gacemul miwebsac (898,0 aT. ha) aSkaravdeba, rom savargulebis 
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44,9% (1360,5 aT. ha) aravisze ar aris gapirovnebuli da  
daumuSavebel-gamouyenebeli rCeba, aqedan 14,5% (197,6 aT. ha) 
intensiuri savargulia, danarCeni 85,5% (1163 aT. ha) ki araintensiuri 
(saTib-saZovari), amasTan, gasaTvaliswinebelia, rom erozias ganicdis 
savargulebis 33-35%.  
  rogorc cnobilia, saxelmwifoebrivi damoukideblobis mopovebis 
Semdeg qveyanaSi ganxorcielebuli reformebidan miwis reforma erT-
erTi mniSvnelovani socialur-ekonomikuri movlena iyo, radgan man 
saTave daudo miwis kerZo sakuTrebas, miwis legaluri bazris 
formirebas, miwis kadastris da registraciis erTiani sistemis 
Camoyalibebisa da funqcionirebis saqmes. reformis Sedegad kerZo saku-
TrebaSi usasyidlod gadavida 767,3 aT.ha. savarguli (m.S. saxnavi 438,5 
aT. ha.  da mravalwliani nargavebi 180 aT. ha.). soflisa da qalaqis 
erT milionze metma mcxovrebma miwa ufasod miiRo sakuTrebaSi. ijariT 
gaica 1 mln ha-mde savarguli, maT Soris saxnavi da mravalwliani 
nargavebi 250 aTas ha-mde. 
  `miwis registraciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da samoqalaqo 
kodeqsis safuZvelze amJamad qveyanaSi registrirebulia 1 mln-ze meti 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi, TandaTan masobrivi 
xdeba miwebis 'yidva-gayidvis, Cuqebis, memkvidreobiT gadacemis 
SeTxvevebi, viTardeba sabanko ipoTekis sagnad miwis gamoyenebis praqtika. 
yovelive aRniSnuli gviCvenebs, rom qveyanaSi daiwyo lega-luri miwis 
bazris Camoyalibeba, rac Tavis mxriv miwis erTiani, sakadastro 
sistemis Camoyalibebis problemas ukavSirdeba.  
  miwis reformis xazis gatarebuli mTeli rigi RonisZiebebis 
miuxedavad, miwis resursebis gamoyenebaSi kvlav bevri xarvezi SeimCneva. 
am TvalsazrisiT, pirvel yovlisa, unda aRiniSnos saxelmwifos 
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sakuTrebaSi darCenili sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis 
privatizeba.     
   rogorc cnobilia, saqarTvelos parlamentis mier 2005 wlis 
miRebuli `saxelmwifo sakuTrebaSi darCenili sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis privatizaciis Sesaxeb~ kanoniT, aucilebeli wesiT 
privatizebas eqvemdebareba ijariT gacemuli miwebic. saeWvoa, rom aman 
(miwis gadasaxadis aTmagi moculobis pirobebSi) xeli Seuwyos im 
socialuri usamarTlobis gamosworebas, romelic Tavis droze am mi-
webis (gansakuTrebiT maRalnayofieri da mravalwliani dargebiT 
dakavebuli miwebis) ijariT gacemis dros iqna daSvebuli.  
   yuradRebamisaqcevia is, rom aseTi miwebis mflobelebi ar arian 
orientirebulni msxvili fermeruli meurneobis Seqmnaze, maTi ZiriTadi 
interesi kuTvnili farTobis wvril-wvril nakveTebad, glexebze 
qveijaris wesiT gacemaa. eWvs ar iwvevs, rom aseTi praqtika kidev ufro 
gaamwvavebs miwebis gamoyenebis problemas, daamkvidrebs miwisadmi mom-
xmareblur damokidebulebas da daaCqarebs misi nayofierebis daqveiTebas, 
rac sabolood uaryofiTad aisaxeba ara marto agraruli seqtoris, 
aramed mTeli qveynis ekonomikaze.  
  mecnierul interess imsaxurebs sakiTxi sasoflo-sameurneo 
savargulebis transformaciis Sesaxeb. rogorc mopovebuli masalidan 
irkveva  1999-2003 wlebSi sasoflo-sameurneo savargulis farTobi 
gaizarda 8,2 aT.ha-iT (3017,6 aT. ha-dan 3025,8 aT. ha-mde), amasTan, zrda 
aRiniSneba 'yvela regionSi (garda guriisa, sadac is, am periodSi 
Semcirda 2,7 aT. ha-iT).  
  gamokvlevebiT dgindeba is tendencia, rom sasoflo-sameurneo 
savargulebidan, regionTa umravlesobaSi saxnavi miwebi izrdeba, xolo 
mravalwliani nargavebiT dakavebuli farTobi mcirdeba, aRiniSneba 
agreTve saTib-saZovrebis farTobebis zrdac. es miuTiTebs imaze, rom 
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intensiuri sasoflo-sameurneo savargulebis xarjze izrdeba dabali-
ntensiuri savargulebi. es faqti, aSkarad miuTiTebs savargulebis 
araefeqtur da araintensiur gamoyenebaze. ase magaliTad. kaxeTSi 
(romelic miwis uzrunvelyofis doniT gamoirCeva sxva regionebs 
Soris), ukanasknel wlebSi sasoflo-sameurneo savargulis farTobi 5,6 
aT. ha-iT gaizarda. maT Soris saxnavisa 7,2 aT. ha-iT, xolo 
mravalwliani nargavebisa ki piriqiT. Semcirda 5,4 aT. ha-iT. rac 
Seexeba saTibebs da saZovrebs _ isini Sesabamisad gazrdilia 0,6 da 6,2 
aT. ha-iT. regionul WrilSi SedarebiT ukeTesi mdgoma-reobaa 
samegrelo-zemo svaneTis mxaresa da aWaris avto-nomiur respublikaSi, 
sadac sasoflo-sameurneo savargu-lis saerTo farTobis zrdis 
pirobebSi aseve izrdeba intensiuri savargulebis farTobi. 
     es cvlilebebi met-naklebad gansxvavebulia regionebis mixedviT 
kerZod: sasoflo-sameurneo savargulebis farTobi gaizarda aWaraSi 
(0,8%), imereTSi (0,3%), Sida qarTlSi (0,1%), kaxeTSi (0,9%), qvemo 
qarTlSi (0,6%), samegrelo-zemo svaneTSi (0,2%). Semcirda guriaSi 
(3,6%) da samcxe-javaxeTSi (0,1%). gansakuTrebiT aRiniSneba saxnavi 
farTobis Semcireba raWa-leCxumSi (2,2%), mravalwliani nargavebisa 
imereTSi (2%), raWa-leCxumSi (5,6%), Sida qarTlSi (2,3%), mcxeTa-
mTianeTSi (1,3%), qvemo qarTlSi (4,4%), samcxe-javaxeTSi (6,2%) 
(cxrili 2.1.2). 
    gamoikveTa is tendencia, rom sasoflo-sameurneo savargulebidan 
regionTa umravlesobaSi izrdeba saxnavi miwebi, xolo mravalwliani 
nargavebi ramdenadme mcirdeba, aRiniSneba saTib-saZovrebis zrdac. es 
faqti aSkarad miuTiTebs savargulebis araefeqtur da araintensiur 
gamoyenebaze. intensiuri savargulebis dabal-intensiurSi gadayvana 
aixsneba imiT, rom miwis mesakuTreebis umetesoba ar, anda ver amuSavebs 
sasoflo-sameurneo savargulebs, ris gamoc is gadadis saTib-saZovre-bis 
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kategoriaSi. vfiqrobT, rom saqarTvelos kanonmdebloba unda 
iTvaliswinebdes garkveul sanqciebs am TvalsazrisiT, rameTu erovnuli 
ekonomikis 17-18% pirdapir aris damokidebuli agrarul bazarze.  
  Tu mecnierul analizs gavakeTebT, unda iTqvas, rom intensiuri 
savargulebis dabalintensiur kategoriaSi gadayvana aixsneba imiT, rom 
miwis mesakuTreebis umetesoba ar amuSavebs sasoflo-sameurneo 
savargulebs, ris gamoc is gadadis saTib-saZovris kategoriaSi.       
   gamosavali imaSi mdgomareobs, rom aseTi SemTxvevebisaTvis 
kanonmdebloba unda iTvaliswinebdes garkveul sanqciebs (miwis 
gadasaxadis gadidebas, nakveTis CamorTmevas da a.S). es gamomdinareobs im 
realobidan, rom erovnuli ekonomikis 17-18% pirdapir aris 
damokidebuli agrarul seqtorze.  
   roca miwebis gamoyenebis dabali donis gamomwvev faqtorebs 
vikvlevT ar SeiZleba gverdi avuaroT miwebis parkulaciis sakiTxs, rac 
Cveni qveynis agraruli seqtorisaTvis erT-erTi mniSvnelovania.      
   rogorc irkveva, fermerul meurneobaTa 39,3% flobs naxevar 
heqtramde miwis nakveTs (saerTo jamSi 67,0 aT. ha),  0,5 ha-dan 1 ha-mde 
nakveTebs flobs fermerTa 29,5%  (151 aT.ha),  1 ha-dan 5 ha-mde 29,6 
% (381 aT. ha), 5 ha-dan 50 ha-mde- 14% (119 aT.ha), 50 ha-dan 200 ha-
mde 0,1 5 (86,0 aT.ha), xolo 200 ha-dan 500 ha-mde 0,08 % (88,0 aT.ha).    
meurneTa (fermersa) ricxvi, romlebic floben 500 ha-ze  met miwis 
farTobs, qveyanaSi sul 92-s Seadgens (0,001%)- 56000 saerTo 
farTobiT.  
    aq Tu mokle analizs gavakeTebT, unda iTqvas, rom 0-5 ha-mde miwis 
farTobze raime progresuli teqnologiis danergva, meqanizaciis an sxva 
saSualebebis gamoyeneba, Sromis nayofierebis amaRlebis miznis, 
praqtikulad gamoricxulia. fermerul meurneobaTa es kategoria 
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ZirTadad orientirebulia TviTuzrunvelyofaze da amdenad, aq 
warmoebis saqonlianobis done 'yovelTvis dabali iqneba.  
   Tu ganvixilavT sasoflo-sameurneo savargulebis struqturasa da 
misi gamoyenebis suraTs saqarTvelos regionebis (mxareebis) mixedviT, 
SeiZleba Camouyalibdes Semdegi tendenciebi, mosazrebebi da daskvnebi:  
    sasoflo-sameurneo savargulebis uzrunvelyofis yvelaze maRali 
doniT raWa-leCxumisa da qvemo svaneTis mxare gamoirCeva, sadac soflis 
mosaxleobis erT sulze 3,1 ha savarguli modis. SedarebiT maRalia  es 
maCvenebeli mcxeTa-mTianeTis da samcxe-javaxeTis mxareebSi (Sesabamisad 
2,6 da 2,3 ha). rac ZiriTadad sTTib-saZovrebis xarjze miiRweva, 
amasTan, am regionebSi SedarebiT dabalia mosaxleobis simWidrove da 
maRalia mosaxleobis migraciis done. irkveva isic, rom damuSavebaSi 
myofi miwebis mixedviT miwis uzrunvelyofis 'yvelaze maRali 
maCvenebeli dafiqsirebulia ara aRniSnul mxareebSi, aramed kaxeTSi, 
sadac es maCvenebeli 0,7 ha-s Seadgens. es maCvenebeli ramdenadme 
maRalia agreTve Sida qarTlis mxareSi (0,46 ha). 
    rogorc cnobilia, miwis gamoyenebis ekonomikuri SefasebisaTvis 
aranakleb mniSvnelovania sasoflo-sameurneo savargulebis struqtura, 
kerZod, damuSavebaSi myofi miwebis xvedriTi wonis maCvenebeli mTlian 
savargulebSi. am maxasiaTebliT gamoirCeva guriis mxare (64,4%). 
SedarebiT maRalia es maCvenebeli agreTve imereTis (53,4%) da kaxeTis 
mxareSi (41,9%). igi 'yvelaze dabalia samaCablos (5,2%), raWa-
leCxumsa da qvemo svaneTSi (8,2%), agrTve mcxeTa-mTianeTis mxareSi 
(16,3%), rac aq, sasoflo-sameurneo savargulebSi saZovrebis didi 
xvedriTi wiliT unda aixsnas. 
  dasturdeba, rom sasoflo-sameurneo savargulebis sakmaod didi 
nawili mosaxleobis kerZo sakuTrebaSia. am mxriv gamoirCeva guriis 
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mxare, sadac savarguli miwebis 58% gankerZoebulia, Semdeg modis 
imereTi (52%) da samegrelo-zemo svaneTis mxare (38%).  
  ijariT gacemuli miwebis xvedriTi wona 'yvelaze maRalia kaxeTis 
mxareSi, sadac mas mTlian sasoflo-sameurneo sava-rgulSi 52% ukavia. 
es maCvenebeli aseve maRalia qvemo qarTlSi (50%), aWaris a/r (50%) da 
samcxe-javaxeTSi (48%).  
  sasoflo-sameurneo savargulebis struqtura da miwis uzrunvel-
yofis maCvenebeli arsebiT gavlenas axdens TiToeuli regionis soflis 
meurneobis ganviTarebaze, kerZod is mxareebi Tu raionebi, sadac 
maRalia miwis uzrunvelyofis maCveneblebi (gansakuTrebiT maRalin-
tensiuri savargulebi), iq SedarebiT maRalia sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebisa da fuladi Semosavlebis donec, erT ojaxur 
meurneobaze gaangariSebiT. Sesabamisad dabalia mosaxleobis migraciis 
done.  
   saqarTvelos soflis meurneobis dRevandeli suraTi, naTesi da 
mravalwliani kulturebis farTobebis, sasoflo-sameurneo dargebis 
gaadgilebisa da produqciis warmoebis moculobebis, agreTve sasursaTo 
usafrTxoebis TvalsazrisiT, Semdegnairia: 
  rTuli da Seusabamo tendenciebi SeimCneva naTesi farTobis gamoyene-
bis TvalsazrisiT (ix.cxrili 2.1.3.).  Tu 2000 wels mTeli naTesi 
farTobi Seadgenda 610.8 aTas heqtars, igi 2003 wels Semcirda 561.7 
aTas heqtramde. naTesi farTobis struqturaSi 2000 welTan SedarebiT, 
marcvleuli kulturebis farTobi Semcirda 116.0 aTasi heqtriT, 
teqnikuri kulturebisa 47.0 aTasi, kartofilis, bostneulis da 
baRCeuli kulturebisa 34.0 aTasi, sakvebi kulturebisa 52.0 aTasi 
heqtriT.  
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   SeimCneva Semdegi tendenciebi:  
    _ aRmosavleT saqarTvelos regionebis naTesi farTobi upiratesad 
dakavebulia saSemodgomo da sagazafxulo TavTaviani marcvleuliT, 
simindiT (kaxeTi, qvemo qarTli), lobioTi da sxva parkosani kultu-
rebiT (Sida qarTli, mcxeTa-mTianeTi), mzesumziriT (kaxeTi), karto-
filiT (qvemo qarTli, samcxe-javaxeTi), bostneuli kulturebiT met-
naklebad yvelgan), sakvebi kulturebiT (upiratesad qvemo qarTli da 
samcxe javaxeTi).  
   _ dasavleT saqarTvelos regionebis naTes farTobs ZiriTadad 
ikavebs simindi (imereTi, samegrelo) da bostneul-baRCeuli kulturebi.   
   ukanaskneli wlebis monacemebiT, saqarTveloSi, saxnavi miwebi, 1990 
welTan SedarebiT, 4,9 aTasi heqtriT gaizarda, mravalwliani nargaobis 
farTobi ki 60,0 aTasi heqtriT Semcirda, romelic saxnavi miwebis 
zrdis umniSvnelovanesi rezervia. aSkaravdeba, rom intensiuri savar-
gulebis didi farTobebi transformirdeba dabalintensiur savar-
gulebSi, risi mizezicaa eroziuli procesebis ganviTareba. es imis 
aucileblobis winaSe gvayenebs, rom unda gatardes kultteqnikuri da 
agroteqnikuri RonisZiebebis kompleqsi, raTa moxdes am miwebis 
transformireba saxnavSi.  
   aRniSnul periodSi, saTibebis farTobi 14,1 aTasi heqtriT, 
saZovrebisa ki 186,5 aTasi heqtriT Semcirda, rac ZiriTadad gamo-
wveulia imiT, rom saqarTvelo veRar sargeblobs mis farglebs gareT 
(yizlarSi) arsebuli zamTris saZovrebiT. amis gamo qveyanaSi sasoflo-
sameurneo savargulebis farTobi Semcirda 241,9 aTasi heqtriT.  
   yoveli heqtari miwis savargulebis SenarCunebisa da intensiuri 
gamoyenebisaTvis aucilebelia maTi racionaluri da mkacrad miznobrivi 
gamoyeneba da dacva mavne procesebisagan. amiT Tavidan iqneba acilebuli 
sasoflo-sameurneo savargulebis arasasurveli transformacia; 
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  gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs im miwebis gamoyeneba, romlebic 
specialuri RonisZiebebis gatarebas saWiroebs. niSandoblivia, rom 
qveyanaSi, milion heqtarze meti sasoflo-sameurneo savarguli ganicdis 
eroziul zemoqmedebas, xolo erozi-rebulia 852,0 aTasi heqtari, 
damlaSebuli, bici da bicobia 250,0 aTasze meti heqtari savarguli. 
 
cxrili 2.1.1. 
 
saoflo-sameurneo savargulebis struqtura regionul WrilSi 
(aTasi ha-iT da %-iT) 
   
 2000 w. 2005 w. zrdis tempi %-iT 
     maT Soris   maT Soris 2005w.  2000w-Tan   
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3017.6 
100 
791,9 
26,2 
269,8 
8,9 
1936,5 
64,2 
 
3025.7 
100 
802,1 
26,5 
263,5 
8,7 
1940,1 
64,3 
100.3 
- 
101,2 
- 
97,7 
- 
100,5 
- 
aWaris a/r 
   % 
73,1 
100 
10,2 
14,0 
 
15,9 
21,7 
46,1 
63,1 
73,7 
100 
10,4 
14,1 
16,3 
22,1 
46,1 
62,6 
100,8 
- 
102,0 
- 
159,0 
- 
100,0 
- 
imereTi 
  % 
215,6 
100 
85,4 
39,6 
29,6 
13,7 
97,7 
45,3 
216,3 
100 
86,5 
40,0 
29,0 
13,4 
97,5 
45,1 
100,3 
- 
101,3 
- 
98,0 
- 
 
99,8 
- 
samegrelo-
zemo 
svaneTi 
    % 
282,4 
100 
71,1 
25,2 
36,3 
12,8 
168,3 
59,6 
283,1 
100 
71,1 
25,1 
38,7 
13,6 
167,4 
59,1 
100,2 
- 
100,0 
- 
106,9 
- 
99,5 
- 
guria 
   % 
75,8 
100 
22,1 
29,2 
 
24,6 
32,4 
28,3 
37,3 
73,1 
100 
22,4 
30,6 
24,8 
33,9 
25,1 
34,3 
96,4 
- 
101,4 
- 
100,8 
- 
88,7 
- 
raWa-
leCxumi 
   % 
153,3 
100 
8,9 
5,8 
3,6 
2,3 
141,0 
92,0 
153,9 
100 
8,7 
5,7 
3,4 
2,2 
141,6 
92,0 
100,4 
- 
97,8 
- 
94,4 
- 
100,4 
- 
Sida 
qarTli 
   % 
226,3 
100 
78,1 
34,5 
39,1 
17,3 
107,8 
47,6 
226,6 
100 
79,4 
35,0 
38,2 
16,9 
107,5 
47,6 
100,1 
- 
101,7 
- 
97,7 
- 
99,7 
- 
mcxeTa-
mTianeTi 
   % 
290,9 
100 
38,4 
13,2 
7,6 
2,6 
243,5 
83,7 
291,1 
100 
38,6 
13,3 
7,5 
2,6 
243,8 
83,8 
100,1 
- 
100,5 
- 
98,7 
- 
100,1 
- 
kaxeTi 
   % 
625,5 
100 
213,5 
34,1 
51,9 
8,3 
358,0 
57,2 
630,9 
100 
217,7 
34,5 
46,5 
7,4 
364,8 
57,8 
100,9 
- 
102,0 
- 
89,6 
- 
101,9 
qvemo 
qarTli 
   % 
399,0 
100 
134,4 
33,7 
13,9 
3,5 
247,5 
62,0 
401,2 
100 
137,1 
34,2 
11,9 
3,0 
248,8 
62,0 
100,6 
- 
102,0 
- 
85,6 
- 
100,5 
- 
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samcxe-
javaxeTi 
   % 
400,3 
100 
82,1 
20,5 
3,2 
0,8 
314,0 
78,5 
400,2 
100 
82,5 
20,6 
3,0 
0,7 
314,0 
78,5 
99,9 
- 
100,5 
- 
93,8 
- 
100,0 
- 
samaCablo 
   % 
57,9 
100 
2,9 
5,0 
100 
0,2 
54,9 
94,8 
57,8 
100 
2,9 
5,0 
100 
0,2 
54,9 
95,0 
99,8 
- 
100,0 
- 
100,0 
- 
100,0 
- 
afxazeTis 
a/r   
    % 
217,3 
100 
44,8 
20,6 
44,1 
20,3 
128,4 
59,1 
217,3 
100 
44,8 
20,6 
44,1 
20,3 
128,4 
59,1 
100,0 
- 
100,0 
- 
100,0 
- 
100,0 
- 
 
  rogorc irkveva, ukanaskneli wlebis monacemebiT, mosaxleobis 
sxvadasxva socialur fenas sakuTrebaSi gadaeca 767,3 aTasi heqtari 
sasoflo-sameurneo savarguli (qveynis mTliani savargulebis 25,2%), 
aqedan, 438,5 aTasi ha. saxnavi (57,1%), 180,5 aTasi ha. mravalwliani 
nargavebi (23,5%), 44,0 aTasi ha. saTibi farTobi (5,7%), 84,5 aTasi 
saZovari (11,1%). 
   ijariT gacemulia 903,0 aTasi ha. sasoflo-sameurneo savarguli 
(40,0%). 230,5 aTasi ha. saxnavi (10,2%), 20,7 aTasi ha. mravalwliani 
nargavebi (1,2%), 45,8 aTasi ha. saTibi (2,0%(, 600,0 aTasi ha. saZovari 
(26,6%).  
  fizikur pirebze gacemulia 473,1 aTasi ha, anu saSualod 11,4 ha. 
iuridiul pirebze-432,0 aTasi ha. anu saSualod 102,9 ha.  
  irkveva, rom ijariT gacemuli farTobebis 52,0% (470,9 aTasi ha.) 
yofil sasoflo-sameurneo sawarmoTa wevrebze modis. glexebsa da 
muSebs dabalnayofieri miwebi da mcire farTobebi ergoT.  
   saxelmwifo sakuTrebaSi, gaucemlad darCenilia 2258,5 aTasi ha. 
(33,8%) saso-flo-sameurneo savarguli, m.S. 363,3 aTasi ha. saxnavi 
(16,1%), 83,3 aTasi ha. mravalwliani nargavebi (3,7%), 98,8 aTasi ha. 
saTibi (4,4%), 1712,1 aTasi ha saZovari (75,8%).  
  unda aRiniSnos, rom intensiuri savargulebis didi nawili, rac 
gaucemlad aris darCenili dabalnayofieri da mwiri niadagebia.     
   kvlevam gviCvena, rom 2000 welTan SedarebiT, ukanasknel 5 wlis 
manZilze, soflis meurneobis mTliani produqciis moculoba gaizarda 
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41,4 %-iT da Seadgina 2309,5 aTasi lari. m.S. memcenareobisam-1239,1, 
xolo mecxoveleobisam-1037,9 aTasi lari. miuxedavad amisa erT sul 
mosaxleze gaangariSebiT xorblis warmoeba Sesabamis periodSi Semcirda 
3 kg-iT, kartofilis_17 kg-iT, bostneulis_37 kg-iT, xorcis_9 kg-iT, 
rZis_3 kg-iT, xolo simindis warmoeba gaizarda 1 kg-iT, yurZnis – 4 
kg-iT, kvercxis_12 caliT.  
 
 
 
 
 
2.2. მიწის ფონდისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
გამოყენების ზონალურ-დიფერენცირებული  შეფასება 
 
 
 Cveni TanamonawileobiT Catarebuli sagangebo gamokvlevebiT 
saSualeba mogveca Segveswavla sakiTxi sasoflo-sameurneo savargulebis 
gamoyenebis zonalur-diferencirebuli Sefasebis Sesaxeb, rac saqarTve-
los pirobebSi pirvelad moxerxda da sakmaod saintereso tendenciebic 
gamoikveTa. 
   saqarTvelos soflis meurneobis erT-erT mniSvnelovan Taviseburebas 
sasoflo-sameurneo savargulebis gamoyenebis TvalsazrisiT, warmoadgens 
is, rom am dargis sasaqonlo produqciaSi didi adgili ukavia ara 
pirveladi moTxovnilebis sasursaTo produqcias, aramed teqnikur 
nedleuls  kvebisa da msubuqi mrewvelobisaTvis.  
  
   es garemoeba garkveulwilad aisaxeba qveynis sasursaTo 
usafrTxoebaze, radgan iseTi ZiriTadi kvebis produqtebis 
uzrunvelyofis done rogoricaa marcvleuli, mcenareuli zeTi, Saqari 
da karaqi, sasursaTo usafrTxoebis TvalsazrisiT dasaSveb zRvars 
sakmaod CamorCeba. 
  regionul WrilSi sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis gamoyenebis 
ekonomikuri SefasebisaTvis gamoyenebul iqna soflis meurneobis mTliani 
produqciis warmoebis maCveneblebi sasoflo-sameurneo savargulis, 
damuSavebaSi myofi miwebis (m.S. saxnavze da mravalwliani nargavebiT 
dakavebuli miwis) erT heqtarze, agreTve soflis mosaxleobis erT 
sulze gaangariSebiT.  
  Sesabamisi gaTvlebi gviCvenebs, rom saqarTvelos regionebi 
zemoaRniSnuli Sesadarisi maCveneblebiT mniSvnelovnad gansxvavdebian 
erTmaneTisagan, kerZod, soflis meurneobis mTliani produqcia, pirobiT 
saxnavze gaangariSebiT yvelaze meti odenobiT iwarmoeba aWaris a/r-Si. 
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sadac is 2004-2006 wlebSi saSualod Seadgenda 2388 lars. am mxriv, 
SedarebiT kargi maCveneblebi gaCniaT aseve imereTis (Sesabamisad 1984 
lari), samegrelo-zemo svaneTis (1492 lari) da Sida qarTlis mxareebs 
(1618 lari). es regionebi mniSvnelovnad uswreben guriis, raWa-
leCxumisa da qvemo svaneTis, mcxeTa-mTianeTis da kaxeTis mxaresac ki, 
sadac farTobis erTeulze  iwarmoeba  bevrad naklebi  soflis 
meurneobis produqcia. aRniSnul regionebTan SedarebiT absoluturad 
gansxvavebul da sapirispiro suraTTan gvaqvs saqme soflis mosaxleobis 
erT sulze soflis meurneobis mTliani produqciis warmoebis mixedviT. 
kerZod, am SemTxvevaSi 'yvelaze maRali done axasiaTebs samcxe-javaxeTis 
regions, sadac mosaxleobis erT sulze 1045 laris soflis meurneobis 
mTliani produqcia iwarmoeba. am mxriv, SedarebiT kargi maCveneblebi 
gaaCniaT aseve qvemo qarTlis (803 lari), Sida qarTlis (795 lari) da 
kaxeTis (796 lari) mxareebs. 'yvelaze uaresi ki aWaris a/r-s, raWa-
leCxumis da guriis mxareebs.  
   Tu aRniSnul maCveneblebs dinamikaSi ganvixilavT, irkveva- rom 2004-
2006 wlebSi, 2001-2003 welTan SedarebiT, damuSavebaSi myof miwebze 
soflis meurneobis mTliani produqciis warmoebis zrdis 'yvelaze 
maRali tempi qvemo qarTlis mxareSi dafiqsirda (22,1%), Semdeg modis 
aWaris a/r (7,8%) da samegrelo zemo svaneTis mxare (4,9%). amave 
periodSi igive maCvenebeli Semcirda mcxeTa-mTianeTis mxareSi 1,6 %-iT 
da samcxe-javaxeTis mxareSi 3,5 %-iT.  
  saerTod, unda aRiniSnos, rom rogorc `mowinave~ ise `CamorCenil~ 
regionebSi saxnavisa da damuSavebaSi myofi miwebis farTobis erTeulze 
iwarmoeba metad mcire odenobis soflis meurneobis produqcia. Tu 
davuSvebT, rom farTobis erTeulze warmoebuli soflis meurneobis 
mTliani produqciis saSualod 15-20% wminda Semosavali (rac friad 
saeWvod gveCveneba, radgan ekonomikuri mogebis miRebisaTvis danaxarjebSi 
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gasaTvaliswinebelia alternatiuli danaxarjebic, romelic sasoflo-
sameurneo warmoebaSi mniSvnelovani moculobiT aris warmodgenili), 
maSinac ki unda vivaraudoT, rom mogeba erT ha-ze saSualod 150-200 
laris farglebSi iqneba, rac sruliad arasakmarisia momgebiani 
warmoebisaTvis.  
 zemoaRniSnuli naTlad metyvelebs imaze, rom saqarTvelos 
regionebSi miwis resursebis gamoyenebis mxriv seriozuli problemebi 
arsebobs, romlebic mciremiwianobasTan erTad miwebis daumuSaveblobas, 
mineralur sasuqebze xelmiuwvdomlobas, mouwesrigebel sairigacio da 
sadrenaJo sistemebs, miwebis fragmentacias da sxva soflad realurad 
arsebul problemebs ukavSirdeba.  
  yovelive aRniSnuli ganapirobebs sasoflo-sameurneo kulturaTa 
metad dabal mosavlianobas. sakmarisia aRiniSnos, rom 2001-2005 wlebSi 
fermerul meurneobebSi marcvleul-parkosani kulturebis mosavlianoba 
ar aRemateba 18-19 centners, kartofilisa–100-110 centners, bostneul-
baRCeulisa-110-135 centners da a.S. dabalia aseve mravalwliani 
kulturebis mosavlianobac, kerZod 'yurZnisa saSualod Seadgens 46 
centners, xilisa 57, xolo citrusebisa 71,8 centners. bunebrivia, aseT 
pirobebSi damuSavebaSi myofi miwebis produqtiulobis maCvenebelic 
dabali iqneba.  
    farTobis erTeulze, soflis meurneobis mTliani produqciis 
gamosavlis sxvadasxva dones, regionebSi, sasoflo-sameurneo 
kulturebis dabalmosavlianobasTan erTad sasoflo-sameurneo 
savargulTa struqturaSi damuSavebaSi myofi miwebis xvedriTi wonac 
ganapirobebs, kerZod, rogorc aRvniSneT, sasoflo-sameurneo savargulis 
erTeulze soflis meurneobis mTliani produqciis warmoebis doniT 
qveynis regionebidan aWaris a/r-is, imereTis da Sida qarTlis mxareebi 
gamoirCevian, sadac Sesabamisad 2004-2006 wlebSi 1234, 1246 da 759 
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laris Rirebulebis produqcia iwarmoeba. es regionebi sxvebisgan, 
sasoflo-sameurneo savargulebSi damuSavebaSi myofi miwebis maRali 
xvedriTi wiliTac gamoirCevian, kerZod, es maCvenebeli aWaris a/r-Si 
36%-s, imereTis mxareSi 53%-s, xolo Sida qarTlSi ki 52%-s Seadgens.  
  sawinaaRmdego mdgomareobasTan gvaqvs saqme raWa-leCxumisa da qvemo 
svaneTis, mcxeTa-mTianeTis, kaxeTis da samcxe-javaxeTis mxareebSi, sadac 
1 ha sasoflo-sameurneo savargulze soflis meurneobis mTliani pro-
duqciis gamosavali 93_759 laris farglebSia, xolo damuSavebaSi 
myofi miwebis wili sasoflo-sameurneo savargulebSi 8-dan 21 %-mde 
diapazonSi.  
  faqtobrivad, igive damokidebulebas gviCvenebs miwis ukugebis 
maCvenebelic, romelic gaangariSebuli iqna miwaT-moqmedebis saerTo 
produqciis SefardebiT miwis kadastrul RirebulebasTan. kerZod im 
regionebSi, sadac sasoflo-sameurneo savargulebis struqturaSi 
SedarebiT maRalia damuSavebaSi myofi miwebis da naTes-nargavebSi 
intensiuri kulturebis xvedriTi wili, Sesabamisad miwis ukugebis 
maCvenebelic maRalia da piriqiT.  
    rogorc 2.2.1. cxrilidan  Cans, es maCvenebeli maRalia aWaris a/r-
Si, sadac kadastruli Rirebulebis 'yovel 100 larze miRebulia 3,7 
lari, Sida qarTlSi-2,4 lari, samcxe-javaxeTis da imereTis mxareebSi _ 
Sesabamisad 2,0 da 1,7 lari. rogorc mosalodneli iyo qveynis saSualo 
maCvenebelze (1,6) dabla aRmoCndnen kaxeTis (1,1 lari), mcxeTa-mTianeTis 
(1,4 lari), samegrelo–zemo svaneTis (1,15 lari), guriis (1,4 lari) 
regionebi.                                                                                      
  gaangariSebuli iqna aseve miwis, rogorc aqtivis fasi (savargulTa 
saxeebis mixedvis), bankis sesxze wliuri sargeblis 15%-is pirobebSi. 
masala gviCvenebs, Tu ramdenad ararealuria `saxelmwifo sakuTrebaSi 
darCenili sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis privatizebis Sesaxeb~ 
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saqarTvelos kanoniT gansazRvruli miwis normatiuli fasi, rogorc 
ijariT gadacemuli miwebisaTvis (gadasaxadis 10-magi moculoba), aseve 
ijariT da sakuTrebaSi gadacemuli miwe-bisaTvis (gadasaxadis 2-magi 
odenoba). pirvel SemTxvevaSi  fasi saSualod 16-jer da metad, xolo  
meore  SemTxvevaSi 200 jer da metad naklebia miwis, rogorc mudmivad 
gamosayenebeli aqtivis fasze. Cveni azriT, rogorc  ijariT gacemuli 
miwebis, aseve 'yvela sxva danarCeni miwisaTvis privatizebis dros 
gaTvaliswinebuli unda yofiliyo, rogorc miwis kadastruli 
Rirebuleba, aseve miwis rogorc aqtivis fasi.                                                                                          
cxrili 2.2.1. 
miwis ukugebis maCvenebeli regionul WrilSi 
2004-2005 wlebSi  
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130660 115,5 1131 1,70 
samegrelo-zemo 
svaneTi 
82770 109,8 754 1,15 
guria 
 
42420 47,2 898 1,40 
raWa-leCxumi da 
qvemo svaneTi 
  14350   12,1    1186    1,80 
Sida qarTli 
 
180130 117,6 1532 2,40 
mcxeTa-mTianeTi 
 
41190 46,1 895 1,40 
kaxeTi 
 
188970 264,2 715 1,1 
qvemo qarTli 
 
177160 149,0 1189 1,80 
samcxe-javaxeTi 
 
112890 85,5 1320 2,00 
aWaris a/r 
 
64400 26,7 2412 3,70 
saqarTvelo sul 
 
1034640 973,7 1062 1,60 
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   1) miwis gamoyenebis done mTlianad saqarTveloSi da mis calkeul 
mxareebSi ar Seesabameba soflis meurneobis potencials (niadagis 
nayofierebis, klimaturi pirobebis da sxva faqtorebis TvalsazrisiT) 
da mis interesebs sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelofis miRwevis 
saqmeSi.  
   zemoT ganxiluli masalebis safuZvelze SeiZleba gakeTdes ramdenime 
daskvna: 
    2) miwis savargulebis gamoyenebis dabal dones erTi mxriv 
ganapirobebs fermerTa duxWiri mdgomareoba (sakredito resursebze 
xelmiuwvdenloba, misgan gamomdinare yvela negatiuri SedegiT, 
produqciis realizaciis problemebi, samarTlebrivi da marketinguli 
sistemis xarvezebi da a.S.), xolo meore mxriv ki sabWouri sistemis 
dros damkvidrebuli sasoflo-sameurneo warmoebis metad farTo 
specializaciis praqtika. fermeruli meurneobis absoluturi 
umravlesoba kvlavac tradiciuli meTodebiT da xerxebiT uZRveba 
meurneobas, ugulvebelyofen sabazro ekonomikis moTxovnebs, kulturaTa 
gaadgilebis SefardebiTi upiratesobis princips (awarmoeben 
praqtikulad yvelafers, rac ki TviTuzrunvelyofisaTvis esaWiroebaT) 
da a.S. yovelive es, bunebrivia dabla swevs miwebis faqtiur 
produqtiulobas. 
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cxrili 2.2.2. 
 
heqtari miwis kadastruli Rirebulebis da aqtivebis fasis gaangariSeba sasoflo-
sameurneo savargulebis  mixedvis 
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15 
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34,6 
saTibi 1455 1600 3070 1470 1720  25   
34400 
15  11470   1182 38,5 
 
saZovari 582 640 1228 588 688  25 13760 15  4590   472 38,4 
 
saSual.1 
ha-ze 
2348 2582 4484 1903 2240  25 44800 15  14930   1653 36,8 
 
   aRniSnulis sailustraciod, kvlevaSi miwebis gamoyenebis donis 
ekonomikuri SefasebisTvis, Rirebulebis maCveneblebTan erTad 
gamoyenebul iqna sasoflo-sameurneo kulturebiT dakavebuli farTobis 
da am farTobze miRebuli produqciis xvedriTi wonebis Tanafardoba 
Sesabamisad sasoflo-sameurneo savargulebis saerTo farTobSi da am fa-
rTobze warmoebul saerTo produqciaSi.  
  rogorc irkveva, saqarTveloSi 2001-2005 wlebSi damuSavebaSi myofi 
farTobebis udidesi nawili marcvleul-parkosan kulturebze modioda. 
saSualod mindvris kulturebs am wlebSi ekavaT 418 aTasi ha. anu 
damuSavebuli miwebis 54,2%, mravalwlian kulturebs_94 aTasi ha. da 
(14,4%), kartofils, bostneulsa da baRCeuls_87  (13,3%). SedarebiT 
mcire farTobebi ekava naTes balaxebs (43 aTasi ha. (8,1%). aseT  
viTarebaSi 'yvelaze maRali xvedriTi wiliT miwaTmoqmedebis saerTo 
produqciaSi warmodgenilia kartofili da bostneul-baRCeuli 
kulturebi, romlebzec modis saerTo produqciis 35,5%, meore adgils 
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ikavebs mravalwliani   nargavebi (33,3%), xolo yvelaze bolo adgils 
mindvris kulturebi (27,8%), romlebsac farTobis erTeulze Sqmnili 
Rirebulebis mixedviT uswrebs naTesi balaxebi. 
  gaangariSebebi uCvenebs, rom rom bostneuli, romelsac ukavia 
xorblis naTesis daaxloebiT 1\3, RirebulebaSi, farTobis erTeulze 
iZleva 5,5 jer mets vidre xorbali, xolo baRCeuli, romelzedac 
modis xorblis farsTbis erT meaTedze naklebi, Sesabamisad iZleva  5.0-
jer met Rirebulebas, vidre xorblis naTesi. analogiuri mdgomareobaa 
kartofilis mixedviTac. 
   zemoaRniSnul monacemebze dayrdnobiT ra Tqma unda, ar SeiZleba 
vamtkicoT, rom damuSavebaSi myofi miwebis mTeli farTobi unda daeTmos 
bostneuls, baRCeuls da kartofils, magram imis Tqma Tamamad SeiZleba, 
rom qveyanaSi miwaTmoqmedebis dargobrivi struqtura da kulturaTa 
gaadgileba saWiroebs gadaxedvas, SefardebiTi upiratesobis principis 
gamoyenebiT.  
  SeiZleba gakeTdes daskvna, rom privatizebuli da ijariT gacemuli 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis (sul 957 aT. ha)  daaxloebiT 
1/3 (306 aTasi ha) ar aris CarTuli warmoebaSi, rac qveynisaTvis 
mniSvnelovan gamouyenebel rezervs (aqtivs) warmoadgens sasoflo-
sameurneo produqciis warmoebis gadidebis TvalsazrisiT.  
  yovelive zemoaRniSnuli mraval marTlzomier kiTxvas badebs. 
   kerZod: ramdenad sworadaa ganawilebuli sasoflo-sameurneo dani-
Snulebis miwebi kulturaTa Soris, maTi konkurentunarianobis 
gaTvaliswinebiT, ra principebs emyareba dargobrivi struqtura da 
kulturaTa gaadgileba-specializacia (eqsportis stimulirebas Tu 
importis CanacvlebiT sursaTis TviTuzrunvelyofis donis amaRlebas). 
pasuxi, ekonomikuri TvalsazrisiT calsaxad naTelia. keryod, sasoflo-
sameurneo warmoebis dargobrivi struqtura ar pasuxobs marketingul 
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moTxovnebs. faqtia, rom sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebi 
dReisaTvis ZriTadad dakavebuli aqvs iseT kulturebs, romelTa 
produqcia msoflio bazars Warbad miewodeba, maSin roca qveyanaSi 
arsebobs sxva kulturebic, romelTa movla-moyvanisaTvis sakmaod farTo 
SesaZleblobebia da romlis produqciaze moTxovna msoflio bazarze 
daukmayofilebelia. maT Sorisaa kenkrovani da eTerzeTovani kulturebi, 
samkurnalo mcenareebi, sxvadasxva saxis sunelebis momcemi kulturebi, 
mSrali xili da bostneuli, calke aRniSvnis Rirsia ekologiurad 
sufTa produqciis warmoeba da a.S.  
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თავი III. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გამოყენების 
პროგნოზირება  
 
 
    unda iTqvas, rom rogorc axlo ise SedarebiT Soreul 
perspeqtivaSi, miwis gamoyenebis prognozuli maCveneblebi damokidebuli 
iqneba qveyanaSi ganxorcielebuli agraruli politikis  xasiaTze da 
ekonomikuri meqanizmis qmedunarianobaze. mxedvelobaSi gvaqvs is faqti, 
rom Tu qveyanaSi kvlavac gagrZeldeba arsebuli agraruli politika, 
maSin raime arsebiT gaumjobesebas sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis warmoebaSi CarTvis da misi potencialis srulad gamoyenebis 
TvalsazrisiT ar unda velodoT da piriqiT, aRniSnuli daskvnis 
gakeTebis saSualebas iZleva ukanasknel wlebSi qveynis regionebSi 
sasoflo-sameurneo savargulebis gamoyenebis ekonomikuri efeqtianobis 
metad dabali maCveneblebi, asobiT aTasi heqtari daumuSavebeli miwebi, 
soflis mosaxleobis gaZlierebuli migracia da sxva arasasurveli 
ekonomikur-socialuri tendenciebi.  
    zemoaRniSnulidan gamomdinare, miwis gamoyenebis prognozi 
marketinguli moTxovnebis gaTvaliswinebiT mTlianad agrarul 
politikaze iqneba damokidebuli, kerZod, Tu qveynis agraruli politika 
realurad iqneba mimarTuli agroseqtoris mxardasaWerad, miwaze, 
rogorc warmoebis aqtivze, moTxovna sxva Tanabar pirobebSi, bunebrivia 
gaizrdeba. es ki, Tavis mxriv niSnavs sasoflo-sameurneo brunvaSi, ara 
marto  dReisaTvis qveyanaSi daumuSaveblad darCenili miwebis CarTvas, 
aramed erozirebuli, bicobi da mlaSe niadagebis gajansaRebas da 
sasoflo-sameurneo brunvaSi CarTvas. kerZod, soflis meurneobis 
saministros monacemebiT, dReisaTvis, sul qveyanaSi, eroziul procesebs 
ganicdis 1 mln. ha-ze meti savarguli, maT Soris 300 aTas ha 
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intensiuri savarguli. aqedan wylismieri eroziis zemoqmedebas 
aRmosavleT saqarTveloSi ganicdis 143 aTasi ha, qvemo qarTlSi _ 35,1 
aTasi ha, kaxeTSi_42,5 aTasi ha. da samcxe-javaxeTSi _ 3,5 aTasi ha.  
   qarismieri eroziis Sedegebi SeimCneva kolxeTis dablobzec. eroziis 
sawinaaRmdego RonisZiebaTa sruli kompleqsis ganxorcieleba 
(mindorsacavi tyis zolebis gaSeneba, mdinareTa napirsamagri samuSaoebis 
Sesruleba da sxva) qveynis  biujets daaxloebiT 142,3 mln lari 
daujdeba. es samuSaoebi, fragmentulad qveynis 'yvela regioniSia 
Casatarebeli, radgan eroziisagan  gamowveuli zarali aTeul milion 
lars Seadgens (marto qarismieri eroziis Sedegad savarguli miwebidan 
'yovelwliurad ikargeba 1 mln. dolaris Rirebulebis sasuqebis 
eqvivalenturi raodenobis  sakvebi elementebi).  
  rac Seexeba bicob da mlaSe niadagebs, romlebic ZiriTadad kaxeTis, 
Sida qarTlis, qvemo qarTlis da imereTis regionebSia Tavmoyrili, isini 
qimiuri melioraciis Catarebas moiTxoven, romlis saerTo Rirebuleba 
daaxloebiT 4,1 mln lars Seadgens. aRsaniSnavia, rom bicobi niadagebis 
moTabaSirebisaTvis saWiro ZiriTadi melioranti_adgilobrivi mopovebis 
Tixa-TabaSiria, ris gamoc am samuSaoTa Rirebuleba did xarjebTan ar 
iqneba dakavSirebuli. aRniSnuli miwebis gajansaReba da sasoflo-
sameurneo brunvaSi srulfasovani CarTva gamoiwvevs rogorc 
savargulebis garkveul zrdas, aseve miwis produqtiulobis amaRlebas 
(saSualod 40-45%-is farglebSi), rac saboloo angariSiT qveyanaSi 
sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis gadidebis mniSvnelovani 
rezervia.  
   calke unda aRiniSnos mJave niadagebis Sesaxeb, romlebic ZiriTadad 
dasavleT saqarTveloSia koncentrirebuli. aseT niadagebze 
warmatebulad mxolod Cais kultura xarobs. rac Seexeba danarCen 
kulturebs, maTi mosavlianoba aseT niadagebze potenciuri 
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mosavlianobis mxolod 30-35 %-s Seadgens. mJave niadagebis 
gakeTilSobilebis samuSaoebi gansakuTrebiT did mniSvnelobas aWaris 
a/r-Si, samegrelo-zemo svaneTis da imereTis mxareSi iZens, sadac maTi 
farTobebi sakmaod didi masStabiT aris warmodgenili.    
   mJave niadagebis mokirianebis samuSaoebi pirvel etapze Zlier mJave 
niadagebze unda Catardes, rac sul 35,6 aTas ha-s Seadgens. am miwebze 
dRes gaadgilebuli kulturebi (marcvleuli, bostneuli da  sakvebi 
kulturebi) umniSvnelo mosavals iZleva da faqtobrivad masze gaweul 
danaxarjebsac ki  ver anazRaurebs.  
   amdenad, aucilebelia  damuSavdes da qveynis biujetidan dafinansdes 
saxelmwifo miznobrivi programebi (mJave niadagebis gakirianebis, bicobi 
niadagebis moTabaSirebis, qarsafari zolebis gaSenebis da a.S.), romelTa 
ganxorcielebis Sedegad qveyanaSi gaizrdeba intensiuri savargulebis 
farTobebi, rogorc raodenobrivi, aseve xarisxobrivi kuTxiT, amasTan 
erTad unda vivaraudoT, rom Tu qveyanaSi axlo momavalSi ar gamoiZebna 
saTanado saxsrebi da ver moxerxda bicobi da mJave niadagebis, aseve 
erozias daqvemdebarebuli miwebis saTanado gajansaReba da srulfasovani 
CarTva sasoflo-sameurneo brunvaSi, maSin intensiuri sasoflo-
sameurneo savargulis sul ufro mzardi raodenoba TandaTanobiT gadava 
dabalnayofieri da degradirebuli miwebis kategoriaSi, rasac qveynis 
masStabiT mohyveba ufro meti negatiuri socialuri da ekonomikuri 
Sedegebi, vidre es SeiniSneba dRes.  
 roca sasoflo-sameurneo brunvaSi arsebuli intensiuri 
savargulis raodenobrivi Semcirebis mizezebs vikvlevT ar SeiZleba 
gverdi avuaroT im faqts, rom ukanaskneli 15 wlis manZilze mkveTrad 
gauaresda damuSavebaSi myofi miwebis xarisxobrivi maCveneblebic. 
Sesabamisi masalebis analizi gviCvenebs, rom niadagebis xarisxobrivi 
maCveneblebis gauareseba ufro saSiSi movlenaa vidre miwebis 
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raodenobrivi Semcireba, vinaidan miwis nayofierebis daqveiTeba pirdapir 
aisaxeba miwis produqtiulobis anu miwis ukugebis maCvenebelze. kerZod, 
soflis meurneobis saministros monacemebiT ukanasknel wlebSi 
niadagebis nayofierebis amaRlebis RonisZiebaTa gautareblobis, 
mineraluri da organuli sasuqebis gamoyenebis mkveTri Semcirebis gamo 
saqarTelos niadagebi Zalze  gaRaribda masSi sakvebi nivTierebebis 
(azoti- fosfori, kaliumi) Semcvelobis TvalsazrisiT.  
 sakvebi elementebis da humusis balansi praqtikulad yvela 
niadagSi uaryofiTia, rac ar unda iyos saeWvo, Tu gaviTvaliswinebT, 
rom qveyanaSi ukanasknel periodSi Sewyda niadagebis agroqimiuri 
gamokvlevebi, amasTan erTad Tu 1980-ian wlebSi saSualod erT heqtarze 
Setanili iyo 160-170  kg mineraluri sasuqi (moqmed nivTierebaze 
gadayvaniT) dRes igi mxolod 12-14 kg-is farglebSi meryeobs. garda 
amisa, praqtikidan amovarda Teslbrunvebi, mwvane sasuqebis da 
mikrobiologiuri sasuqebis gamoyeneba, rac bunebrivia, dabla scems 
niadagis produqtiulobas.  
  soflis meurneobis saministros monacemebiT qveyanaSi yovelwliurad 
saWiroa sul 160 aTasi tona azotovani, fosforovani da kaliumovani 
sasuqebi (moqmed nivTierebaze gadayvaniT), romlis saerTo Rirebuleba 
mimdinare fasebiT 60 mln lars aWarbebs. saqarTvelos masStabiT, 'yvela 
tipis niadagebSi humusis udeficito balansis misaRwevad saWiroa 12 
mln. tonamde organuli sasuqi (nakelze gadaangariSebiT), romlis miReba 
marto qveyanaSi arsebuli pirutyvisa  da frinvelis xarjze  
SeuZlebelia. amdenad, aucilebeli xdeba aRdgenil iqnas torfis 
mopovebis da sasuqad gadamuSavebis praqtika (romelic Cvens qveyanaSi 
gasuli saukunis 50-ian wlebSi iRebs saTaves). miT ufro, rom Savi 
zRvis mimdebare raionebSi gamovlenili torfis sabadoebis saerTo 
maragi 1 mlrd kubur metramde ganisazRvreba.  
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  organuli sasuqebis deficitis torfiT Sevsebis sakiTxi aqtualuria 
aseve ekologiurad sufTa produqciis warmoebis TvalsazrisiT, 
ramdenadac is, nakelTan SedarebiT, niadagis, wylisa da haeris nakleb 
damabinZurebelia.  
   daskvnis saxiT SeiZleba aRiniSnos, rom qveyanaSi, saerTo jamSi 825 
aTas ha-mde nayofierebadaqveiTebuli, erozirebuli, bicobi da mJave 
niadagebia, romlebzec niadagis dacvisa da nayofierebis amaRlebis 
RonisZiebaTa mTeli kompleqsis gatarebis gareSe miwis produqtiulobis 
amaRleba praqtikulad SeuZlebelia. Cveni azriT aRniSnuli miwebis 
sasoflo-sameurneo brunvaSi srulfasovnad CarTva ramdenime etapad 
SeiZleba ganxorcieldes. pirvel etapze, saWiro iqneba Zlier 
erozirebul da dazianebul miwebze, agreTve Zlier mJave da bicob 
niadagebze saWiro RonisZiebaTa ganxorcieleba, rac daaxloebiT 100-120  
mln lari dajdeba. amasTan, Tu gaviTvaliswinebT, rom eroziis 
gavrcelebis regionebSi marto mindorsacavi tyis zolebis gaSeneba 
xorblis mosavlianobas maRla swevs 15%-iT, simindisas_22%-iT, 
yurZnisas_21%-iT, xilisas_28%-iT da a.S. maSin ueWvelia, rom niadagis 
nayofierebis amaRlebis RonisZiebaTa mTeli kompleqsis gatareba 
(moTabaSireba, mokirianeba, mineraluri da organuli sasuqebis  
gamoyeneba da sxva) saboloo jamSi mniSnelovnad aamaRlebs miwis 
produqtiulobas, rac axlo momavalSi soflis meurneobis produqciisa 
da sursaTis warmoebis gadidebis erT-erTi ZiriTadi faqtori  iqneba.  
    axlo da grZelvadian perspeqtivaSi miwis gamoyenebis prognozis 
kvlevisas gaanalizebuli iqna arasasoflo-sameurneo daniSnulebiT 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis amoRebis da intensiuri 
savargulebis araintensiur savargulebSi gadayvanis tendenciebi. rogorc 
saTanado  masalebis Seswavlam gviCvena orive mimarTulebiT qveyanaSi 
arasaxarbielo mdgomareoba ikveTeba. kerZod, 1993 wlidan 2003 wlamde 
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arasasoflo-sameurneo daniSnulebiT sul amoRebuli iqna 300 aTas ha-
mde sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa, amasTan erTad, 1991-2003 
wlebSi intensiuri savargulis kategoriidan dabalintensiuri 
savargulis kategoriaSi gadavida 70 aTasi ha miwa, aqedan,  Tu pirveli 
SedarebiT kanonzomieri movlenaa (qalaqmSeneblobis, gzebis, navTobisa da 
gazsadenebis da sxvaTa saWiroebisaTvis sasoflo miwebis arasasofloSi 
gadayvana momavalSac gagrZeldeba), amas ver vityviT meore tendenciaze, 
radgan iseT mciremiwian qveyanaSi, rogoric saqarTveloa, intensiur 
savargulze moTxovna normalur pirobebSi 'yovelTvis unda arsebobdes, 
rac am kategoriis miwebis ara Semcrebas, aramed, piriqiT maT mudmiv 
zrdas unda iwvevdes. amdenad, Tu grZelvadian periodSi arasasoflo-
sameurneo mizniT sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis amoRebis 
saSualo wliur temps (saSualod 6000 ha weliwadSi), momavalSic 
gaviTvaliswinebT, maSin 2015 welisaTvis sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwebi 70-75 aTasi heqtriT, anu saSualod  1,0 %-iT 
Semcirdeba 2003 welTan SedarebiT.   
  amasTan erTad, unda vivaraudoT. rom momavalSi, racionaluri 
agraruli politikis ganxorcielebis pirobebSi Camoyalibdeba 
araintensiuri savargulis (saTib-saZovris) intensiur savargulSi 
gadayvanis tendencia, sasoflo-sameurneo brunvaSi CarTuli iqneba 
dReisaTvis qveyanaSi realurad arsebuli 300 aTasi heqtari 
daumuSavebeli intensiuri savarguli, 50 heqtramde degradirebuli 
miwebi (pirvel etapze), rac saboloo angariSiT damuSavebaSi myofi 
miwebis farTobs gazrdis 1115 aTas heqtramde (aRsaniSnavia, rom 2005 
wels faqtobrivad damuSavebaSi myofi miwis farTobi sul Seadgenda 765 
aTas ha-s).  
   SeiZleba vivaraudoT, rom sasoflo-sameurneo savargulis brunvidan 
amoRebis tempi momavalSi praqtikulad igive darCeba, rac 2001-2005 
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wlebSi iyo (anu saSualod 'yovel wels Semcirdeba 4-5 aTasi heqtriT). 
am angariSiT, 2015 saprognozo wlisaTvis sasoflo-sameurneo savarguli 
2003 welTan SedarebiT saerTo jamSi daaxloebiT 40-45 aTasi ha-iT 
Semcirdeba.  
   ukanasknel periodSi sasursaTo problemis gamwvaveba msoflioSi 
(msoflio bazarze sursaTis miwodebis Semcireba, masze fasebis 
permanentuli zrda) da metad arasaxarbielo prognozi am mimarTulebiT 
Cveni qveynis agrarul politikas orientirebuls gaxdis sursaTis 
TviTuzrunvelyofis donis amaRlebaze (anu importuli sursaTis 
adgilobrivi sursaTiT Canacvlebaze), risTvisac saWiro iqneba saTanado 
inve-sticiebi sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis xari-sxobrivi 
monacemebis gasaumjbeseblad (qimiuri melioracia, eroziis sawinaaRmdego 
RonisZiebebis gatareba da a.S.) da miwis potencialis srulad 
gamosayeneblad. am SemTxvevaSi miwebis kategoriis Secvla, maTi 
xarisxobrivi maCveneblebis (humusis Semcireba, kidev ufro 
damarilianeba, erozireba da a.S.) gauaresebis gamo, Sewydeba da unda 
vivaraudoT, rom am mizeziT adre  mwyobridan gamosuli  miwebi isev 
sasoflo-sameurneo brunvaSi moeqceva, rac am kategoriis miwebis saerTo 
farTobis garkveul zrdas gamoiwvevs.  
  rac Seexeba sasoflo-sameurneo savargulebis  gamoyenebisa da 
agraruli seqtoris ganviTarebis prognozs uaxloes aTwledSi, is, 
SeiZleba pesimisturi da optimisturi  scenariT (variantiT) warmovi-
dginoT.   
  kerZod, pesimisturi scenariT, rac SeiZleba ganxorcieldes qveyanaSi 
dRes arsebuli araqmedunariani agraruli politikis gagrZelebis 
pirobebSi uaxloes wlebSi kvlavac gagrZeldeba mravalwliani nargavebis 
(ZiriTadad vazisa da xexilis) da saxnav-saTesi farTobebis Semcirebis 
tendencia, Sesabamisad gaizrdeba saTib-saZovrebis farTobi, rac kidev 
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ufro Seamcirebs qveynis mosaxleobis sursaTiT TviTuzrunvelyofisa da 
sasursaTo usafrTxoebis dones. aRniSnuli  scenari ar Seesabameba 
qveynis ganviTarebis strategiul interesebs, Tumca ganvlili 15 wliani 
periodis gaTvaliswinebiT es versiac dasaSvebad unda iqnes miCneuli 
(gansakuTrebiT axlo perspeqtivaSi).  
   agraruli seqtoris, optimisturi scenariT
' zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, sasoflo-sameurneo savargulebis 
dinamika da transformirebis prognozi 2015 wlisaTvis Semdegnirad 
SeiZleba warmovidginoT:  
 ganviTarebis pirobebSi, 
arsebiTad gaizrdeba mravalwliani nargavebiT dakavebuli farTobebi (anu 
gaSendeba axali nargavebi maTTvis niadagur-klimaturi TvalsazrisiT 
xelsayrel raionebSi,  gaizrdeba aseve saxnav-saTesi miwis realuri 
farTobebic (gasul wlebSi daumuSaveblad mitovebuli da saTib-saZovris 
kategoriaSi gadasuli miwebis xarjze). es scenari, romelic mTlianad 
Seesabameba qveynis ganviTarebis rogorc moklevadian aseve grZelvadian 
miznebs, moiTxovs agraruli politikis gaaqtiurebas soflad 
saqonelmwarmoe-belTa mxardaWeris mimarTulebiT, agrarul seqtorSi 
moqmedi ekonomikuri meqanizmis orientirebas soflis meurneobis 
produqciis warmoebis gadidebaze, sursaTis importis Canacvlebasa da 
eqsportis gadidebaze.  
    pesimisturi scenaris mixedviT 2015 wlisaTvis saxnav-saTesi 
farTobi 64 aTasi, xolo mravalwliani nargavebis  farTobebi 23,1 aTasi 
heqtriT Semcirdeba, anu SenarCundeba damuSavebaSi myofi miwebis 
Semcirebis tendencia, rac Seexeba optimistur scenars, romelic 
mxolod qmedunariani agraruli politikis ganxorcielebis Sedegi 
SeiZleba iyos_2015 wlisTvis SesaZlebelia saxnavi miwebis zrda 802 
aTasi ha-dan 810 aTas ha-mde, anu uaxloesi 8 wlis ganmavlobaSi 
qveyanaSi damuSavebaSi myofi miwis saerTo fondi SesaZlebelia 
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gaizardos rogorc sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis sasoflo-
sameurneo brunvaSi CarTvis (sul 12 aTasi ha), aseve arsebuli 
savarguli miwebis xarjze. ZiriTadi wyaro  damuSavebaSi myofi miwebis 
Sevsebisa mainc arsebuli saTib-saZovrebia, rac sruliad SesaZlebelia, 
Tu gaviTvaliswinebT, rom aTiode wlis ukan saTib-saZovrebs, mTlian 
savargulebSi, sul  ekava 1,866 aTa-si ha, nacvlad dRevandeli 1,887 
aTasi ha-sa, anu kidev arsebobs araintensiuri savargulidan intensiur 
savarglebSi miwebis gadayvanis rezervi (21 aTasi ha), rac momavalSi 
TandaTan unda iqnes aTvisebuli.  
 თავი IV. მიწის რესურსებისა და სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების მართვის სისტემა და მისი სრულყოფის 
ღონისძიებები 
 
4.1. მიწის რესურსების რეგისტრაციისა და მართვის არსებული 
მდგომარეობის შეფასება. 
 
    miwis resursebis marTva unda daefuZnos realur informacias mis 
farTobze, konfiguraciaze, niadagis nayofierebaze da sxva miznobriv 
maCvebeblebs. am TvalsazrisiT, miwis marTvis strategiaSi erT-erTi 
ZiriTadi sferoa miwis konsolidacia.   
  marTvis strategiaSi unda gamoiyos: 
_ miwebis fragmentaciis arsebuli donis gaumjobeseba, miwis konsolo-
daciis gziT; 
_ miwis kadastrisa da regiatraciis ariarebuli sistemebis danergva; 
_ sasoflo-sameurneo ganviTarebis sivrciTi gadegmarebis SemoReba; 
_ miwis bazris srulyofa da regulireba; 
miwis konsolidaciisaTvis satanado CarCo/pirobebis, normatiuli doku-
mentebisa da saxelmZRvaneloebis Seqmna da sxva.   
    amJamad, saqarTveloSi garkveuli samTavrobo uwyebebis, ise rogorc 
donori organizaciebis mier, intensiurad ganixileba gaumjobesebuli 
miwis marTvis sakiTxi. ukanasknel xans gakeTda mimarTva donorTa 
daxmarebisTvis da Sesabamisad, ganxorcielda aRniSnuli sakiTxis 
Seswavla. bolo periodSi momzadda garkveuli raodenobis moxsenebebi, 
romlebic, ZiriTadad, gansakuTrebul seqtorebze fokusirdebian. 
winamdebare SesaZleblobebis winaswari Seswavla warmoadgens miwis 
marTvasTan dakavSirebiT, integrirebuli sasoflo ganviTarebis 
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pirobebSi saqarTvelosTvis grZelvadiani strategiis ganviTarebis 
dasaxmareblad FAO-s mier gaweul Zalisxmevas. 
   1992 wlis ianvaridan saqarTvelos mTavrobam moqalaqeebisTvis 
saprivatizaciod gamoyo sasoflo-sameurneo miwis daaxloebiT 25%, 
rac gadaudebeli RonisZieba iyo siRatakisa da SimSilis dasaZlevad. 
moqalaqeebs, romlebic uSualod iyvnen CarTulni fermerul 
meurneobaSi, ufleba hqondaT komlze 1.25 heqtramde miwa mieRoT. miwis 
reformis Sedegad, 1 milioni komli _ rac daaxloebiT 4 milion 
saqarTvelos moqalaqes warmoadgens _ miwis patara nakveTebis 
mesakuTre gaxda, saSualod, sakarmidamo 0.9 heqtriT. es privatizacia 
iyo usasyidlo _ unikaluri reformis procesi, romlis analogic 
mxolod somxeTSi gvxvdeba. 
   sxvadasxva mimRebze miwa erT nakveTad ar iyo gamoyofili. piriqiT, 
gamoyofis arCeuli variantiT, TiToeul ojaxs daaxloebiT 4-5 miwis 
nakveTi daurigda, romlebic sxvadasxva teritoriebzea ganlagebuli. 
aman gamoiwvia privatizebuli miwis fragmentacia mTeli saqarTvelos 
masStabiT. 
   saqarTvelos teritoria 6949 aTas heqtars moicavs, saidanac 3020 
aTasi heqtari (44%) sasoflo-sameurneo miwas warmoadgens. darCenili 
teritoria (57%) dafarulia tyiT, urbanuli dasaxlebebiT da 
sargeblobis sxvadasxva tipiT. kerZo sakuTrebaSi usasyidlod 
gadacemul iqna saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli 942 aTasi heqtari 
miwa. privatizebuli miwis 762 aTasi ha sasoflo sameurneo 
savargulebia, rac qveynis sruli sasoflo-sameurneo savargulis 
daaxloebiT 25% Seadgens. sasoflo-sameurneo miwis 2256 aTasi 
heqtari (75%) saxelmwifo sakuTrebaSi darCa, saidanac 940 (31%) 
aTasi heqtari.                         
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sasoflo-sameurneo miwis privatizacia saqarTveloSi 
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    amJamad, ijariTaa gacemuli privatizebuli miwis umetesoba 
dasaxlebuli adgilebis mimdebared da saqarTvelos metad mniSvnelovan 
agro-ekologiur zonebSi mdebareobs. saxnavi an mravalwliani nargavebis 
daniSnulebiT gamoyenebuli miwis didi odenoba privatizebul iqna. 
saxelmwifo sakuTrebaSi darCenili miwa, ZiriTadad, moSorebiT 
mdebareobs, xSirad mTian teritoriebze, sadac saZovrebi mkveTrad 
dominirebs. saTesle warmoebis, mecxoveleobis, sacdeli da sxva 
eqsperimentuli daniSnulebis fermeruli miwa jer-jerobiT ar aris 
privatizebuli
privatizebuli
25%
mTavrobisgan 
ijariT 
aRebuliL
31%
saxelmwifo 
sakuTrebaSi
44%
sasoflo-sameurneo miwis sakuTreba saqarTveloSi
   miwa, romelzedac didi moTxovnilebaa kvlav saxelmwifo saku-
TrebaSia da umetesoba grZelvadiani saijaro kontraqtebiT ijariTaa 
gacemuli. es miwa, xSir SemTxvevebSi, farTo monakveTebadaa (yofili 
kolmeurneobebis sazRvrebis mixedviT) kerZo an iuridiul pirebze 
ijariT gacemuli. 
    Tumca, is faqti, rom miwis 44% saxelmwifo sakuTrebaSia, erTi 
SexedviT, imaze migvaniSnebs, rom miwa xelmisawvdomia, realurad, 
`Rirebuli~ miwa, romelic soflebis garSemo mdebareobs 
privatizebulia, an ijariT gacemuli, amrigad, sasoflo-sameurneo 
mniSvnelobis teritoriebze arcTu didi miwis rezervia. agreTve, unda 
gvaxsovdes, rom qveynis 60%-ze meti mTiani regionebisgan Sedgeba, rac 
imaSi gamoixateba, rom farTo teritoriebi saZovari daniSnulebisaa. 
    miwis reformis pirveli etapi, rogorc zemoT aRiniSna, politikur 
da ekonomikur kriziss, samoqalaqo oms da rTul kriminalur 
mdgomareobas daemTxva, sakanonmdeblo bazis arsebobis gareSe. mxolod 
1996 wlis martSi daamtkica parlamentma kanoni sasoflo-sameurneo 
miwis sakuTrebis Sesaxeb. ZiriTadad, kanonma qveyanaSi miwis 
privatizaciis mizniT, yvela uwindeli aqti daakanona. 
   amis Semdeg, warmatebiT ganxorcielda garkveuli RonisZiebebi miwis 
registraciisa da miwis kadastris mimarTulebiT. es moicavs 1997 wlis 
ianvris kanons `miwis registraciis Sesaxeb~ da `prezidentis 
prZanebulebas sasoflo-sameurneo miwis sakuTrebis uflebaTa pirveladi 
registraciisa da saqarTvelos moqalaqeebze saregistracio serTifi-
katebis gacemis gadaudebeli RonisZiebaTa Sesaxeb~. Sedegad, garkveuli 
raodenobiT donorebTa proeqtebis dafinansebam progresi ganvlo aero 
fotogadaRebebSi, rukaTwarmoebaSi, sakadastro programul uzrunvelyo-
faSi, monacemTa bazis ganviTarebasa da miwis titulebis registraciaSi, 
ramac xeli Seuwyo saqarTveloSi miwaTsargeblobis SedarebiT met 
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usafrTxoebas. amis miuxedavad, pirveladi registraciis procesi jer ar 
dasrulebula (40-50%). mosalodnelia, rom sakadastro monacemebiT 
meti teritoriebis dafarva da misi monacemTa bazis erTian sistemaSi 
integrireba gazrdis sakadastro sistemis efeqturobas da rom, 
pirveladi registracia 4-5 weliwadSi dasruldeba. 
   am proeqtebis miRwevebma, ese, rogorc danergilma kanonmdeblobam, 
mniSvnelovani safuZveli Seqmna miwis marTvis gasaumjebesebeli Semdgomi 
saqmianobebisaTvis. amasTan, saqarTvelos mTavrobis mxridan igrZnoba am 
mimarTulebiT moqmedebis saWiroeba. Tumca, adgili aqvs saqmianobaTa 
Semdgomi ganxorcielebisa da saWiro nabijebis formis strategiis 
naklebobas da bundovania pasuxismgeblobebis ganawileba. 
   miwis reformis procesi, amJamad, ukve saxelmwifo sakuTrebaSi 
darCenili miwis provatizebis meore fazis mosamzadebel etapamde mivida. 
2001 wlis noemberSi dasrulda kanonproeqti `saxelmwifo sakuTrebaSi 
darCenili sasoflo-sameurneo miwis privatizaciis Sesaxeb~. am kanonis 
mizania ar gazardos fragmentacia, romelsac privatizaciis pirvel 
fazaSi hqonda adgili. kanoni aRniSnavs, rom nakveTis minimaluri 
farTobi  (3 ha) da nakveTis saSualo farTobi (5-10 ha) privatizebul 
unda iqnes miwis auqcionis saSualebiT. misi sxva dadgenilebebi moicavs 
arsebuli saijaro xelSekrulebebis gaTvaliswinebas (gayidvisas 
prioriteti eniWeba amJamindel miwaTmosargebles), privatizaciaSi 
monawileobis miRebis midgomas yvelaze qvemo, adgilobriv doneze 
(sakrebulo/komuna) da garkveuli raodenobiT sxva Strixebs, rac miwis 
marTvis gacilebiT mdgradi strategiis nawils ayalibebs. 
    saqarTveloSi didi kamaTia privatizaciis samomavlo strategiasTan 
dakavSirebiT. strategia, miwis konsolidaciis Sesaxeb, mWidrod iqneba 
dakavSirebuli am diskusiis SedegebTan. amrigad, mocemuli 
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SesaZlebobebis winaswari Seswavlis daskvnebi aseve damokidebulia am 
sakiTxis gadaWris garkveul xarisxze. 
  amJamad, saqarTveloSi arc iuridiuli da arc instituciuri saTanado 
struqtura/CarCo arsebobs, romelic mimarTuli iqneboda miwis 
konsolidaciisa Tu sasoflo ganviTarebisken. jer-jerobiT sasoflo 
ganviTarebis xelSesawyobad araviTari kanon-proeqtis monaxazi ar 
arsebobs, romelic Seexeba miwis konsolidacias da fragmentirebul 
sasoflo-sameurneo miwis nakveTebs. miwis konsolidaciis aqtebis/ 
dadgenilebebis ararsebobis gamo, miwis konsolidaciis nebismieri 
procedura, dResdReobiT arsebuli sakanonmdeblo bazis safuZvelze 
unda Sesruldes. gamartivebuli miwis konsolidaciis proceduris 
Cveulebrivi upiratesoba, romelic, magaliTad ar moiTxovs notariusis 
mier xelmoweril kontraqts, saqarTvelos praqtikaSi miRebuli ar aris. 
miwis konsolidacis dadgenilebis CarCos (an droebiTi brZanebulebis) 
momzadeba aucilebeli winapiroba iqneboda miwis konsolidaciis 
RonisZiebaTa gansaxorcieleblad, mag: pilot masStabSi. sxvagvarad, 
konsolidaciisa da miwis gamoyofis procesi gacilebiT rTuli da 
xarjiani iqneba. 
   1995 wlis axali konstituciiT, aseve didi progresi gakeTda miwis 
kanonmdeblobasTan mimarTebaSi. miwaTsargeblobis usafrTxoeba da 
qonebis uflebebi daculia konstituciis 21 muxliT. qoneba miCneulia 
xelSeuxeblad. universaluri uflebebi moicavs sakuTrebas, Sesyidvas, 
transfers/gadacemas da memkvidreobas. konstitucia, uzrunvelyofs 
imasac, rom sazogadoebis saWiroebebis gamo amgvari uflebebi SeiZleba 
SeizRudos. rasac kanoni Sesabmisi procesis meSveobiT da saTanado 
konpensaciis gadaxdiT uzrunvelyofs: `aRniSnuli uflebaTa SezRudvebi.. 
dasaSvebia sazogadoebrivi saWiroebebisTvis, kanoniT gansazRvrulis 
mixedviT da dadgenili uflebiT. konfiskacia sazogadoebrivi 
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saWiroebisTvis dasaSvebia kanoniT gansazRvrul viTarebebSi, 
sasamarTlos dadgenilebiT an organuli kanonis Tanaxmad gadaudebeli 
saWiroebisTvis, magram, mxolod sruli kompensaciis gziT.~  
saqarTvelos konstituciis 21-e muxli miwis mesakuTreobisa da miwis 
gadacemis fundamenturi uzrunvelyofaa. 
   samoqalaqo kodeqsi aseve Seicavs regulaciebs, romlebic sakuTrebas 
da sakuTrebis uflebebs asaxaven. samoqalaqo kodeqsi uzrunvelyofs 
mniSvnelovan sakanonmdeblo bazas miwis konsolidaciasTan da miwis 
marTvasTan dakavSirebul gadamwyveti elementebisaTvis. zemoxsenebuli 
regulaciebi exeba sakuTrebaze iuridiul uflebebs. aRniSnulia, rom 
`uZravi qonebis SesyidvisTvis aucilebelia notariusis mier 
dokumentebis damtkiceba da Semsyidvelis sajaro reestrSi 
daregistrireba. reestrSi ganacxadis wardgena SeuZlia rogorc 
gamsxvisebels, ise Semsyidvels. dokumenti zustad unda aRniSnavdes 
uZravi qonebis mdebareobas.~ 
   garda amisa, samoqalaqo kodeqsi aRwers sajaro reestris 
fundamentur mniSvnelobas: `sajaro reestri xelmisawvdomia nebismieri 
dainteresebuli pirisTvis. reestri gulisxmobs uflebas uZrav qonebaze 
da sxva uflebebs obieqtebze,~ `moZrav qonebaze sargeblobis uflebisa 
da sxva uflebebis~ CaTvliT. 
   samoqalaqo kodeqsis amasTan dakavSirebuli sxva nawili moiZebneba 
1460 muxlSi, sadac sasoflo-sameurneo miwis ganawileba memkvidreTa 
Soris regulirdeba Semdegnairad: `Tu mesakuTre mis kuTvnil sasoflo-
sameurneo miwas gadascems ramodenime memkvidres anderZiT, an anderZis 
ar arsebobis SemTxvevaSi, ramodenime memkvidres kanoni uzrunvelyofs, 
aseT SemTxvevaSi sasoflo-sameurneo miwa SeiZleba daiyos memkvidreTa 
Soris, Tu amgvari dayofis Sedegad miwis ganawilebuli nakveTi 
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TiToeuli memkvidrisaTvis Seuqcevadi fermeruli saqmianobisTvis 
sakmarisad didi farTisaa..~ 
   es uZravi qonebis gayofis imgvar saSualebas iZleva, rom anderZis ar 
arsebobis SemxvevaSi Cndeba TiToeuli nakveTis garkveuli raodenobiT 
memkvidreebze ganawilebis SesaZleblobis saSiSroeba, rac momavalSi 
migviyvans mimdinare, sasoflo-sameurneo miwis saxelmwifo masStabis 
fragmentaciamde. 
   reformis dros, miwa ganawilda komlebze. Tumca, saqarTvelos 
kanonmdeblobaSi ar arsebobs `komlis~ zusti gansazRvreba. zogieri 
SemoTavazebuli ganmarteba moicavs komlis Tavkacs/ufross, mis meuRles, 
16 wlamde bavSvebs, plus nebismier sxva pirs, vinc SesaZloa 
gancxadebuli iyos komlis wevrad, im SemTxvevaSic ki, rodesac sisxliT 
ar enaTesaveba. es rTulad mosagvarebeli situaciaa, vinaidan: komli 
mudmivad icvleba da misi gakontroleba advili ar aris. agreTve, 
TiToeul transaqcias savaraudod komlis yvela wevris Tanxmoba 
dasWirdeba. mxolod ramodenime weliwadSi, SesaZloa warmoiqmnas 
pirovnebaTa didi raidenoba, romelTa monawileoba savaldebulo iqneba 
nebismieri yidva-gayidvis, ijaris, giravnobsa Tu sxva transaqciis dros. 
es miwis bazris ganviTarebas seriozulad Seaferxebs. sakiTxis  
gadawyvetis erTi gza titulis komlis ufrosis (da arsebobis 
SemTxvevaSi misi meuRlis) saxelze daregistrirebaa, imgvarad, rom 
komlis sxva wevrebi mesakuTreobaSi CarTulni ar iyvnen. es saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsTan SesabamisobaSi iqneba. am sakiTxis gadasaWrelad 
saWiroa kanonmdeblobis ufro safuZvliani gamokvleva. 
   sasoflo-sameurneo miwis sakuTrebis Sesaxeb kanonis mizania soflis 
meurneobis struqturis gasaumjobeseblad uzrunvelyos miwis 
racionaluri gamoyeneba da  aRkveTos miwis nakveTebis fragmentacia da 
araefeqturi gamoyeneba. kanoni gansazRvravs sasoflo-sameurneo miwis 
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nakveTebis Sesyidvis wesebs da maTi regulirebisTvis mTavrobis 
intervencias. kanoni miuTiTebs, rom sasoflo-sameurneo miwa SeiZleba 
miekuTvnebodes mxolod saqarTvelos moqalaqeebs an saqarTveloSi 
registrirebul iuridiul pirebs. mTian farTobebze arsebuli miwa 
SeiZleba imyofebodes kerZo, komunalur an saxelmwifo sakuTrebaSi. 
kanoni, agreTve aRniSnavs samomxmareblo miwaTsargeblobas, miwis 
mflobelebad aRiarebs ra soflis komunebs/gaerTianebebs im 
teritoriebze, sadac miwis kerZo mesakuTreoba adgilobriv tradiciebs 
ewinaaRmdegeba. kanoni mTian teritoriebs tovebs soflis da 
komunis/gaerTianebis saerTo sakuTrebaSi (TanamesakureobaSi). 
   kanoni miwis registraciis Sesaxeb gansazRvravs, rom mesakuTris 
uflebebis aRiareba xdeba, mxolod am uflebebis daregistrirebis 
Semdeg. amrigad, sargeblobis usafrTxoebaze pretenzia SesaZlebelia 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu miwa registrirebulia. ijaris SemTxvevaSic 
ki, sargebloba usafrTxoa, Tu kontraqti/xelSekruleba sajaro 
reestrSia daregistrirebuli. 
   es, agreTve, yvela meorad registracias moicavs (ijara, yidva-gayidva, 
giravnoba), kerZod ki _ miwis transaqciaTa registraciis regulirebis 
procedurebi _ reestris Sesworebebis, sakompensacio gadasaxadebis da 
moTxovnaTa SeusruleblobisTvis procedurebis CaTvliT. am iuridiul 
safuZvelze miwis marTvis saqmianoba daculad da garantirebulad 
SesaZlebelia, rogorc kerZo mesakuTreTa da saxelmwifos Soris, 
agreTve transaqciul procesebSi. 
   kanonis Sesavali aRwers zogad debulebebs da mniSvnelovan 
gansazRvrebebs miwis sakiTxebTan, dagegmvasTan da registraciasTan 
dakavSirebiT, romlebic miwis konsolidaciisTvis, cxadia, did interess 
warmoadgens. amasTan, ganmartebulia miwis registraciis sistema da misi 
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organizacia da dadgenilia, rom miwisa da sxva uZravi qonebis 
pirveladi registracia usayidloa (saregistracio mosakrebeli). 
   kanoni miwis registraciis Sesaxeb  gansakuTrebiT mniSvnelovani 
safuZvelia miwis konsolidaciis procedurebTan dakavSirebuli 
RonisZiebebisTvis, vinaidan calkeuli sakanonmdeblo aqti miwis 
konsolidaciis Sesaxeb ar arsebobs. 
  arsebuli sistema asaxulia sxvadasxva sagadasaxado ganakveTiT
   saqarTveloSi ganxorcielda privatizacia. didi raodenobiT miwa da 
sxva qoneba kerZo mesakuTreTa xelSi gadavida. miuxedavad amisa, 
saxelmwifo yovelTvis darCeba garkveuli miwis aqtivebis mesakuTre, 
vinaidan, sxvadasxva mizezis gamo, miwis garkveuli farTobi ar iqneba 
kerZo sakuTrebaSi gadacemuli. municipaluri da komunaluri miwis ar 
arseboba seriozul naklovanebas warmoadgens samomavlo miwis 
konsolidaciasTan dakavSirebiT. arsebuli sakanonmdeblo CarCo 
sakuTrebis mxolod or tips iTvaliswinebs, kerZosa da saxelmwifo 
sakuTrebas. Tumca, sasurveli iqneboda, rom municipalitetebs garkveuli 
roli eTamaSaT momaval miwis konsolidaciaSi, rac ara mxolod miwis 
 
sasoflo-sameurneo miwaze. wliuri sagadasaxdo ganakveTi fiqsirebulia 
da igi damokidebulia miwaTsargeblobis maxasiaTeblebze (saxnavi, 
mravalwliani nargavebi, saTibi Tu saZovrebi), niadagis xarisxze (kargi, 
saSualo, dabali) da raionSi mis adgilmdebareobaze. yvelaze dabali 
ganakveTi heqtarze 2 laria, umaRlesi ki - 57 lari weliwadSi. 
Cveulebriv, miwis saijaro ganakveTi sagadasaxado ganakveTis 
eqvivalenturia. arsebuli damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis sistemas, 
aseve gavlena aqvs sasoflo-sameurneo miwis bazarze. 20% dRg, sasoflo 
produqciis 20, 000 lars zeviT (mosavlis) Semosavalze, xels uwyobs 
fermerebs gverdi auaron gadasaxadebs sasoflo-sameurneo produqciis 
sxvadasxva pirebze danawileba-dayofiT. 
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maklerobiT iqneboda Semofargluli. municipalitetebs 
infrastruqturis ganviTarebis, kompensaciisa da sxva komunaluri 
amocanebisTvis garkveuli miwis rezervebi esaWiroebaT. amrigad, 
samomavlo kanonebi privatizaciisa da/an miwis konsolidaciis Sesaxeb am 
aspeqtebs unda iTvaliswinebdnen. sakvirvelia, magram SesaZleblobebis 
winaswari Seswavlis misiis diskusiebis periodSi, bevri monawile amis 
Taobaze informirebuli ar Canda. 
  amJamad, saqarTveloSi, mZafri debatebis sakiTxs warmoadgens raionul 
da municipalur doneebze TviTmmarTvelobis sakiTxi. aqamde, 
municipalitetebi funqcionirebdnen, rogorc demokratiuli 
TviTmmarTvelobis adgilobrivi xelisufleba. maTi Zalaufleba da 
valdebulebebi ar aris mkafiod gansazRvruli saxelmwifo/regionul 
mmarTvelobasTan da raionul doneze TviTmmarTvelobasTan mimarTebaSi. 
TviT faqti, rom adgilobrivi TviTmmarTvelobis sakiTxi saqarTveloSi 
sabolood gadawyvetili ar aris, asustebs municipalitetebis samomavlo 
rols miwis aqtiur mmarTvelobasa da sivrciT dagegmarebaSi. es sisuste 
gamZafrebulia mZime finansuri mdgomareobiT da maT mier miwis 
sakuTrebis ar arsebobiT (rogorc zemoT aRiniSna). 
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4.2. მიწის რესურსების მართვის მარეგულირებელი ფაქტორები  
და მისი ანალიზი. 
 
       yofil saqarTvelos sabWoTa respublikaSi arsebobda 1,750 didi 
fermeruli meurneoba, saidanac kultivirdeboda yvela sasoflo-
sameurneo miwa, 1,100 kolmeurneobaSi da 650 ki - saxelmwifo 
meurneobaSi. dRes-dReobiT, mxolod 200-dan 300-mde gerTianebuli 
saaqcio kooperativia, ZiriTadad, ijariT aRebul miwaze. sxva miwis 
mesakuTreni ZiriTadad naturalur meurneobaSi muSaoben. miwis reformam 
saprivatizaciod gamoyo sruli sasoflo-sameurneo miwis 25%. miwis 
reformis procesi sami kategoriis mixedviT ganxorcielda: 
• moqalaqeebs, romlebic uSualod iyvnen CarTulni fermerul 
meurneobaSi, ufleba hqondaT komlze 1,25 ha miwa mieRoT. 
• sasoflo teritoriebze mcxovrebi, magram soflis meurneobaSi 
aramonawile pirebs (ganaTlebis, kulturis, sazogadoebriv 
samedicino sferoSi moRvaweni) 0.75 ha miwis miRebis ufleba 
hqondaT. 
• urbanuli teritoriis mkvidr moqalaqeebs ufleba hqondaT 0,25 ha-ze. 
    garkveul pirTa mflobelobaSi miwis darigebamde arsebuli miwa 
(subsidirebuli sakarmidamo nakveTebi) 1.25 hetarSi CaiTvala. zog 
teritoriaze, gansakuTrebiT dasavleT saqarTveloSi, zemoT CamoTvlili 
kategoriebis mixedviT moTxovnebis dasakmayofileblad dasaxlebebis 
SemogarenSi xelmisawvdomi miwa sakmarisi ar iyo. amgvarad, bevrma 
komlma, faqtiurad, miTiTebul 1.25 heqtarze naklebi miiRo. zog 
teritoriaze, miwis darigeba garTulebuli iyo imis gamo, rom 
mTavrobas ar SeeZlo miwis ganawilebis procesis kontroli da Sesabamis 
wesebisa da regulaciebis aRsruleba. 
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am masiuri transformaciis procesis Sedegad, 1,055,200 qarTuli ojaxi 
- daaxloebiT 4 milioni moqalaqe - mcire miwis nakveTebis mesakuTre 
gaxda, komlze saSualod 0,9 ha. 
   es raodenoba (qvota) ar niSnavda, rom miwa gamoyofili iyo erT 
nkveTad, piriqiT, SerCeuli adgilmdebareobisa da sxvadasxva tipis 
miwaTsargeblobis (saxnavi, mravalwliani nargavebi, saTibi da saZovari) 
gamo, TiToeul ojaxs 4-dan 5 nakveTamde miwis nakveTi sxvadasxva 
teritoriaze daurigda. aqedan gamomdinare, nakveTis saSualo zoma 
mxolod 0,25 ha-s warmoadgens da distancia erTi mesakuTris sxvadsxva 
nakveTebsa da mis saxls Soris SeiZleba 1 km-ze metic iyos. nakveTebs 
Soris distancia, xSirad, gansxvavebul SemTxvevebSi meryeobs. 
   saqarTveloSi privatizebuli sasoflo-sameurneo miwis fragmentacia 
-didi raodenobiT mcire zomis, daxloebiT 1.25 ha nakveTebis mesakuTre-
ebis-ekonomikurad sicocxlisunariani fermeruli meurneobisTvis 
ZiriTad dabrkolebas warmoadgens. es fermerebi gamoiyeneben urisko 
strategiebs da maTi ganviTarebis potenciali friad limitirebulia. 
isini miwas aRiqvamen, ise, rogorc socialuri usafrTxoebas da ara 
rogorc, ekonomikur aqtivs. faqtiurad, am fermerTa umravlesoba 
fermerul meurneobaSi grZelvadian perspeqtivas ver xedavs da 
dResdReobiT, limitirebuli interesi aqvT miwis konsolidaciasTan 
dakavSirebiT. 
   arsebobs daaxloebiT 32,000 fermeris meore tipi, romlebsac 10 
heqtaramde miwa aqvT. es fermebi an naTesavTa, megobarTa da mezobelTa 
saerTo miwas warmoadgens, an saxelmwifosgan damatebiT ijariTa 
aRebuli, an ki - gamoyenebulia orive strategia maTi fermeruli 
saqmianobis zomisa da xarisxis gaumjobesebis mizniT. am jgufs 
ganviTarebisTvis garkveuli potencia da farTo interesebi aqvs 
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nakveTebis xelaxal gmoyofasTan dakavSirebul potenciuri RonisZiebebis 
mimarT. 
    arsebobs, daaxloebiT 6,300-iani komerciuli fermis mesame jgufi, 
saSualod, 90 heqtramde zomis nakveTebiT. es fermebi (xSirad isini, 
kooperativebis saxiT warmoadgenen iuridiuli pirs) ijariT aRebuli 
yofili kolmeurneobebis kuTvnili da mimdebare miwebia. am jgufs 
ganviTarebis kargi perspeqtivebi da Zlieri interesebi aqvs Semdgomi 
fragmentaciis aRkveTaSi. 
   fragmentacia aseve moqmedebs fermeruli meurneobis struqturasa da 
infrastruqturaze gansakuTrebiT_irigaciaze. bevri yofili sairigacio 
sqema gamousadegaria da ar asaxavs reformis Semdgom, axal fermeruli 
struqturis moTxovnebs.  
   sasoflo dasaxlebebis gabneuli ganlageba mniSvnelovan dabrkolebas 
warmoadgens miwis konsolidaciisTvis, gansakuTrebiT dasavleT 
saqarTveloSi. aq ara mxolod sasoflo-sameurneo miwis fragmentirebis 
problema dgas, aramed sasoflo struqturisac, romelic Tavis mxriv 
dasaxlebis struqturas moicavs. dasavleT saqarTveloSi, mdinare 
rionis sanapiros gaswvriv, ZiriTadi dasaxlebebis teritoriebze, 
soflis centrebi Zlivs arsebobs. amis magivrad, landSafti dominirebs 
mimofantul dasaxlebul adgilebSi, saxlebs Soris mcire sasoflo-
sameurneo nakveTebiT. 
   miwis bazari saqarTveloSi Zalze sustia, gansakuTrebiT sasoflo 
teritoriebze. registrirebuli meoradi transaqcia iSviaTia. miuxedavad 
imisa, rom cifrebi bolo sami wlis ganmavlobaSi miwis transaqciis 
yovelwliur gaormagebaze migviTeTebs, transaqciebis saerTo raodenoba 
2001 wlisTvis 8 000-ze meti ar yofila. am transaqciebidan sasoflo-
sameurneo miwaze mxolod 10%-mde modis. es gviCvenebs, rom miwis bazari 
Zalze sustadaa ganviTarebuli sasoflo teritoriebze.  es aris zogadi 
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ekonomikuri pirobebis, ise, rogorc garkveul specifiur mizezTa 
Sedegi: 
1. arsebuli sakredito sistema soflis meurneobisadmi arakeTil-
ganwyobilia. xelmisawvdomia erTwliani kreditebi mxolod maRali 
saprocento ganakveTiT (minimum 18%). garda amisa, fermeris 
sakuTrebaSi arsebuli miwa da arc saxli, maTi dabali 
Rirebulebis gamo, Cveulebriv, bankis mier giraod ar miiReba. 
amasTan, arc sasoflo-sameurneo bankebi da sasoflo-sameurneo 
dazRvevis sistema arsebobs. uZravi qonebisa da miwis saagentoebma 
urbanul teritoriebze daiwyes ganviTareba. sasoflo 
teritoriebze garkveuli sabirJo garigebebi da marketingi 
amoqmedebulia, magram, moTxovnileba mxolod Tbilisis 
maxloblad, saagarake teritoriebze, an ukve damkvidrebul 
kurortebzea. 
2. arsebuli sagadasaxado sistema ar SeiZleba miviCnioT sasoflo-
sameurneo miwis bazris xelSemwyobad. 20% dRg sasoflo 
produqciis 20, 000 lars zeviT (mosavlis) Semosavalze, 
fermerebs meti miwis SeZenis survils ukargavs da sasoflo-
sameurneo produqciis danawevrebiT (fragmentaciiT) mivyavarT 
gadasaxadebis Tavis aridebamde. amJamad, miwis begara TiTqmis 
saijaro ganakveTebis identuria. amasTan, ijara xSirad 
dakavSirebulia korufciasTan, rac ijarasTan mimarTebaSi iwvevs 
SemdgomSi miwis mesakuTreTa dabrkolebas. 
3. miwis Sefaseba xorcieldeba Zveli saklasifikacio sistemis 
mixedviT, romelic adgilmdebareobas, mag. xelmisawvdomoba-
misadgomobas efuZneba da ara ufro realisturi parametrebis 
kombinacias, rogricaa niadagis xarisxi da miwis gamoyenebis 
saTanadoba. amJamindeli sistema asaxulia, sasoflo-sameurneo 
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miwaze, sam sxvadasxva sagadasaxado ganakveTSi. miwis Sefasebis 
saTanado meqanizmis ar arseboba aferxebs miwis bazris 
ganviTarebas, gansakuTrebiT - miwis gayidvasTan mimarTebaSi. 
saerTod, miwis fasi sasoflo teritoriebze eqsremalurad 
dabalia (venaxebis gamoklebiT). fasebi heqtarze 1000-dan 20,000 
laramde meryeobs. aqedan gamomdinare, miwis mesakuTreni 
amjobineben Tavis miwa SeinarCunon, rogorc socialuri 
usafrTxoebis garkveuli saxeoba im SemTxvevaSic, ki, rodesac mis 
kultivirebas TviTon ar ewevian. niadagis fertilizebis 
(ganoyierebis), erozirebis sawinaaRmdego RonisZiebebisa da a. S. 
ar arsebobis gamo, amJamad, miwis Rirebuleba ecema. 
4. miwis transaqciebi moicavs saregistracio gadasaxadebs da 
vinaidan, mcire nakveTebis mflobelTa umetesoba siRaribis zRvars 
qvemoT cxovrobs, isini gverds uvlian saregistracio mosakreblis 
gadsaxads xolo, transaqciebis SemTxvevebi ki saerTod, mezobel 
miwis mesakuTreebTan zepiri SeTanxmebis safuZvelze xdeba. 
  miwis bazris ganviTarebisTvis negatiuri garemos miuxedavad, sasoflo 
teritoriebze miwis transaqciebTan dakavSirebiT SeiniSneba garkveuli 
iniciativebi: 
    arsebobs kerZo ijaris magaliTebi. garkveuli kerZo miwis 
mesakuTreni ar kmayofildebian mcire nakveTebiT da SeZlebisdagvarad, 
eZeben ufro farTo teritoriebs. es dadebiT midgomas warmoadgens, rac 
SemdgomSi waxalisebul unda iqnes. agreTve, aRiniSneba garkveuli miwis 
nakveTebis nebayoflobiTi gacvla. nakveTze saregistracio mosakreblis 7 
laramde Semcirebas SeuZlia transaqciebis oficialurad daregistri-
rebisTvis miwis mesakuTreTa waxaliseba da amgvarad, maTi grZel vadiani 
sakuTrebis uflebaTa usafrTxoebis uzrunvelyofa. 
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   arsebobs TanamesakuTreobis da fermerTa gaerTianebis magaliTebic, 
romlebic nakveTebSi erToblivad muSaoben, gansakuTrebiT iseTi 
miwaTsargeblobis tipis SemTxvevaSi, mag. mevenaxeoba, romelic erTobliv 
moqmedebas moiTxovs. miuxedavad amisa, fermerTa asociaciebi da 
fermerTa sakredito gaerTianebebi - romlebic SesaZloa zemoaRniSnuli 
problemebis mosagvareblad yvelaze saTanado gzaa - jer kidev 
ganuviTarebelia. 
   saqarTveloSi iseTi demografiuli moculobaa, rasac miwis 
konsolidaciis Semdgomi Zalisxmevis xelSewyoba SeuZlia. bevri miwis 
mesakuTre sapensio asakSia. amrigad, miwis transaqciebi moicavs 
memkvidreobas da uaxloes momavalSi gazrdis maT rols. agreTve, 
SesaZlebelia, xelmisawvdomi gaxdes gacilebiT meti miwa, vinaidan didi 
raodenobiT pirebi, romlebic bolo wlebis ganmavlobaSi warumatebelni 
iyvnen fermerul meurneobaSi, Sesabamisad, SesaZloa misi Tavis danebeba 
moisurvon, iseve, rogorc miwis mesakuTreebma, romelnic fermerul 
meurneobaSi dainteresebulni ar arian, radgan sxva saxis ganaTleba aqvT 
miRebuli. miuxedavad amisa, saWiroa anderZis ar arsebobis SemTxvevaSi 
memkvidreobis Tanabrad gayofis sakiTxze yuradRebis gamaxvileba. 
sxvagvarad, memkvidreoba sasoflo-sameurneo miwis Semdgom 
fragmentaciamde migviyvans. 
   saqarTveloSi saxelmwifo administracias, dRemde, aranairi miwis 
konsolidaciis saqamianoba ar ganuxorcielebia. miwis fragmentaciisTan 
dakavSirebiT arsebuli problemebis Taobaze adgili aqvs politikur 
informirebulobas, magram, jerjerobiT, raime gansazRvuli an detaluri 
strategia ar arsebobs. 
   saqarTveloSi SeiZleba aRiniSnos miwis fragmentaciis Sesamcirebeli 
Tu xelSemSleli Semdegi mcdelobebi: 
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• ZiriTadi Zalisxmevaa saxelmwifo sakuTrebaSi darCenili 
sasoflo-sameurneo miwis privatizaciis Sesaxeb kanonproeqtis 
Sedgena da privatizaciis mosalodneli meore faza. miwis am meore 
reformis mizania xeli SeuSalos mzard fragmentacias rasac 
adgili hqonda privatizaciis pirvel fazaSi. Tumca, kanoni jer 
ganxilvis procsSia da samomavlo strategia kvlavac bundovania. 
• garkveuli raodenobis fermerebs aqvT miwis konsolidirebis 
mcdeloba nebayoflobiT safuZvelze. amas aferxebs sanotaro da 
saregistracio gadasaxadebi da sxva fermerTa arakeTilganwyoba. 
• fermerebi cdiloben miwa ijariT aiRon ara mxolod 
saxelmwifosgan, aramed kerZo pirebisganac. 
• saxelmwifo miwaze saijaro xelSekrulebebi oficialurad 
dakavSirebulia nakveTis minimalur zomasTan da mcire nakveTebis 
ijariT gacema nebadarTuli ar aris. kanoni sasoflo-sameurneo 
miwis mesakuTreobis Sesaxeb miznad isaxavs fragmentaciis da miwis 
araefeqturi sargeblobis xelSeSlas. 
•    saqarTveloSi miwis marTvis gasaumjobeseblad garkveul Zalisxmevas 
adgili aqvs saerTaSiriso donori organizaciebis mxridan.  
   gviani 90-iani wlebis periodSi donorTa saqmianobebis koordinaciaSi 
Tavdapirveli arsebuli problemebis miuxedavad, dResdReobiT donorTa 
koordinacis sakiTxi mogvarebulia mmsd-s sagareo urTierTobaTa 
sammarTvelos mier. zemoaRniSnul proeqtTa umetesobis mizania 
saqarTveloSi saregistracio da sakadastro sistemebis gaumjobeseba, 
rac mniSvnelovani winapirobaa miwis konsolidaciis Semdgomi 
RonisZiebebisTvis. amJamad, KfW ikvlevs niadagis atlasis Seqmnis 
SesaZleblobebs, rac Semdgomi nabijia gaumjobesebuli miwis 
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SefasebisTvis, xolo USAID yuradRebas miwis bazris ganviTarebaze 
amaxvilebs. 
   garda amisa, soflis meurneobis sferoSi mravalgvari proeqti 
arsebobs, vinaidan es seqtori qveyanaSi donorTa yuradRebis centrSia. 
bevri am proeqtTagani komunebis doneze muSaobs, zogi maTgani 
arasamTavrobo organizaciebTan erTad TanamSromlobs. arasamTavrobo 
organizaciebis warmomadgenelTa Sexedulebis Tanaxmad, amgvari 
gamocdileba komunebis mobilizaciis TvalsazrisiT pozitiuria. 
evrokavSiris sasursaTo uzrunvelyofis programa da evrokavSiris 
sakanonmdeblo konsultaciis centri SesaZloa gaxdnen Sesatyvisi 
partniorebi FAO-s RonisZiebebSi, gansakuTrebiT sakanonmdeblo 
sakiTxebis koordinirebaSi. Semdegi saintereso partniori SesaZloa 
gaxdes mTian farTobebze sasoflo ganviTarebis programa, romelic 
amJamad mzaddeba da finasdeba msoflio bankis IFAD-is mier.  
   situaciis analizi aCvenebs, rom dReisaTvis saqarTveloSi sasoflo 
ganviTarebas aferxebs rigi integrirebuli problemebi. sasoflo 
sameurneo daniSnulebis miwis nakveTebis fragmentacia, zogad 
fragmetirebuli dasaxlebis struqturasTan erTad, upirobod 
seriozuli problemaa, gansakuTrebiT komerciuli meureobisTvis. amasTan, 
arsebobs rigi sxva problemebi da struqturuli pirobebi, romlebic 
xels uSlis soflis meurneobis ganviTarebas. qvemoT mocemulia 
ramdenime umniSvnelovanesi problema: 
• sasoflo teritoriebze siRaribe da dabali Semosavlebi 
• aradamakmayofilebeli fizikuri da socialuri infrastruqtura 
• irigaciisa da drenaJis sistemebis mZime mdgomareoba 
• sasoflo sameurneo kreditebisa da dazRvevis sistemebis 
uqonloba 
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• sasoflo sameurneo industriis dabali datvirTva da 
arasameurneo dasaqmebis saSualebebis ar arseboba 
• mwiri adgilobrivi bazrebi da ucxouri bazrebis Zlieri 
konkurencia 
• ramdenime komerciuli meurneobis sawarmo da didi raodenobis 
naturaluri meurneobebi 
• kerZo fermerTaTvis momsaxurebisa da daxmarebis 
aradamakmayofilebeli uzrunvelyofa. 
   aseT fonze aucilebelia gadaiWras sakiTxi, Tu miwis konsolidaciis 
romeli miRebuli procedura Seuwyobs xels saqarTvelos fermerebis 
winaSe arsebuli am mravali problebis gadaWras. mZime zogadi 
ekonomikuri pirobebis gaTvaliswinebiT, miwis konsolidacia ver 
Secvlis MmTlian suraTs, Tumca xels Seuwyobs: 
• sasoflo infrastruqturisa da dasaxlebis infrastruqturis 
gaumjobesebas 
• privatizebul miwaze arsebuli fragmentaciis Semcirebas 
• privatizaciisa da memkvidreobiT gadacemis Sedegad Semdgomi 
fragmentaciis Tavidan acilebas. 
   miuxedavad imisa, rom miwis konsolidaciis mier Setanili wvlili 
sawyis etapze SesaZloa arcTu ise mniSvnelovnad gamoiyurebodes 
mTliani qveynisTvis, unda aRiniSnos, rom dakavSirebul teritoriebze 
da mis maxloblad struqtura da moqalaqeTa sacxovrebeli pirobebi 
mniSvnelovanwilad gaumjobesdeba. ganviTarebis Sedegebi naTeli gaxdeba 
grZelvadian bazaze.  
   arsebobs qveyanaSi miwis konsolidaciis warmodgenis strategiis 
dadebiTi mxareebis damadastrebeli argumentebis garkveuli raodenoba: 
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1. yvelaze “maRali xarisxis” sasoflo sameurneo daniSnulebis 
farTobebi ukve privatizebuli an ijariT gacemulia. miwis 
mesakuTreobis perspeqtivebi naTelia. 
2. samoqalaqo kodeqsi da ramdenime kanoni warmatebiT ganxorcielda. 
isini qmnian safuZvels Semdgomi privatizaciis strategiebis 
ganviTarebisTvis da aregulireben mimdinare saqmianobebs miwis 
marTvis sferoSi (mag.: miwis registracia, kadastri). miwaTmowyoba 
da sakuTrebis uflebebi daculia kanoniT da usafrTxoa 
oficialuri gadacemis SemTxvevaSi. 
3. xelmisawvdomia saqarTvelos sasoflo sameurneo daniSnulebis 
farTobebisTvis axlaxans damzadebuli rukebi da orTofotoebi. 
4. amJamad kadastrisa da miwis registraciis procesi warmatebiT 
mimdinareobs, sadac CarTulia programuli uzrunvelyofa da 
monacemTa bazis ganviTareba. pirveladi registraciis  daaxloebiT 
40% dasrulebulia; darCenili privatizebuli farTobebi 
savaraudod daregistrirdeba 2004-2005 ww.  
5. donorTa mier dafinansebuli ramdenime proeqti warmatebiT 
muSaobs miwis konsolidaciisTvis mniSvnelovan sakiTxebze, mag.: 
kadastri da miwis registracia, niadagis/miwis Sefaseba, miwis 
bazris ganviTareba. 
6. samTavrobo saagentoebsa da zogierT arasamTavrobo organizaciebi 
acnobiereben miwis konsolidaciis saWiroebas. 
7. saqarTveloSi arsebobs demografiuli sakiTxi, romelic 
ganxiluli unda iqnes sasoflo ganviTarebis strategiaSi. 
sasoflo (mTian) teritoriebze mosaxleoba Semcirdeba. miwis 
mesakuTreTa umetesoba moxucebulia da ar miiRebs monawileobas 
momavalSi meurneobaSi. mravali adamiani ar Tvlis meurneobis 
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warmoebas grZelvadian perspeqtivad. amasTan, arsebobs soflidan  
- qalaqSi migracia, romelic Tavis mxriv xels uwyobs sasoflo 
mosaxleobis Semcirebas.  
   
1. miwis bazari gayinulia. miwis Sefasebis ar arseboba, arasasurveli 
sagadasaxado sistemis da kreditebis xelmiuwvdomloba 
mniSvnelovan problemebs uqmnis miwis bazris ganviTarebas. 
sasoflo teritoriebze miwaze garigebebi iSviaTad xorcieldeba 
da mxolod sityvieri SeTanxmebis safuZvelze, oficialuri 
daregistrirebis gareSe.  Tumca, miwis bazari SesaZloa neli 
tempiT daiZras momaval ramdenime welSi. amasTan, am sferoSi 
funqcionirebs USAID-is mier dafinansebuli miwis bazris 
ganviTarebis proeqti. 
meores mxriv, arsebobs ZiriTadi pirobebi, romlebic xels SeuSlis 
miwis konsolidaciis warmatebiT warmodgenas. 
2. sasoflo mosaxleoba uimdod aris ganwyobili. soflis 
macxovreblebs Soris umetesad uimedoba dominirebs maT winaSe 
arsebul gadaudebel problemebTan, siRaribesa da SimSilTan 
dakavSirebiT. soflis mosaxleobis umetesoba ar miiCnevs 
meurneobas sicocxlisunarian alternativad da aseve ar ixrebian 
miwis konsolidaciis procesSi CarTvisken. amasTan, soflebSi 
arsebobs ramdenime TviTdaxmarebis iniciativa da naklebad 
ganviTarebuli sazogadoebrivi mowodeba.  
3. miwis konsolidacia unda ganxorcieldes sakrebulos doneze. 
sakrebuloSi zemoT aRwerili problemebTan erTad, sustia 
adgilobrivi TviTmmarTveloba. saxelmwifo administrireba amJamad 
ferxdeba saqarTveloSi arsebuli bundovani politikuri 
situaciiT, araefeqturi mmarTvelobiTa da mwiri saxelmwifo 
biujetiT. am situaciam, warseuli mTavrobis saqmianobebTan erTad 
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mTavrobis mier gatarebuli RonisZiebebis mimarT mosaxleoba 
undoblobis ganwyobiT datova.  
4. miwis konsolidacia unda CaiTvalos sasoflo ganviTarebis 
saSualebad. es saSualeba Casmuli unda iqnes sivrciTi-
teritoriuli ganviTarebis/dagegmarebis mTlian strategiaSi. miwis 
gamoyenebis dagegmarebis sistema da regionuli dagegmareba 
saqarTveloSi dangreulia. sustad Camoyalibebuli da sxvadasxva 
saministroebs Soris dublirebuli amocanebi ar aris Sesabamisad 
koordinirebuli da sivrciTi-teritoriuli dagegmarebisTvis 
biujeti ar iTvaliswinebs dafinasebas. arsebuli sabWoTa periodis 
generaluri gegmebi ar ganaxlebula. es xels uSlis sasoflo 
regionuli ganviTarebis politikis, strategiebis, programebisa da 
proeqtebis ganxorcielebas, romlebic miznad isaxaven sasoflo 
cxovrebis gaumjobesebas.  
5. saqarTvelos sasoflo dasaxlebebSi situacia da zogadi pirobebi 
farTod gansxvavebulia. gansxvaveba TvalsaCinoa tenian dasavleT 
saxarTvelosa da SedarebiT ufro mSrali klimatis mqone 
aRmosavleT saqarTvelos Soris. amasTan, saqarTvelos ZiriTadi 
nawili 5000 m-ze meti simaRlis mTebisgan Sedgeba. es aseve 
aisaxeba sasoflo sameurneo struqturasa da dasaxlebis 
struqturaSi. magaliTad, dasavleT saqarTvelos didi nawili 
xasiaTdeba soflis farTobebis gabneuli ganlagebiT, mimofantuli 
sacxovrebeli saxlebiTa da meurneobebiT. aseT teritoriebze 
miwis konsolidaciis RonisZiebebis gatareba nakveTebis xelaxali 
ganawilebis TvalsazrisiT Zalze rTuli iqneba. Tumca, 
infrastruqturis gaumjobeseba da sasoflo centrebis Seqmna 
xels Seuwyobs garkveuli koncentrirebis Zvrebsa da Tavidan 
agvacilebs sasoflo dasaxlebebis ganlagebis Semdgom gabnevas. 
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meores mxriv, aRmosavleT saqarTveloSi situacia SesaZloa ufro 
xelSemwyobi iyos nakveTebis xelaxali ganawilebisTvis 
gansxvavebuli sasoflo struqturis gamo.  
6. amJamad ixileba kanonproeqti “saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli 
sasoflo sameurneo daniSnulebis miwis privatizaciis Sesaxeb”. 
Tumca, jerjerobiT naTlad ar aris gamokveTili Tu romeli 
strategia iqneba saqarTveloSi gamoyenebuli Semdgomi 
privatizaciisTvis. nebismier SemTxvevaSi, Semdgomi privatizaciis 
strategia mimarTuli unda iqnes saxelmwifo sakuTrebaSi 
arsebuli Semdgomi fragmentaciis Tavidan acilebisken. am kanonma 
aseve unda gaiTvalsiwinos sakrebulos/municipalitetis sakurebaSi 
miwis rezervis Seqmnis SesaZlebloba. es, erTis mxriv gaaZlierebs 
sakrebulos, da meores mxriv, saSualebas miscems maT ufro 
moqnilad imoqmedon miwis konsolidaciasTan dakavSirebuli 
samomavlo RonisZiebebis dagegmarebasa da ganxorcielebaSi. 
7. miwis konsolidaciis Sesaxeb kanonproeqti ar momzadebula miwis 
fragmentaciis sakiTxis gadasaWrelad.  
   saqarTveloSi miwis konsolidaciisTvis zemoT CamoTvlili dadebiTi 
da uaryofiTi winapirobebis Sefasebisas SesaZlebelia daskvnis gamotana, 
rom miwis konsolidacia sasoflo teritoriebze xels Seuwyobs 
situaciis gamosworebas, radgan is Camoayalibebs seqtorTaSorisi 
struqturis Camoyalibebas soflis sazogadoebis winaSe arsebuli 
problemis gadasaWrelad. soflad arsebuli siRaribe da mosaxleobis 
ZiriTadi saWiroebebi uzrunvelyofs saqmianobebis farTo speqtrs miwis 
konsolidaciisTvis, rac limitirebulia, mxolod SezRuduli 
resursebiT, rogoricaa finansebi da muSaxeli.  
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4.3. მიწის კონსოლიდაცია, როგორც მისი მართვის განმსაზღვრელი 
პირობა, მისი ძირითადი პროცედურები და პრიორიტეტები. 
 
 
  saqarTvelosTvis miwis konsolidacia grZelvadiani dagegmarebis 
instriments warmoadgenas. arsebuli situaciis gaTvaliswinebiT – 
pirveli miwis refomis Semdeg da privatizaciis meore fazis dawyebamde 
– miwis konsolidaciis warmodgenis strategia Zalze frTxili, droSi 
kargad gaTvlili da moqnili unda iqnes. miuxedavad imisa, rom miwis 
konsolidaciis saWiroeba amjerad dasabuTebulia, ar unda vecadoT 
mTeli qveynisTvis miwis konsolidaciis fiqsirebuli procedurebis 
Seqmnas. es arc mizanSewonilia da arc Sesabamisi dRevandelobaSi. 
midgoma zemodan-qvemoT, mag.: savaldebulo konsolidaciis sqema, ver 
iqneba misaRebi, vinaidan mosaxleoba ar endoba mTavrobis mier 
ganxorcielebul saqmianobebs. amgvarad, gaTvaliswinebuli unda iqnes 
etapobrivi midgoma, sadac yuradReba gansakuTrebulad gamaxvildeba 
sazogadoebasa da moqalaqeTa monawileobaze. pirvel rigSi unda 
gadaiWras ramdenime ZiriTadi sakiTxi, 
   amJamad, verc soflis mosaxleoba da verc sxvadasxva donis 
gadawyvetilebis mimRebi pirebi ver acnobiereben miwis konsolidaciis 
potenciur kontribucias. miwis konsolidaciis mniSvneloba erTnairad 
gaazrebuli da gacnobierebuli unda iqnes sxvadasxva dainteresebuli 
mxareebis mier. saWiroa bevrad maRali donis sajaro informireba, 
gansakuTrebiT politikosebisTvis, Tu miwis konsolidacia CaiTvleba 
saqarTveloSi sasoflo ganviTarebis SesaZlo strategiad. sajaro 
informirebisTvis umniSvnelovanesi kontribucia iqneba Setanili 
sacdeli proeqtebis saSualebiT. 
romlebic miwis konsolidaciis 
strategiis mniSvnelovan winapirobas warmoadgenen. esenia: 
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   miwis marTvis gaumjobesebisTvis arsebuli intrumenti, mag: ijaris 
procedurebi da sakuTrebis gadacemis regulaciebi amJamad ver 
uzrunvelyofen miwis bazris ganviTarebas. arsebuli procedurebisa da 
kanonmdeblobis gamartivebas SesaZloa mniSvnelovani gavlena hqondes 
miwis bazris ganviTarebaze, rac sasicocxlo mniSvnelobis elements 
warmoadgens miwis konsolidaciaSi. kanonmdeblobis sakiTxi Casmuli unda 
iqnes grZelvadian strategiaSi sasoflo farTobebis gaumjobesebis 
mizniT. saqarTveloSi unda Seiqmnas da warmodgindes miwis 
konsolidaciis Sesaxeb samarTlebrivi aqti. samarTlebrivi CarCoebi 
aucilebel safuZvels warmoadgens miwis konsolidaciis procedurebis 
gansaxorcielebald. es aseve uzrunvelyofs fermerTa stimulirebas 
sasoflo ganviTarebis mcdelobebSi monawilebis misaRebad. miwis 
konsolidacia aucilebeli ar aris ganxorcieldes sajaro seqtori mier. 
SesaZlebeli kerZo setoris CarTva ganxorcielebis procedurebSi 
kontraqtis safuZvelze. Tumca miwis konsolidaciis koordinireba da 
zedamxedveloba sajaro seqtoris pasuxismgeblobis farglebSi unda 
darCes. unda Seiqmnas Sesabamisi instituciuri mowyoba da samarTlebrivi 
CarCoebis farglebSi unda ganisazRvros sazogadoebis, saxelmwifosa da 
kerZo seqtoris roli da pasuxismgeblobebi.  
   miwis konsolidaciis yvela sqema Casmuli unda iqnes sivrciTi-
teritoriuli dagegmarebis saqmianobaSi. amJamad dagegmareba ar 
xorcieldeba da pasuxismgeblobebi bundovan aris gadanawilebuli 
saministroebs Soris. saqarTveloSi sasoflo ganviTarebaSi sivrciTi-
teritoeriuli dagegmarebis xelaxali warmodgenisTvis saWiroa 
startegiis SemuSaveba. erovnul doneze SesaZlo midgoma SeiZleba 
gaxdes makoordinirebeli organos warmodgena. es organo SeiZleba 
warmodgenili iqnes samuSao jgufiT, romelic dakompleqtdeba Sesabamisi 
samTavrobo saagentoebis wevrebiT, isve rogorc specialistebiT, mag.: 
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Sesabamisi arasamTavrobo organizaciebidan. adgilobrivi sakrebulos 
doneze sivrciTi-teritoriuli dagegmareba warmoadgens miwis 
konsolidaciis proceduris ganuyofel nawils. sivrciTi-teritoeriuli 
gegma aseve unda uzrunvelyofdes safuZvels gadawyvetilebebis misaRebad 
im tipis CarevebisTvis, romelic gadaudebad aucilebelia adgilobrivi 
mosaxleobis sacxovrebeli pirobebis, sasoflo ekonomikisa da 
lokalizebuli ekonomikuri brunvis gasaumjobeseblad. miwis gamoyenebis 
dagegmarebis procesSi naTeli gaxdeba, Tu ra tipis miwis konsolidacia 
iqneba Sesaferisi mocemul situaciaSi.  
   miwis konsolidacia zogadad iTvleba erT-erT umniSvnelovanes 
RonisZiebad sasoflo sameurneo warmoebis gasaumjobeseblad, miwis 
fragmentaciis Semcirebis saSualebiT, rac SesaZlebelia miwis nakveTebis 
xelaxali ganawilebisa da fermeruli meurneobebis xelaxali mowyobiT. 
Tumca, es ar warmoadgens miwis konsolidaciis erTaderT instruments. 
saqarTveloSi miwis konsolidaciis proceduraSi RoniZiebebaTa 
prioriteti gasxvavdeba sxva mravali evropuli qveynebisgan. rogorc 
aRmoCnda, saqarTvelos sasoflo teritoriebze gadaudebel saWiroebebs 
sasoflo infrastruqturis gaumjobeseba warmoadgens. ZiriTad 
prioritetad SeiZleba CaiTvalos sasoflo ganaxleba – anu, yvelaze 
gadaudebeli RonisZiebebi soflebSi unda ganxorcieldes (farTobebis
• saavtomobilo an misadgomi gzebis, hidravlikuri struqturebis, 
wyalmomaragebis, eleqtro momaragebis sakanalizacio gayvanilobis 
aSeneba an SekeTeba 
 
gaSeneba) da arasasoflo sameurneo daniSnulebis savele teritoriebze: 
• Zveli Senobebis aReba, sakrebulos Senobebis, rogoricaa skolebi, 
sportuli moednebis, sabavSvo baRebis da sxv. ganaxleba 
• gaunjobesebuli momaregebis, trasportitebisa da marketingis  anu 
bazrebis, maRaziebis dafuZneba 
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• socialuri kavSirebisa da organizaciebis gaZliereba  
• fermerebisa da miwis mesakuTreebis momzadeba SesaZleblobebis 
gaZlierebisa da TviTdaxmarebis saqmianobebSi 
• sakrebulobsa da municipalitetebSi TviTmmarTvelobis gaumjo-
beseba 
• SesaZleblobebis gaZliereba soflebSi dagegmarebis procesebSi 
• miwis gacvlisa da sazRvrebis gaumjobeseba soflebSi. 
   sasoflo struqturebSi (sameurneo velze) damatebiTi RonisZiebebi/ 
Carevebi:  
• savele gzebis, irigaciisa da drenaJis struqturis mSenebloba 
reabilitacia an SekeTeba 
• nakveTeebis konsolidacia, optimaluri formis, zomisa da 
mdebareobis mqone nakveTebis xelaxali ganawileba 
• wyliTa da qariT gamowveuli eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebi 
• lanCaftis dacvis RonisZiebebi, mag.: xeebis dargva. 
   miwis konsolidaciis procedurebi
• pirvelia miwis nebayoflobiTi gacvlis procedura, romelic 
fokusirebuli iqneba miwis nakveTebis xelaxal gamoyofaze 
nebayoflobiT bazaze da romelic ecdeba xeli Seuwyos ijaras 
sazogadoebis SigniT. 
 saWiroebs SerCeul mcire farTo-
bebze sacdeli masStabebiT SemuSavebas da testirebas, raTa dadgindes 
saukeTeso praqtikuli gamoyenebis modelebi. miwis konsolidaciis 
procesisTvis SemoTavazebulia sami alternatiuli modeli, gamomdinare 
dasaxuli amocanis xasiaTidan da Sesabamisi farTobis zomidan: 
• meore alternativas warmoadgens gamartivebuli procedura, 
romelic koncentrirdeba arsebuli sasoflo infrastruqturis 
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reabilitaciasa da miwis nakveTebis xelaxal ganawilebaze. 
gamartivebul proceduras ar dasWirdeba yovlismomcveli 
dagegmarebis fazebi. 
• mesame alternativas warmoadgens yovlismomcveli procedura, 
romelic gaaerTianebs sasoflo sameurneo daniSnulebis gzebis, 
axali infrastruqturis qselebis mSeneblobas, sasoflo 
ganaxlebis RonisZiebebs da nakveTebis xelaxal ganawilebas. 
yovlismomcveli procedura saWiroebs kompleqsuri dagegmarebis 
procedurebs, mag.: rogorc axali infrastruqturis mSeneblobis 
winapiroba. 
   yvela zemoaRniSnuli modelebi gaTvaliwinebuli unda iqnes, iseve 
rogorc adgilobrivi donis midgomebi, romelTa ganxorcielebisTvis 
aucilebelia miwis mesakuTreTa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
monawileoba. 
    miwis nebayoflobiTi gacvlis procedura miznad isaxavs agraruli 
nakveTebis struqturis gaumjobesebas mcire farTobebze, sadac CarTuli 
iqneba mxolod 2-10 momezobeli mesakuTre da isini Tavad Seadenen miwis 
gacvlis gegmas. dakavSirebulma fermerebma (mesakuTreebi) unda 
gadawyviton konsolidaciis proeqtTan dakavSirebuli sakiTxebi da 
yvela monawile unda SeTanxmdes miwis xelaxali ganawilebis momaval 
scenareze. es procedura ar Sedgeba yvela mesakuTreebis Soris 
SeTanmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi. am proceduruli RonisZiebebi 
gulisxmobs miwis nakveTebis mesakuTreobis uflebis gacvlas an ijariT 
gacemas. 
   miwis gacvlis umTavresi principi mdgomareobs Tanabari Rirebulebis 
miwis gacvlaSi. miwis gansxvavebuli gamoyeneba da nakveTis gansxvavebuli 
fasi gaTvaliwisnebuli unda iqnes gacvlis procesSi. amasTan Sefaseba 
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unda moxdes erToblivad proceduraSi CarTuli miwis mesakuTreebis 
mier.  
miwis gacvla SeiZleba aseve dakavSirebuli iqnes ijarasTan. ijara 
warmoadgens alternativas, romelic saSualebas iZleva SedarebiT 
moqnili gziT iqnes gamoyenebuli nakveTebis an nakveTis nawilebi. ijaris 
pirobebis gaumjobeseba da gamWvirvale da advilad gamosayenebeli 
ijaris procedurebis gaumjobeseba saqarTveloSi miwis konsolidaciis 
procesis mniSvnelovan safexurad iTvleba. 
   miwis nebayoflobiTi gacvlis upiratesobas warmoadgens mciremas-
Stabiani midgoma. mcire farTobebTan da mcire raodenobis miwis 
mesakuTreebTan muSaoba saSualebas iZleva progresi advilad da swrafad 
iqnes miRweuli. 
   saWiro ar aris sabWoebis an komitetebis Seqmna. saWiroa mxolod 
axali kanonmdebloba xarjebis Semcirebis an saerTod gauqmebis mizniT. 
Tumca nakveTebis moxaliseobrivi gacvla saWiroebs iniciativas, 
xelSewyobas da karg mmarTvelobas. amasTan, miwis moxaliseobrivi 
gacvla ganxorcieldeba sazogadebis informirebiTa da SesaZlo 
konfliqtebSi SuamavlobiT.  
    miwis nebayoflobiTi gacvla warumatebeli iqneba im SemTxvevaSi, Tu 
miwis mesakuTreebs mouxdebaT gadasaxadebis da saregistracio xarjebis 
dafarva. amgvarad, saWiroa gamosavlis Zieba, Tu rogor unda iqnes es 
xarjebi dafaruli alternatiuli wyaroebiT. erT-erT midgomad SeiZleba 
CaiTvalos maTi dafarva proeqtis farglebSi CarTuli donoris mier. 
Semdegi midgoma SesaZlo iqnes maTi dafarva registraciis sxva tipis 
gadasaxadebis gazrdis xarjze mag.: urbanul centrebSi an sxva 
daniSnulebis registraciis gadasaxadebi, mag. dasasvnebeli saxlebis 
gadasaxadebi, raTa dafaruli iqnes miwis moxaliseobrivi gacvlis 
procesis registraciis xarjebis dafarva. 
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4.4. მიწის ბაზრის რეგულირების კონცეპტუალური პოზიციები და 
ღონისძიებები. 
 
   Tanamedrove etapze, saadgilmamulo urTierTobebi moiTxovs daregu-
lirebasa da optimaluri formebis SerCevas. am mxriv erT-erTi 
mniSvnelovania miwis bazris Camoyalibeba. misi gansakuTrebuli roli, 
sxva faqtorebTan erTad, miwis privatizebam da am procesSi daSvebulma 
Secdomebmac gansazRvra.  
  
• rom miwebi, gansazRvruli normebis mixedviT gadaeca mosaxleobas 
sakuTrebaSi. bevr SemTxvevaSi is miiRo soflis yofilma mkvidrma, 
romelsac miwasTan kavSiri aRar hqonda da Sedegad garkveuli 
farTobebi daumuSavebeli darCa, mravalwlini nargavebi ki ganadgurda; 
am mxriv aRsaniSnavia: 
• garkveuli farTobebi adgilobrivma mosaxleobam da finansurad 
uzrunvelyofilma pirebma ijariT gaiformes, Semdeg ki qveijariT 
gasces; 
• ukve daiwyo miwebis gayidva, qaosurad, rasac iwvevs mosaxleobis 
cudi socialuri pirobebi.  
  miwis marTvis srulyofis erT-erT RonisZiebad gvesaxeba miwis  
bazris Camoyalibebis, misi samarTlebrivi uzrunvelyofisa da 
saxelmwifo regulirebis sakiTxebis saswrafod gadaWra.  
  miwis bazris winamZRvrebi ukve Camoyalibebulia, daSvebulia safi- 
naso operaciebi, farTod dainerga ijara, giravnoba da memkvidreoba. 
amasTan, damuSavebasa da gadaWras moiTxovs miwis bazris obieqtebisa da 
subieqtebis urTierTmoqedebis meqanizmebi, organizaciuli sakiTxebi, 
masSi monawileTa vinaobis garkveva, saxelmwifos mier yovelgvari 
garigebebis regulireba da sxv procedurebis Catarebis ZiriTadi 
formebis SerCeva-ganxorcielebis mravali sakiTxi.  
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  amJamad, ukve arsebobs yvela ZiriTadi piroba, rom miwis bazris 
funqcionireba ganxorcieldes msoflioSi damkvidrebuli formebiTa da 
meTodebiT, miTumetes, rom igi ukve moqmedebs kerZo nakveTebis yidva-
gayidvis formiT, Tumca mas aklia sistemuroba, Sesabamisi sakanonmdeblo 
aqtebiT daregulireba.  
   miwis bazari migvaCnia ekonomikuri garemos fragmentad, rac uzru- 
nvelyofs rogorc miwis resursebis racionalur ganawilebas, ise 
saxelmwifo biujetSi mniSvnelovani Tanxebis mozidvas, yidva-gayidvis 
procesSi garigebebis dabegvrisa da baJis akrefas gziT.  
   praqtika gviCvenebs, rom im qveynebSic ki, sadac miwis bazari  
aTeul wlebs iTvlis, Camoyalibebulia erTiani, srulyofili sistema, 
Tumca masac sdevs xarvezebi, rac ZiriTadad gasayidi obieqtis fasis 
xelovnur SemcirebasTan aris dakavSirebuli, raTa Tavi aaridon 
biujetSi Tanxebis saWiro moculobebiT Setanas. es, logikurad 
ukavSirdeba miwis normatiuli fasis gansazRvras, miwis kadastris 
monacemebze dayrdnobiT.   
   miuxedavad imisa, rom arsebuli meTodologiuri midgomaca da  
dadgenili normatiuli fasic erTgvar realur suraTs asaxavs, Cveni 
azriT aucilebelia am meTodikis dazusteba, miwis ekonomikuri Sefasebis 
maCveneblebze dayrdnobiT. amasTan, migvaCnia, rom unda Seicvalos 
normatiuli fasis gansazRvris organizaciuli mxarec, rac metismetad 
centralizebulia. Cven vTvliT, rom normatiuli fasi unda dadgindes 
raionebis mixedviT, rac unda efuZnebodes normatiul-samarTlebriv 
dokumentebs, raSic ganisazRvreba dasaSvebi minimaluri da maqsimaluri 
doneebi.  am dros gaTvaliswinebuli unda iqnas miwis faqtobrivi bazris 
fasi. aqac saWiroa regionuli midgoma. migvaCnia, rom rodesac saqme 
exeba memkvidreobas miwis normatiuli fasis sidide minimaluri da Tanac 
stabiluri unda darCes. 
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    gansakuTrebiT rTuli da mniSvnelovania normatiuli fasis  
gansazRvrisadmi midgoma qalaqebis sazRvrebSi moqceul miwebze. 
cnobilia, rom qalaqebSi miwa 30-50 jer Zvirad iyideba da faruli 
garigebebiT saxelmwifo biujeti did Tanxebs kargavs. sxva faqtorebTan 
erTad es gaxda ZiriTadi mizezi miwis yidva-gayidvaSi spekulaciis 
damkvidrebisa da qalaqebis iersaxis damaxinjebisa. Zalian dabali fasebia 
dawesebuli privatizebul sawarmoTa miwebze, romelTa xelaxali 
gayidvis SezRudva ver xorcieldeba. gansakuTrebiT TvalSisacemia 
binaTmSeneblobaSi swrafi aTvisebis tempebi, rac ologarqebs didi 
mogebis garantias uqmnis, qveynisa da xalxis interesebis sawinaaRmdegod. 
aRniSnuls naTlad adasturebs 1999-2002 wlebSi arasasoflo-samerneo 
daniSnulebis miwebis kerZo sakuTrebaSi an sargeblobaSi gadacema. am 
periodSi sul gacemuli iyo 2542.4 ha miwa, erTi heqtridan amogebulma 
Tanxam Seadgina 21.8 aTasi lari. es maSin roca Tbilisis prestiJul 
ubnebSi 1m miwa 300 dolarze metad iyideba.  
   es procesi raime kanonzomierebas ar eqvemdebareba da aSkarad  
ikveTeba kerZo garigebebis araobieqturad Sefasebis suraTi. analogiuri 
situaciaa fizikuri da iuridiuli pirebis kerZo sakuTrebaSi 
gadacemuli miwebidan erTjeradi Tanxebis amogebaSi. monacemebi gviCenebs, 
rom maTi raodenoba mniSvnelovnad CamorCeba bazarze faqtobrivad 
damkvidrebuli fasebidan realurad misaReb Tanxebs. rogorc irkveva, 
Semosuli Tanxebic da mesakutreobac zrdadi tendenciiT xasiaTdeba. 
amasTan, izrdeba yoveli heqtaridan amogebuli Tanxebi. mag. 2002 wels, 
1999 welTan SedarebiT 1 heqtaridan amogebuli Tanxa gaizarda 364 
lariT anu 19 %-iT (ix. cxrili 4.4.1.).       
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arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis fizikur da iuridiul 
pirebze kerZo sakuTrebad gamocxadebisa  da erTjeradi Tanxebis 
amogebis dinamika  
                                cxrili 4.4.1. 
 
 
wlebi 
 
mesakuTre
Ta 
raodenoba 
farTobi 
sul 
amonagebi(a
Tasi 
lari) 
amonagebi 
1ha-dan 
(lari) 
1999 4459 2075.0 3886.0 1872 
2000 6987 2745.4 5908.9 2150 
2001 8942 3119.1 6684.9 2095 
2002 10485 3353.9 7497.4 2236 
2002w  
1999w-Tan 
(koeficienti) 
 
2.35 1.62 1.93 1.19 
 
  msoflio praqtikaSi farTod aris damkvidrebuli miwis ijara, 
rogorc miwaTmosargebleebisaTvis miwis naklebobis Sevsebisa da misi 
bazris regulirebis mniSvnelovani elementi. igi agreTve warmoadgens 
miwaze sakuTrebis realizaciis, racionaluri miwaTsargeblobis uzru-
nvelyofis, miwis resursebis optimizaciis erT-erT mniSvnelovan 
meqanizmsac. isic unda aRiniSnos, rom saijaro urTierTobebSi rTul 
sakiTxad rCeba moijaris daintereseba miwis keTilsidisierad gamoyene-
baSi. 
   
1. miwis garkveuli farTobebis brunvidan amoReba (istoriuli da 
kulturuli Zeglebi, nakrZalebi, dasvenebis zonebi, tye-parkebi, 
gamwvanebis zonebi, qarsafarebi da sxva); 
Cveni azriT, miwis bazris regulirebis procesSi ZiriTad xerxebad 
miCneuli unda iqnas: 
2. miwis miznobrivi daniSnulebiT gamoyeneba da misi mkacrad dacvis 
uzrunvelyofa; 
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3. miwis mesakuTris mier nakveTis SeZenis dros aRebuli 
valdebulebebis aucilebeli dacva; 
4. saxelmwifo kontroli yidva-gayidvisa da gamoyenebis procesSi, 
kanonmdeblobis sruli dacviT; 
5. miwis kerZo nakveTis brunvidan amoReba, rodesac es saxel-
mwifoebrivi  interesebiT aris nakarnaxevi; 
6. miwaze safinanso operaciebis proceduris gansazRvra da misi 
Sesrulebis saxelmwifo registracia; 
7. registraciis dablokva, rodesac yidva-gayidvis dros faqtobriv 
sabazro fasTan SedarebiT Seusabamod dabali fasia gadaxdili.  
    miwis bazris regulirebis mniSvnelovan RonisZiebad migvaCnia 
sakuTrebaSi gasacemi nakveTis zRvruli normis gansazRvra, rac, CvenTan, 
saxelmwifo miwis ufaso darigebis procesiT aris nakarnaxevi.  
   wminda ekonomikuri TvalsazrisiT dasaSvebia erTi mesakuTridan 
meoreze miwis gadacemis SezRudvac, romelSic ZiriTadia dabegvra da 
biujetSi Sesatani Tanxebis moculoba.  
   im SemTxvevebisaTvis rodesac mesakuTres kanonis darRveviT aqvs 
miTvisebuli zRvrul normaze meti miwa, SeiZleba ganxorcieldes 
sxvadasxva modgoma.   
   miwis bazris umniSvnelovanesi elementi mainc yidva-gayidvis dabe-
gvraa. amisaTvis saWiroa Semdegi RonisZiebebis gatareba: 
1. garigebebis dros gadasaxadis moculobis dadgenis safuZvlad 
aRebuli unda iqnas im periodSi bazarze faqtobrivad Camoya-
libebuli miwis fasebi; 
2. miwis yidva-gayidvis pirveladi da Semdgomi operaciebi unda 
warmoadgendes saxelmwifos prioritets; 
3.  garigebebi unda ibegrebodes miwis xarisxis da ekonomikuri 
faqtorebis gaTvaliswinebiT.  
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    SesamuSavebelia sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis brunvidan 
amoRebis SezRudvisa da miwis gadasaxadis sxva saxis gadasaxadebTan 
da mosakreblebTan dakavSirebis meqanizmi. 
1.  miwis dabegvris progresuli formebis SemoReba, romelSic 
igulisxmeba pirveladi gayidvebis fasze Semdgomi operaciebis 
dros bazarze dawesebul fasTan sxvaobis mimatebac.  
am mxriv aucileblad 
gveCveneba Semdegi RosiZiebebis gatareba: 
2. fermerul meurneobebsa da sxva miwaTmosargebleebTan obieqtebis 
mSeneblobis normebis gansazRvra, raTa daculi iqnas zedmeti 
farTobebis amovardna brunvidan; 
3. miwis kategoriebis miznobrivi gamoyenebis dacvisa da SesaZlo 
cvlilebebis kaninmdeblobiT gansazRvruli formiT mkacri saxe-
lmwifo kontroli.   
    misi ganviTarebis ZiriTad mimarTulebebad unda miviCnioT: 
• miwis bazris monawileTa dazusteba, anu imis gansazRvra Tu 
vis aqvs misi gayidvis ufleba; 
• miwis bazris normatiul-samarTlebrivi bazis uzrun-
velyofa, ramac unda Camoayalibos operaciebis proce-
sualuri forma da monawileTa uflebebi; 
• saxelmwifos mier miwis bazris regulireba da zogierTi 
nakveTis yidva_gayidvis akrZalva, registraciis, dabegvrisa 
da sxva procesebis kontroli; 
• miwis bazris ganviTarebis sistemuri Seswavla. moTxovna-
miwodebis Tanafardobis Sesabamisad sabazro fasebis donis 
koreqtireba.  
        am procesebis regulireba SeuZlebelia miwis kadastris gareSe, 
romlis minacemebic unda akmayofilebdes potenciuri myidvelebis moTxo-
vnebs, sargeblobdes saTanado avtoritetiT. 
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    miwis yidva-gayidva yvela qveyanaSi obieqturad aucilebeli sakiTxia 
da individualur midgomas moiTxovs, saxelmwifo mmarTvelobis inte-
resebis, socialuri da ekonomikuri pirobebis, xalxis konstituciuri 
uflebebis gaTvaliswinebiT, 
    aRniSnulis mixedviT miwis yidva-gayidva SeiZleba ganxorcieldes: 
1. auqcionze, rodesac gamarjvebuls raime valdebulebebis aReba ar 
mouwevs, Tumca unda Sesruldes nakveTis miznobrivi gamoyenebis 
piroba; 
2. konkursis wesiT, rodesac miwis Semdgom gamoyenebaze garkveuli 
pirobebia wayenebuli.  
3. Ria wesiT, konkursiT_upiratesad qalaqebsa da msxvil dasaxle-
bul punqtebSi.  
    amJamad, miwis yidva-gayidvis saqmeSi arsebuli naklovanebebis 
daZlevis aucilebel pirobas warmoadgens miwis bazris funqcionireba da 
misi saxelmwifo regulireba, msoflioSi aprobirebuli meTodebiTa da 
xerxebiT.      
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4.5. მიწის აღრიცხვის სისტემა და მისი გაუმჯობესების  
წინადადებები. 
 
    romeli kuTxiTac ar uda ganvixiloT miwa: iuridiuli, ekonomikuri, 
sociologiuri Tu geografiuli, mas, rogorc uZrav qonebas gaaCnia 
saerTo maxasiaTeblebi: 
   _ unikaluria gaadgilebisa da Sedgenilobis mixedviT; 
   _ fizikurad uZravia; 
   _ misi maragi SezRudulia; 
   _ sazogaoebisaTvis sasargebloa. 
    uZravi qonebis Sefaseba unda ganvixiloT rogorc misi Rirebulebis 
gansazRvis safuZveli. 
  ibadeba kiTxva: aris Tu ara miwa aRricxvis obieqti da rogor 
aRvricxoT igi? 
  miwa Tavisi bunebrivi mdgomareobiT srulad akmayofilebs grZel-
vadiani, iseTi materialuri aqtivis aRiarebis moTxovnebs, rogoricaa: 
  _mosalodnelia am aqtivis gamoyenebiT momavalSi ekonomikuri 
sargeblis miReba; 
 _ SesaZlebelia aqtivis Rirebulebis saimedo Sefaseba.  
  qveyanaSi gatarebulma ekonomikurma reformam ganapiroba sabuRaltro 
aRricxvis srulyofa, romelic sabazro ekonomikis Camoyalibebis 
mniSvnelovani instrumentia. 
   am SemTxvevaSi Cven gvainteresebs miwis RirebulebiTi Sefasebisa da 
balansSi asaxvis sakiTxi. logikuria iTqvas, rom am kuTxiT jer kidev 
bevri sakiTxia dasazustebeli da gadasawyveti.  
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   miwis, rogorc ZiriTadi saSualebis buRaltruli aRricxvis Tvi-
sebrivi daxasiaTeba unda moxdes miwaTmflobelobis sami daniSnulebis 
mixedviT: 
1. fermeruli meurneobis doneze; 
2. iuridiuli piris-sawarmos doneze; 
3. saqarTvelos saxelwifo iuridiuli sajaro piris doneze. 
 samive doneze gansazRvruli unda iyos miwis daniSnulena.  
  ra mdgomareobaa dReisaTvis miwis resursebis aRricxvis kuTxiT: 
  fermeruli meurneobebis umetesobaSi, garda mewarmed Camoyalibe- 
buli da registrirebuli meurneobebisa, miwis RirebulebiTi Sefaseba ar 
xdeba. 
  soflad macxovrebels Tu ecodineba realurad ra qonebis patronia  
is ufro meti SesaZleblobebiT CaerTveba biznesur saqmianobaSi.    
    iuridiuli piris sawarmos doneze (komerciuli struqturebi), miwa 
aris: 
•  grZelvadiani aramaterialuri aqtivi; 
• ZiriTadi saSualeba;  
• fasdeba realuri RirebulebiT. 
miwa ekonomikuri Rirebulebis mixedviT warmodgenilia or ZiriTad  
jgufad: miwa, miwa da Senoba-nagebobebi.  
 miwis nakveTebis sinTezuri aRricxva ewyoba 2100 `ZiriTadi  
saSualebebis~ sinTezuri angariSis 2110 `miwis nakveTebi~-meore rigis 
angariSze. 
   analizuri aRricxva SesaZlebelia moewyos daniSnulebis mixedviT. 
   miwa araamortizirebadi aqtivia, gaaCnia SeuzRudavi momsaxurebis 
vada da Sesabamisad ar sdeba misi cveTa. 
   aqtivis gaumjobesebaze gaweuli xarjebi Sedis mis TviTRirebuleb-
aSi, saboloo jamiT mis RirebulebaSi.  
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   miwis buRaltruli aRricxvis ZiriTadi dokumentebia: privatizaciis 
aqti, sakuTrebaSi gadacemis mowmoba, memkvidrebis miRebis dokumentebi, 
miwis registraciis mowmoba, miwis sakadastro azomviTi naxazi, miwis 
topografiuli ruka. 
   miwis TviTRirebulebaSi Sedis miwis SeZenis fasi, registraciasTan 
dakavSirebuli yvela xarji. 
   miwa rogorc aqtivi eqvemdebareba yidva-gayidvas, gaCuqebas.  
   rac Seexeba sajaro samarTlis iuridiuli pirebis mflobelobaSi 
arsebuli miwebis aRricxvas, perspeqtivaSi dagegmilia rom igi 
dauaxlovdes  komerciul struqturebSi miwis aRricxvis saerTaSoriso 
standartebs.  
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დასკვნები და წინადადებები 
 
   ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკვლევების საფუძველზე 
მიზანშეწონილია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი დასკვნები და 
წინადადებები: 
   
  1. Tanamedrove pirobebSi, sabazro ekonomikis moTxovnebisa da moti-
vaciebis Sesabamisad, agraruli seqtoris ganviTarebis saerTo da 
prioritetul problemebs Soris gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba 
miwis resursebisa da sasoflo-sameurneo savargulebis efeqtur gamoye-
nebasa da racionalur marTvas.  
   am, saxelmwifoebrivi mniSvnelobis strategiuli problemis gada-
wyvetam safuZveli unda Seqmnas agraruli seqtoris ekonomikur-teqno-
logiuri garemos, mTeli sawarmoo potencialis gamoyenebis raciona-
lizaciisaTvis, marketinguli wesrigis damyarebisa da ekonomikuri 
zrdis  uzrunvelyofisaTvis. amas, Tan unda axldes ekonomikuri meqa-
nizmisa da institucionaluri sistemis srulyofa da misi, miwisa da 
sxva saxis sawarmoo resursebis optimaluri gamoyenebisadmi morgebu-
loba.  
   amJamad, am amocanebis kargad gaazreba da mecnierul safuZveleze 
gadawyveta uaRresad aqtualuria da sabuTdeba misi didi saxelmwi-
foebrivi mniSvnelobiT, riTac miRweuli unda iqnas Tanamedroveobis 
iseTi globaluri da prioritetul-starategiuli problemis gadawyveta 
rogoricaa arCevanis Tavisufleba da moxmarebis racionalizacia.  
   2. saqarTveloSi, mecnieruli gamokvlevebi miwis resursebisa da 
saso-flo-sameurneo savargulebis gamoyenebis problemebis irgvliv 
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mravali aTeuli welia rac intensiurad da farTomasStaburad 
mimdinareobs, Tumca igi ara Tu ar kargavs aqtualobas, aramed, sruliad 
axleburi midgomiT, dakavSirebebiTa da gaazrebiT gadawyvetas iTxovs. es 
gapiro-bebulia imiT, rom axla, ekonomikisadmi damokidebuleba 
uciloblad moiTxovs sabazro motivaciebis, marketinguli poziciebis, 
sagareo-ekonomikuri urTierTobebis gaTvaliswinebas, warmoebis 
optimizaciisa da racionalizaciis uzrunvelyofas.  
   yovelive amas unda SeeTanawyos da moergos miwis resursebis marTvis 
Tanamedrove sistema, rogorc, zemoT aRniSnuli pirobebisa da amocanebis 
gadawyvetis safuZveli da fuZemdebluri ekonomikuri pozicia.  
   3. sabazro ekonomikis problemebis Seswavla erTmniSvnelovnad 
adasturebs imas, rom igi erTis mxriv xasiaTdeba didmasStaburobiT, 
universalurobiT, Tanamedrove ekonomikuri garemosa da faqtorebis 
gamoyenebis didi efeqtianobiT, meores mxriv ki mas axasiaTebs garkveuli 
uTanasworoba, ekonomikuri meqanizmis gamoyenebisadmi medegoba, rac 
moiTxovs imas, rom am winaaRmdegobebis aRmofxvraSi saxelmwifom miiRos 
monawileoba. amitomac, dagrovili gamocdilebis safuZvelze, mTeli 
msofliosaTvis yvelaze misaReb modelad gamoikveTa `socialurad 
orientirebuli sabazro ekonomika~, romelSic sabazro urTierTobaTa 
TviTregulirebis meqanizmi Serwymulia saxelmwifo regulirebis 
meTodebTan im pirobiT, rom ekonomika socialurad iyos orientirebuli, 
rac imas niSnavs, rom xalxis interesebi iwevs wina planze da swored 
xalxis motivaciebi (moTxovnebi da a.S.) gansazRvravs ekonomikis 
ganviTarebis mimarTulebebs, formebs, stimulebs, perspeqtivas. 
  4. xazgasmiT unda iTqvas, rom ekonomikis sxvadasxva dargisaTvis miwis 
sxvadasxva Tviseba iwevs wina planze. geologebisaTvis sainteresoa 
wiaRiseuli da misi maragi, mSeneblebisaTvis reliefi da gruntis 
xasiaTi. soflis meurneobaSi warmoebis procesi uSualod ukavSirdeba 
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miwis iseT biologiur Tvisebas, rogoricaa misi nayofiereba. nayofiereba 
SeiZleba gaaCndes ara mTlianad miwas, aramed mis zeda horizonts, 
romelsac niadags uwodeben. mxolod niadagi, misi gansakuTrebuli 
Tvisebebis gamo, aZlevs soflis meurneobisaTvis warmoebis ZiriTadi da 
Seucvleli saSualebebis xasiaTs. niadagis nayofiereba es aris imis 
unari, rom daakmayofilos sasoflo-sameurneo mcenare sicocxlisaTvis 
saWiro sakvebi elementebiTa da Sesabamisi pirobebiT. 
    5. saqarTvelos soflis meurneobis erT-erT mniSvnelovan Taviseburebas 
sasoflo-sameurneo savargulebis gamoyenebis TvalsazrisiT, warmoadgens 
is, rom am dargis sasaqonlo produqciaSi didi adgili ukavia ara 
pirveladi moTxovni-lebis sasursaTo produqcias, aramed teqnikur 
nedleuls  kvebisa da msubuqi mrewvelobisaTvis.  
   es garemoeba garkveulwilad aisaxeba qveynis sasursaTo usafr-
Txoebaze, radgan iseTi ZiriTadi kvebis produqtebis uzrunvelyofis 
done rogoricaa marcvleuli, mcenareuli zeTi, Saqari da karaqi, 
sasursaTo usafrTxoebis TvalsazrisiT dasaSveb zRvars sakmaod 
CamorCeba. 
  soflis meurneobis ganviTarebis dRevandel dones upiratesad 
gansazRvravs miwis fondis saerTo moculoba, sasoflo-sameurneo sava-
rgulebis struqtura da  gamoyenebis xarisxi. 
  7. rogorc gamokvlevebi  gviCvenebs, 2005 wlis monacemebiT, saqarTve-
los miwis saerTo fondidan (7,6 mln. heqtari) sasoflo-sameurneo 
savarguli 3025,8 aTasi heqtaria, saidanac saxnavze modis 26,5 % (802,1 
aT. ha), mravalwliani nargavebiT dakavebul miwebze 8,7% (263,5 aT. ha).  
rogorc vxedavT, savarguli miwebidan damuSavebas eqvemdebareba mxolod 
masi 35,2%, rac ganapirobebs qveynis mciremiwianobas da gvikarnaxebs 
miwis resursebis racionalurad gamoyenebis aucileblobaze 
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     8. arsebuli statistikuri masalis SeswavliT irkveva, rom: 
kolxeTis dablobis mTel rig raionebSi (xobi, senaki) adgili aqvs 
miwebis meorad daWaobebas,  sasoflo-sameurneo savargulebis mTliani 
farTobidan gankerZoebulia mxolod 25,4% (767,3 aT. ha). amas Tu 
davumatebT ijariT  gacemul miwebsac (898,0 aT. ha) aSkaravdeba, rom 
savargulebis 44,9% (1360,5 aT. ha) aravisze ar aris gapirovnebuli da  
daumuSavebel-gamouyenebeli rCeba, aqedan 14,5% (197,6 aT. ha) intensiuri 
savargulia, danarCeni 85,5% (1163 aT. ha) ki araintensiuri (saTib-
saZovari), amasTan, gasaTvaliswinebelia, rom erozias ganicdis savar-
gulebis 33-35%.  
    9. yuradRebamisaqcevia is, rom aseTi miwebis mflobelebi ar arian 
orientirebulni msxvili fermeruli meurneobis Seqmnaze, maTi ZiriTadi 
interesi kuTvnili farTobis wvril-wvril nakveTebad, glexebze 
qveijaris wesiT gacemaa. eWvs ar iwvevs, rom aseTi praqtika kidev ufro 
gaamwvavebs miwebis gamoyenebis problemas, daamkvidrebs miwisadmi mom-
xmareblur damokidebulebas da daaCqarebs misi nayofierebis daqveiTebas, 
rac sabolood uaryofiTad aisaxeba ara marto agraruli seqtoris, 
aramed mTeli qveynis ekonomikaze.  
  10. mecnierul interess imsaxurebs sakiTxi sasoflo-sameurneo sava-
rgulebis transformaciis Sesaxeb. rogorc mopovebuli masalidan 
irkveva  1999-2003 wlebSi sasoflo-sameurneo savargulis farTobi 
gaizarda 8,2 aT.ha-iT (3017,6 aT. ha-dan 3025,8 aT. ha-mde), amasTan, zrda 
aRiniSneba 'yvela regionSi (garda guriisa, sadac is, am periodSi 
Semcirda 2,7 aT. ha-iT).  
  gamokvlevebiT dgindeba is tendencia, rom sasoflo-sameurneo 
savargulebidan, regionTa umravlesobaSi saxnavi miwebi izrdeba, xolo 
mravalwliani nargavebiT dakavebuli farTobi mcirdeba, aRiniSneba 
agreTve saTib-saZovrebis farTobebis zrdac. es miuTiTebs imaze, rom 
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intensiuri sasoflo-sameurneo savargulebis xarjze izrdeba dabali-
ntensiuri savargulebi. es faqti, aSkarad miuTiTebs savargulebis 
araefeqtur da araintensiur gamoyenebaze. ase magaliTad. kaxeTSi 
(romelic miwis uzrunvelyofis doniT gamoirCeva sxva regionebs 
Soris), ukanasknel wlebSi sasoflo-sameurneo savargulis farTobi 5,6 
aT. ha-iT gaizarda. maT Soris saxnavisa 7,2 aT. ha-iT, xolo 
mravalwliani nargavebisa ki piriqiT. Semcirda 5,4 aT. ha-iT. rac Seexeba 
saTibebs da saZovrebs _ isini Sesabamisad gazrdilia 0,6 da 6,2 aT. ha-
iT. regionul WrilSi SedarebiT ukeTesi mdgoma-reobaa samegrelo-zemo 
svaneTis mxaresa da aWaris avtonomiur respublikaSi, sadac sasoflo-
sameurneo savargu-lis saerTo farTobis zrdis pirobebSi aseve izrdeba 
intensiuri savargulebis farTobi. 
     es cvlilebebi met-naklebad gansxvavebulia regionebis mixedviT,  
kerZod: sasoflo-sameurneo savargulebis farTobi gaizarda aWaraSi 
(0,8%), imereTSi (0,3%), Sida qarTlSi (0,1%), kaxeTSi (0,9%), qvemo 
qarTlSi (0,6%), samegrelo-zemo svaneTSi (0,2%). Semcirda guriaSi 
(3,6%) da samcxe-javaxeTSi (0,1%). gansakuTrebiT aRiniSneba saxnavi 
farTobis Semcireba raWa-leCxumSi (2,2%), mravalwliani nargavebisa 
imereTSi (2%), raWa-leCxumSi (5,6%), Sida qarTlSi (2,3%), mcxeTa-
mTianeTSi (1,3%), qvemo qarTlSi (4,4%), samcxe-javaxeTSi (6,2%) 
(cxrili 2.1.2). 
    11. gamoikveTa is tendencia, rom sasoflo-sameurneo savargulebidan 
regionTa umravlesobaSi izrdeba saxnavi miwebi, xolo mravalwliani 
nargavebi ramde-nadme mcirdeba, aRiniSneba saTib-saZovrebis zrdac. es 
faqti aSkarad miuTiTebs savargulebis araefeqtur da araintensiur 
gamoyenebaze. intensiuri savargulebis dabal-intensiurSi gadayvana 
aixsneba imiT, rom miwis mesakuTreebis umetesoba ar, anda ver amuSavebs 
sasoflo-sameurneo savargulebs, ris gamoc is gadadis saTib-saZovre-bis 
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kategoriaSi. vfiqrobT, rom saqarTvelos kanonmdebloba unda iTvali-
swinebdes garkveul sanqciebs am TvalsazrisiT, rameTu erovnuli 
ekonomikis 17-18% pirdapir aris damokidebuli agrarul bazarze.  
     rogorc irkveva, fermerul meurneobaTa 39,3% flobs naxevar 
heqtramde miwis nakveTs (saerTo jamSi 67,0 aT. ha),  0,5 ha-dan 1 ha-mde 
nakveTebs flobs fermerTa 29,5%  (151 aT.ha),  1 ha-dan 5 ha-mde 29,6 % 
(381 aT. ha), 5 ha-dan 50 ha-mde- 14% (119 aT.ha), 50 ha-dan 200 ha-mde 
0,1 5 (86,0 aT.ha), xolo 200 ha-dan 500 ha-mde 0,08 % (88,0 aT.ha).    
meurneTa (fermersa) ricxvi, romlebic floben 500 ha-ze  met miwis 
farTobs, qveyanaSi sul 92-s Seadgens (0,001%)- 56000 saerTo 
farTobiT.  
    12. Tu ganvixilavT sasoflo-sameurneo savargulebis struqturasa 
da misi gamoyenebis suraTs saqarTvelos regionebis (mxareebis) mixedviT, 
SeiZleba Camouyalibdes Semdegi tendenciebi, mosazrebebi da daskvnebi:  
    sasoflo-sameurneo savargulebis uzrunvelyofis yvelaze maRali 
doniT raWa-leCxumisa da qvemo svaneTis mxare gamoirCeva, sadac soflis 
mosaxleobis erT sulze 3,1 ha savarguli modis. SedarebiT maRalia  es 
maCvenebeli mcxeTa-mTianeTis da samcxe-javaxeTis mxareebSi (Sesabamisad 
2,6 da 2,3 ha). rac ZiriTadad sTTib-saZovrebis xarjze miiRweva, 
amasTan, am regionebSi SedarebiT dabalia mosaxleobis simWidrove da 
maRalia mosaxleobis migraciis done. irkveva isic, rom damuSavebaSi 
myofi miwebis mixedviT miwis uzrunvelyofis 'yvelaze maRali 
maCvenebeli dafiqsirebulia ara aRniSnul mxareebSi, aramed kaxeTSi, 
sadac es maCvenebeli 0,7 ha-s Seadgens. es maCvenebeli ramdenadme maRalia 
agreTve Sida qarTlis mxareSi (0,46 ha). 
    13. rogorc cnobilia, miwis gamoyenebis ekonomikuri SefasebisaTvis 
aranakleb mniSvnelovania sasoflo-sameurneo savargulebis struqtura, 
kerZod, damuSavebaSi myofi miwebis xvedriTi wonis maCvenebeli mTlian 
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savargulebSi. am maxasiaTebliT gamoirCeva guriis mxare (64,4%). Seda-
rebiT maRalia es maCvenebeli agreTve imereTis (53,4%) da kaxeTis 
mxareSi (41,9%). igi 'yvelaze dabalia samaCablos (5,2%), raWa-leCxumsa 
da qvemo svaneTSi (8,2%), agrTve mcxeTa-mTianeTis mxareSi (16,3%), rac 
aq, sasoflo-sameurneo savargulebSi saZovrebis didi xvedriTi wiliT 
unda aixsnas. 
  dasturdeba, rom sasoflo-sameurneo savargulebis sakmaod didi 
nawili mosaxleobis kerZo sakuTrebaSia. am mxriv gamoirCeva guriis 
mxare, sadac savarguli miwebis 58% gankerZoebulia, Semdeg modis 
imereTi (52%) da samegrelo-zemo svaneTis mxare (38%).  
  14. Sesabamisi gaTvlebi gviCvenebs, rom saqarTvelos regionebi zemoa-
RniSnuli Sesadarisi maCveneblebiT mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmane-
Tisagan, kerZod, soflis meurneobis mTliani produqcia, pirobiT 
saxnavze gaangariSebiT yvelaze meti odenobiT iwarmoeba aWaris a/r-Si. 
sadac is saSualod Seadgens 2388 lars. am mxriv, SedarebiT kargi 
maCveneblebi gaCniaT aseve imereTis (Sesabamisad 1984 lari), samegrelo-
zemo svaneTis (1492 lari) da Sida qarTlis mxareebs (1618 lari). es 
regionebi mniSvnelovnad uswreben guriis, raWa-leCxumisa da qvemo 
svaneTis, mcxeTa-mTianeTis da kaxeTis mxaresac ki, sadac farTobis 
erTeulze  iwarmoeba  bevrad naklebi  soflis meurneobis produqcia. 
aRniSnul regionebTan SedarebiT absoluturad gansxvavebul da 
sapirispiro suraTTan gvaqvs saqme soflis mosaxleobis erT sulze 
soflis meurneobis mTliani produqciis warmoebis mixedviT. kerZod, am 
SemTxvevaSi 'yvelaze maRali done axasiaTebs samcxe-javaxeTis regions, 
sadac mosaxleobis erT sulze 1045 laris soflis meurneobis mTliani 
produqcia iwarmoeba. am mxriv, SedarebiT kargi maCveneblebi gaaCniaT 
aseve qvemo qarTlis (803 lari), Sida qarTlis (795 lari) da kaxeTis 
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(796 lari) mxareebs. 'yvelaze uaresi ki aWaris a/r-s, raWa-leCxumis da 
guriis mxareebs.  
   15. farTobis erTeulze, soflis meurneobis mTliani produqciis 
gamosavlis sxvadasxva dones, regionebSi, sasoflo-sameurneo kultu-
rebis dabal mosavlianobasTan erTad sasoflo-sameurneo savargulTa 
struqturaSi damuSavebaSi myofi miwebis xvedriTi wonac ganapirobebs, 
kerZod, rogorc aRvniSneT, sasoflo-sameurneo savargulis erTeulze 
soflis meurneobis mTliani produqciis warmoebis doniT qveynis 
regionebidan aWaris a/r-is, imereTis da Sida qarTlis mxareebi 
gamoirCevian, sadac Sesabamisad 1234, 1246 da 759 laris Rirebulebis 
produqcia iwarmoeba. es regionebi sxvebisgan, sasoflo-sameurneo 
savargulebSi damuSavebaSi myofi miwebis maRali xvedriTi wiliTac 
gamoirCevian, kerZod, es maCvenebeli aWaris a/r-Si 36%-s, imereTis 
mxareSi 53%-s, xolo Sida qarTlSi ki 52%-s Seadgens.  
  sawinaaRmdego mdgomareobasTan gvaqvs saqme raWa-leCxumisa da qvemo 
svaneTis, mcxeTa-mTianeTis, kaxeTis da samcxe-javaxeTis mxareebSi, sadac 
1 ha sasoflo-sameurneo savargulze soflis meurneobis mTliani 
produqciis gamosavali 93_759 laris farglebSia, xolo damuSavebaSi 
myofi miwebis wili sasoflo-sameurneo savargulebSi 8-dan 21 %-mde 
diapazonSi.  
    16.  zemoT ganxiluli masalebis safuZvelze SeiZleba gakeTdes 
ramdenime daskvna: 
   1) miwis gamoyenebis done mTlianad saqarTveloSi da mis calkeul 
mxareebSi ar Seesabameba soflis meurneobis potencials (niadagis 
nayofierebis, klimaturi pirobebis da sxva faqtorebis TvalsazrisiT) 
da mis interesebs sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelofis miRwevis 
saqmeSi.  
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    2) miwis savargulebis gamoyenebis dabal dones erTi mxriv 
ganapirobebs fermerTa duxWiri mdgomareoba (sakredito resursebze 
xelmiuwvdenloba, misgan gamomdinare yvela negatiuri SedegiT, 
produqciis realizaciis problemebi, samarTlebrivi da marketinguli 
sistemis xarvezebi da a.S.), xolo meore mxriv ki sabWouri sistemis 
dros damkvidrebuli sasoflo-sameurneo warmoebis metad farTo 
specializaciis praqtika. fermeruli meurneobis absoluturi 
umravlesoba kvlavac tradiciuli meTodebiT da xerxebiT uZRveba 
meurneobas, ugulvebelyofen sabazro ekonomikis moTxovnebs, kulturaTa 
gaadgilebis SefardebiTi upiratesobis princips (awarmoeben 
praqtikulad yvelafers, rac ki TviTuzrunvelyofisaTvis esaWiroebaT) 
da a.S. yovelive es, bunebrivia dabla swevs miwebis faqtiur 
produqtiulobas. 
  17. unda vivaraudoT. rom momavalSi, racionaluri agraruli 
politikis ganxorcielebis pirobebSi Camoyalibdeba araintensiuri 
savargulis (saTib-saZovris) intensiur savargulSi gadayvanis tendencia, 
sasoflo-sameurneo brunvaSi CarTuli iqneba dReisaTvis qveyanaSi 
realurad arsebuli 300 aTasi heqtari daumuSavebeli intensiuri 
savarguli, 50 heqtramde degradirebuli miwebi (pirvel etapze), rac 
saboloo angariSiT damuSavebaSi myofi miwebis farTobs gazrdis 1115 
aTas heqtramde.  (aRsaniSnavia, rom 2005 wels faqtobrivad damuSavebaSi 
myofi miwis farTobi sul Seadgenda 765 aTas ha-s).  
     18. rac Seexeba sasoflo-sameurneo savargulebis  gamoyenebisa da 
agraruli seqtoris ganviTarebis prognozs uaxloes aTwledSi, is, 
SeiZleba pesimisturi da optimisturi  scenariT (variantiT) 
warmovidginoT.   
  kerZod, pesimisturi scenariT, kvlavac gagrZeldeba mravalwliani 
nargavebis (ZiriTadad vazisa da xexilis) da saxnav-saTesi farTobebis 
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Semcirebis tendencia, Sesabamisad gaizrdeba saTib-saZovrebis farTobi, 
rac kidev ufro Seamcirebs qveynis mosaxleobis sursaTiT 
TviTuzrunvelyofisa da sasursaTo usafrTxoebis dones. aRniSnuli  
scenari ar Seesabameba qveynis ganviTarebis strategiul interesebs, 
Tumca ganvlili 15 wliani periodis gaTvaliswinebiT es versiac 
dasaSvebad unda iqnes miCneuli (gansakuTrebiT axlo perspeqtivaSi).  
   agraruli seqtoris, optimisturi scenariT
  19. amJamad, saqarTveloSi ar arsebobs arc iuridiuli da arc insti-
tuciuri saTanado struqtura/CarCo romelic mimarTuli iqneboda miwis 
konsolodaciis da soflis ganviTarebisaken. amisaTvis jer-jerobiT arc 
araviTari kanonproeqtic ki ar arsebobs.  
 ganviTarebis pirobebSi, 
arsebiTad gaizrdeba mravalwliani nargavebiT dakavebuli farTobebi (anu 
gaSendeba axali nargavebi maTTvis niadagur-klimaturi TvalsazrisiT 
xelsayrel raionebSi,  gaizrdeba aseve saxnav-saTesi miwis realuri 
farTobebic (gasul wlebSi daumuSaveblad mitovebuli da saTib-saZovris 
kategoriaSi gadasuli miwebis xarjze). es scenari, romelic mTlianad 
Seesabameba qveynis ganviTarebis rogorc moklevadian aseve grZelvadian 
miznebs, moiTxovs agraruli politikis gaaqtiurebas soflad 
saqonelmwarmoebelTa mxardaWeris mimarTulebiT, agrarul seqtorSi 
moqmedi ekonomikuri meqanizmis orientirebas soflis meurneobis 
produqciis warmoebis gadidebaze, sursaTis importis Canacvlebasa da 
eqsportis gadidebaze.  
  21. privatizebuli miwebis fragmentacia_didi raodenobis mcire zomis, 
(1.25 ha.) nakveTebi, fermerulo meurneobebisaTvis did dabrkolebas 
warmoadgens. es meurneobebi iyeneben urisko strategiebs da maTi 
ganviTarebis potenciali friad limitirebulia.  
  22. miwis bazari saqarTveloSi jer kidev sustia, gansakuTrebiT 
sasoflo teritiriebze registrirebuli meoradi transaqcia iSviaTia.  
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  23. miwis konsolidacia unda CaiTvalos soflis ganviTarebis saSua-
lebad, romelic unda Caisvas sivrciT-teritoriuli ganviTarebis/ 
dagegmarebis mTlian struqturaSi.  
  24. miwis konsolidaciis procedurebSi erT-erTi mTavaria miwis 
nebayoflobiTi gacvlis procedura, romelic miznad isaxavs miwis 
nakveTebis struqturis gaumjobesebas mcire farTobebze, sadac CarTuli 
iqneba mxolod 2-3 mezobeli, mesakuTre da isini TviTon SeaTanxmeben 
miwis gacvlis gergmas. amisaTvis ZiriTad principad unda miviCnioT 
miwebis Tanabari Rirebuleba. gacvlis procesSi gaTvaliswinebuli unda 
iqnas nakveTebis gansxvavebuli fasi da maTi gansxvavwbuli gamoyeneba.  
   25. miwis bazari migvaCnia ekonomikuri garemos fragmentad, rac 
uzrunvelyofs rogorc miwis resursebis nracionalur gamoyenebas, ise 
yidva-gayidvis procesSi garigebebis dabegvrasa da amiT saxelmwifo 
biujetSi mniSvnelovani Tanxebis mozidvas, garigebebis dabegvrisa da 
baJis gadasaxadebis akrefis gziT.  
  26. 
• miwis garkveuli farTobebis brunvidan amoReba (istoriuli da 
kulturuli Zeglebi, nakrZalebi, dasvenebis zonebi, tye-parkebi, 
gamwvanebis zonebi, qarsafarebi da sxva); 
Cveni azriT, miwis bazris regulirebis procesSi ZiriTad 
xerxebad miCneuli unda iqnas: 
• miwis miznobrivi daniSnulebiT gamoyeneba da misi mkacrad dacvis 
uzrunvelyofa; 
• miwis mesakuTris mier nakveTis SeZenis dros aRebuli valdebulebebis 
aucilebeli dacva; 
• saxelmwifo kontroli yidva-gayidvisa da gamoyenebis procesSi, 
kanonmdeblobis sruli dacviT; 
• miwis kerZo nakveTis brunvidan amoReba, rodesac es saxelmwifoebrivi  
interesebiT aris nakarnaxevi; 
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• miwaze safinanso operaciebis proceduris gansazRvra da misi 
Sesrulebis saxelmwifo registracia; 
• registraciis dablokva, rodesac yidva-gayidvis dros faqtobriv 
sabazro fasTan SedarebiT Seusabamod dabali fasia gadaxdili.  
   27. miwis bazris regulirebis mniSvnelovan RonisZiebad migvaCnia 
sakuTrebaSi gasacemi nakveTis zRvruli normis gansazRvra, rac, CvenTan, 
saxelmwifo miwis ufaso darigebis procesiT aris nakarnaxevi.  
   wminda ekonomikuri TvalsazrisiT dasaSvebia erTi mesakuTridan 
meoreze miwis gadacemis SezRudvac, romelSic ZiriTadia dabegvra da 
biujetSi Sesatani Tanxebis moculoba.  
   im SemTxvevebisaTvis rodesac mesakuTres kanonis darRveviT aqvs 
miTvisebuli zRvrul normaze meti miwa, SeiZleba ganxorcieldes 
sxvadasxva modgoma.   
   28. miwis bazris umniSvnelovanesi elementi mainc yidva-gayidvis dabe-
gvraa. amisaTvis saWiroa Semdegi RonisZiebebis gatareba: 
• garigebebis dros gadasaxadis moculobis dadgenis safuZvlad 
arebuli unda iqnas im periodSi bazarze faqtobrivad Camoyalibebuli 
miwis fasebi; 
• miwis yidva-gayidvis pirveladi da Semdgomi operaciebi unda 
warmoadgendes saxelmwifos prioritets; 
•  garigebebi unda ibegrebodes miwis xarisxis da ekonomikuri 
faqtorebis gaTvaliswinebiT.  
    SesamuSavebelia sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis brunvidan  
amoRebis SezRudvisa da miwis gadasaxadis sxva saxis gadasaxadebTan da 
mosakreblebTan dakavSirebis meqanizmi. am mxriv aucileblad gveCveneba 
Semdegi RosiZiebebis gatareba: 
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• miwis dabegvris progresuli formebis SemoReba, romelSic 
igulisxmeba pirveladi gayidvebis fasze Semdgomi operaciebis dros 
bazarze dawesebul fasTan sxvaobis mimatebac. 
•  fermerul meurneobebsa da sxva miwaTmosargebleebTan obieqtebis 
mSeneblobis normebis gansazRvra, raTa daculi iqnas zedmeti 
farTobebis amovardna brunvidan; 
• miwis kategoriebis miznobrivi gamoyenebis dacvisa da SesaZlo 
cvlilebebis kaninmdeblobiT gansazRvruli formiT mkacri saxelmwi-
fo kontroli.   
    misi ganviTarebis ZiriTad mimarTulebebad unda miviCnioT: 
- miwis bazris monawileTa dazusteba, anu imis gansazRvra Tu vis  
aqvs misi gayidvis ufleba; 
- miwis bazris normatiul-samarTlebrivi bazis uzrun-velyofa,  
ramac unda Camoayalibos operaciebis proce-sualuri forma da 
monawileTa uflebebi; 
- saxelmwifos mier miwis bazris regulireba da zogierTi  
nakveTis yidva_gayidvis akrZalva, registraciis, dabegvrisa da sxva 
procesebis kontroli; 
- miwis bazris ganviTarebis sistemuri Seswavla. moTxovna- 
miwodebis Tanafardobis Sesabamisad sabazro fasebis donis koreqtireba.  
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